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  كالدم إىل إليهما، كاإلحساف كطاعتهما برب٫تا تعاىل اهلل أمرين من  إىل√
  الشيخ رائيس ٭تِت دحبلف اٟتاج كاٟتاجة ملتنا عمرانة ٭تِتالكرٯتُت،
 
نٍن  ًنا عَسلَس  وَسىْن نْنسَسانَس بِبوَسالِبدَس ْنوِب حَسمَسلَستْنوُم أُممُّوُم وَسىْن نَسا اإلْنِب وَسوَس َّليْيْن
يرُم  كُمرْن لِبي وَسلِبوَسالِبدَس ْنكَس إِبلَسيَّل الْنمَسصِب  [14: لقمان]وَسفِبصَسالُموُم فِبي عَسامَسيْننِب أَسنِب اشْن
 
...  إىل ٚتيع أسرٌب أخي كأخواٌب ا١تمتلئة عيوهنن باحملبة كالنشاطة √
 قسم التفسَت كاٟتديث برنا٣تالدراسة العليا إىل ٚتيع إخواين كأخواٌب ُب √
... أحبكم ٚتيعا ُب اهلل كال تنسوين أبدا ... ا٠تاص
 إىل ٚتيع تبلمذم كتلميذاٌب، فإين حقا تلمذت كتعلمت اٟترص على العلم √
... منكم، أحبكم ُب اهلل كلكم فبل تنسوين ُب الدعاء 
 ...إىل من إذا نظرتػها سرتنػي√
  ٚتيع ا١تسلمُت كا١تسلماتكل إىل√







 طربوا لو، ا القرآفإذا تذكقوكالقـو . إف اللوف األديب يطلب منو التذكؽ اللغوم
كإذا طربوا لو أقبلوا إليو قراءة كفهما، كإذا أقبلوا إليو هبذاالشكل، استقامت ألسنتهم 
لو أف ك. كٗتلصت من عوج العامٌية كرطانتها كتذكقوا األدب العريب ُب كل فركعو كجوانبو
العربية كانت تعيش على ألسنة العرب اليـو أياـ شباهبا، إذا لكاف للقرآف أثر فريد ُب 
 مل؟ ألف ُب القرآف مبادئ . كاإلنسانيةحياهتم الفكرية كاالجتماعية كالسياسية كاألخبلقية
من )كقد بينو الشيخ ٤تمد سعيد رمضاف البوطي ُب كتابو . كقواعد عامة ُب ىذه األنظمة
 .(ركائع القرآف تأمبلت علمية كأدبية ُب كتاب اهلل
 ُب ذاؾ الكتاب، الشيخ ٤تمد سعيد رمضاف البوطي فكرة للىذا البحث يح
ا١تصادر لفظ ا١تنهجبريد مك.  تفسَته ُب ا١تبادئ اإلنسانية بتطبيق منهج الباحثصيخك
كيريد . كا١تناىج كاأللواف التػي بنػى عليها الشيخ ٤تمد سعيد رمضاف البوطي تفسَته
كمبادئ اإلنسانية . باإلنسانية مذىبا دينيا متقيدا بالوجود ا١تطلق غَت ا١تذىب البلدينػي
 .29-23: ىذه مسطورة ُب سورة لقماف
 ُب ىذا ا١توضوع، كالباحث أكال موقفالشيخ البوطيكىذا البحث يكشف 
ٍب ينظر إىل امتيازات الشيخ البوطي ُب . ا١تصادر كا١تناىج كاأللواف التفسَتيةيسرد نوعية 
ٍب ٭تلل مدل تطبيق ىذا الشيخ ُب ا١تبادئ كاإلنسانية من سورة . التفسَت من بنية كتابو
 . ببحث ا١تذىب اإلنساين كاألسلوب األديب كالعلمي فيو29-23: لقماف
إف تفسَت ( 1): ا يأٌبمب الباحث ىاكأما نتائج البحث فيمكن أف ٮتلص
البوطي يصح أف يعترب تفسَتا با١تعقوؿ ٔتنهج موضوع السورة مع اللوف األديب االجتماعي 
 29-23: إف الشيخ البوطي يستنط مبادئ إنسانية من سورة لقماف( 2)، الصوُب
 .كأ٫تها العبودية مع اهلل.  مبادئ11حوايل 
 
 من ركائع القرآف للشيخ البوطي، منهج التفسَت: الكلمات األساسية 
  ح
 
 كلمة شكر وتقد ر
 على سبحانو على اهلل شكراؿك مداّبسبحاف من ال ٨تصي ثناء عليو، ك
 فلو العمل، ىذا إ٘تاـ من عليوق أعاف ما كعلى ا١توضوع، ىذا ُب بالكتابة للباحث توفيقو
.  كلو الفضل يعود كإليو كلو اٟتمد
 لكل كاالمتناف الشكر قدـ مأف إال ا١تقاـ ىذا ُب الباحث يسع ال كبعد فإنو
: بالذكر كأخص. ىذاالبحث ٧تازق إلُب مساعدت كفضل دكره  لو كاف من
جامعة بالتدبَت العاـ ُب  قاـ الذماٟتاج ٤تبُت نور ا١تاجستَت الدكتور  فضيلة األستاذ .1
 .كايل سو٧تو ٝتارنج
 اٟتاج أٛتد رفيق ا١تاجستَت الذم قاـ بالتدبَت ا٠تاص ُب فضيلة األستاذ الدكتور .2
 .برنامج الدراسة العليا ّتامعة كايل سو٧تو ٝتارنج
الدكتور اٟتاج ٤تمد أرجى عمراين ا١تاجستَت الذم قاـ بإشراؼ ىذا فضيلةاألستاذ  .3
 .البحث مع التأين كالصرب كاإلسهاـ الكبَت ُب إصبلحو جزاه اهلل حسنا
 .الندكة ٞتنة أعضاء األساتذة فضيلة .4
 اليت أرجو الصورة هبذه كإخراجو ىذا البحث إ٧تاز على الباحث أعاف من كل فضيلة .5
فكرة،  أك كلوْترؼ فيوق ؿ عوننا كاف من يثيب كأف حسن، بقبوؿ يتقبلو أف اهلل من
 .اٟتساب يـو كالنجاة كالسداد التوفيق كإياىمق كرزؽ خَت، كل اهلل جزاىم
 ١تدين ببالغ الشكر كسابغ اٟتمد ألكلئك السادة األماجد  الباحثكإف
 ٍب إنو ال يلـز.  ّتليل معاكنتهم كتشجيعهم كٚتيل تقريظهم كتقديرىمقالذين طوقوا عنق
 إال رجاء اإلصبلح ١تن كجد ا٠تلل من ىذا البحث كالزلل، كليس كل إنساف إال الباحث
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 خلفية البحث . أ
كنواحي إعجازه غَت منحصرة . إف القرآف الكرًن كتاب إعجازم من عند اهلل
كطبية كنفسية بل علـو  بل تظهر إعجازيتو من ناحية بيانية كعلمية. ُب علم كاحد
كقد كضع العلماء إلظهار نواحي إعجازه تصنيفا ما بُت ٥تتصرات . أخرل
كتابا ٝتاه  ( ىػ911. ت)فمثبل، صنف اإلماـ جبلؿ الدين السيوطي . كمطوالت
بل . ذكر فيو ٜتسا كثبلثُت ناحية من اإلعجاز. معًتؾ األقراف ُب إعجاز القرآف
سرد اإلماـ أف القرآف ٭تتوم على علـو كمعارؼ مل ٬تمعها كتاب من الكتب كمل 
(. 12: 1988السيوطي، )معدكدة  كأحرؼ قليلة كلمات ُب أحد بعلمها ٭تط
 ما نبأ فيو اهلل  كتاب: قاؿ النبػي منها، ا١تخرج كما: كركل حديث الفنت أنو قيل
(. 464: 1999الًتمذم، ) بينك  ما وحك  بعدك   ما وخبر  بلك  
مل؟ ألف . كأكضح كجو اإلعجاز من القرآف ىو اإلعجاز البياين أك األديب
حتػى مثل ٢تم أنو . القرآف نزؿ أكال على قريش بلغتهم كمل يقدركا على ٦تاثلتو أبدا
 على ا٢تبلؾ منو خاؼ شديدان  عطشان  عطش لو عاقبلن  رجبلن  أف بالضركرة معلـو
 عن عاجز أنو عطشان، ىلك حىت يشربو فلم للشرب معركض ماء كْتضرتو نفسو،
عائشة بنت الشاطئ، )عاقل  على يشكل ال كاضح بػىُتٌنَّيه  كىذا. عليو قادر غَت شربو
1977 :81 )
كمن األسف جدا أنو يقل من يتعرض ناحية ىذا اإلعجاز األديب، بل كاف 
أكثر ا١تفسرين يدرسوف القرآف من ناحية اإلعجاز العلمي، أك الطبػي، أك الكبلمي 
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كأف التفسَت األديب ال ٯتكن أف ٭تلل مسئلة من ا١تسائل اليت تكوف . أك الفقهي
: ( ىػ1419. ت)بل قالت عائشة بنت الشاطئ . األمة بصددىا
 النص من ٬تعل أف حاكؿ من- اٞتامعات ُب العربية أساتذة ٨تن -منا كقلٌنَّي 
 ال أخرل بنصوص نفعل ما غرار على منهجية، لدراسة موضوعا القرآين
عائشة بنت الشاطئ، )البياين  إعجازه ُب الكرًن بالقرآف مقارنتها إىل سبيل
1977 :14 .)
كفهم الباحث من ىذه ا١تقالة أف سبب قلة من يتعرض لدراسة أدبية ُب 
كقد اغًت الكثَت بأنواع من العلـو . القرآف ىو نقص ا٢تمة كاالعتناء ُب ىذا األسلوب
كاٟتاؿ أف ىذه الناحية العلمية صَتت األمة احملمدية . العقلية دكف الذكؽ اللغوم
 لو ( ىػ1434. ت)بل قد أشهد البوطي . على التقدـ كالًتافع ُب الثقافة كاٟتضارة
 أثر للقرآف لكاف إذا شباهبا، أياـ اليـو العرب ألسنة على تعيش كانت العربية أف
 .(6: 1996البوطي، )كاألخبلقية  كالسياسية كاالجتماعية الفكرية حياهتم ُب فريد
كاٟتاؿ أف الدراسة التػي ال ينكر أحد بأ٫تيتها كبصبلحيتها ُب التفسَت 
فمثبل، حينما يبحث عن قولو . كىي سابقة إىل الفهم من غَتىا. القرآين ىي األدبية
، ٯتكن أف تدرس اآلية من ناحية 14ُب سورة األنفاؿ آية  (ذلك  فذو وه)تعاىل 
مصيبة البدر ذاقها الكفار كالذكؽ إ٪تا يتصور ُب ا١تطعـو كاحملسوس )الطبية بأف يقاؿ 
، أك ٯتكن أف تدرس من ناحية الفلفسة مثبل (مثبل، فكيف يقاؿ بإذاقة ا١تصيبة؟
، أك ٯتكن أف تدرس من ناحية االجتماعي مثبل (ما معٌت الذكؽ اٟتقيقي؟)بالسؤاؿ 
، كلكن (ما العوامل التػي تسبب ذكؽ ذلك ككيف استجابتهم عن ذلك؟)بالسؤاؿ 
يثَت تلك الدراسة كلها جداال بُت القابل كالراٌد، ٓتبلؼ الدراسة اللغوية األدبية، مثل 
ذق إنك أنت )فقد جاء ُب القرآف . التسائل عن معاين اآليات القرآين ُب الذكؽ
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فأذا ها اهلل لباس الجوع )، كجاء أيضا 49 ُب سورة الدخاف آية (العز ز الحكي 
كهبذا التفسَت القرآين، يتبُت أف الذكؽ ال . 112 ُب سورة النحل آية (والخوف
( 4063الشعركام، )يبلـز ا١تطعـو 
 ال العلم أف ىذا ( ىػ808. ت)بل نص ابن خلدكف . فعلم األدب فن مهم
 الٌلساف أىل عند منو ا١تقصود كإ٪ٌتا. نفيها أك عوارضو إثبات ُب ينظر لو موضوع
 كمناحيهم، العرب أساليب على كا١تنثور، ا١تنظـو فنٌػي ُب اإلجادة كىي ٙترتو،
 عايل شعر من الكلمة، بو ٖتصل عساه ما العرب كبلـ من لذلك فيجمعوف
 ذلك، أثناء مبثوثة كالٌنحو الٌلغة من كمسائل اإلجادة، ُب متساك كسجع الطٌبقة،
 أيٌاـ من بعض ذكر مع العربٌية، قوانُت معظم الغالب ُب الٌناظر منها يستقرم متفرٌقة،
 الٌشهَتة األنساب من ا١تهمٌ  ذكر ككذلك. منها أشعارىم ُب يقع ما بو يفهم العرب
 كبلـ من شيء فيو الٌناظر على ٮتفى ال أف كٌلو بذلك كا١تقصود. العاٌمة كاألخبار
 إاٌل  حفظو من ا١تلكة ٖتصل ال ألنٌو تصٌفحو إذا ببلغتهم كمناحي كأساليبهم العرب
: 2006ابن خلدكف، )فهمو  عليو يتوٌقف ما ٚتيع تقدًن إىل فيحتاج فهمو بعد
476 )
كيتفرع منها ألواف . كىذه الطريقة األدبية يقرب هبا إىل فهم النصوص القرآنية
 القرآف على العرب نزؿ فقد. منها ما يسمى با١تنهج البيانػي ُب التفسَت. التفاسَت
 كمنها .كأساطينها ملوكها فكانوا الفصاحة من كقمة الببلغة من ذركة ُب كىم الكرًن
 كا١توضوع، الذات بُت كمراده ا١توازنة. ما يسمى ٔتنهج التذكؽ األديب ُب التفسَت
 إىل يصل ال ْتيث بو كالشعور النص ُب االستغراؽ جانب ُب حقها فللذات
 االجتماعي اٞتماؿ جانب كعلى النص على يطغى الذم التاـ الصوُب االستغراؽ
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 إىل الدقيق كالتنبيو الشرعية كحدكده اللغوم مدلولو التزاـ ُب حقو  كللموضوع.فيو
فيشطح  يتجاكزىا ال ْتيث كمدلوالتو معانيو أبعاد كالتزاـ السليم الصحيح ا١تعٌت
 .(983: 1997فهد الركمي، )
 منحنى ا١تفسرين من كثَت أنو انتحى ( ىػ1420. ت)كبُت مناع القطاف 
ا،  بالنواحي كاالىتماـ العبارة، كحسن األسلوب، بطبلكة العناية ُب جديدن
 األديب التفسَت فكاف اٟتديثة، كا١تذاىب ا١تعاصرة، كاألفكار االجتماعية،
 مصطفى ك٤تمد رضا، رشيد ٤تمد كالسيد عبده، ٤تمد: ىؤالء كمن االجتماعي،
 .(346: مناع القطاف)دركزة  عزة ك٤تمد قطب، كسيد ا١تراغي،
أفٌنَّي  ( ىػ1398. ت)كالتفسَت األديب االجتماعي أشار إليو حسُت الذىبػي 
 مواضع إظهار على شىء كل كقبل أكالن  تقـو معاٞتة القرآنية النصوص معاٞتة ذلك
 َب إليها القرآف يهدؼ الىت ا١تعاىن تيصاغ ذلك بعد ٍب القرآىن، التعبَت َب الدقة
 االجتماع، سنن من الكوف َب ما على القرآىن النص يطبق ٍب أخٌنَّياذ، شىيِّق أسلوب
( 401: 2004حسُت الذىبػي، )العمراف  كنيظيم
. ت)كٕتددت دراسة األدب ُب القرآف على عهد الشيخ ٤تمد أمُت ا٠تويل 
فمدرستو األدبية تعترب ُب إنشاء اٟتركة . زكج عائشة بنت الشاطئ ( ىػ1385
 ىو األبعد كالغرض األسبق ك٦تا أشار إليو أمُت ا٠تويل أف ا١تقصد. األدبية للقرآف
كىو . األعظم األديب كأثرىا األكرب العربية كتاب ىو حيث من القرآف ُب النظر
كجاء بعد األستاذ . يقسم دراسة القرآف إىل دراسة ما ُب النص كما حوؿ النص
كاف يزعم أف قصص القرآف أساطَت غَت . ا٠تويل تلميذه ٤تمد أٛتد خلف اهلل
 من فئة عليو احتجاجا فيثور. فألف كتابا ٝتاه الفن القصصي ُب القرآف. حقيقية
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 الرجل يناؿ قريب مستقبل كُب الوزراء، من رجاؿ منهم ك٭تميو دينهم على الغيورين
 غبطة ا١تصَت ىذا كيكوف كا١تناصب، ا١تراكز من لو كاف ما أضعاؼ خركجو مكافأة
فهد الركمي، )٦تاثلة  أخرل مسائل على أخرل أياـ ُب ا١تهزلة فتتكرر آلخرين،
1997 :883 ،957-960 .)
كأيضا، إفٌنَّي دراسة أدبية ُب ىذه ا١تدرسة كما قالتو عائشة بنت االلشاطئ 
كأف الوقت مل . كلذلك، قلٌنَّي من تعمٌنَّيق بدراستو. متفرعة عن التفسَت ا١توضوعي
 ُب بالتوسع يسمح ما الوقت من لو يتاح حتػى يتمنػى البوطي أف. يتوسع ُب غوصو
 كدقة مراميو كعمق القرآف ركعة مع يتفق الذم بالقدر دراساتو، ُب كالتعٌمق ْتوثو
 عظمتو، مع يتكافأ لشرح يٌتسع أف من أضيق كلو الزمن بأف يقُت على كلكنو. بيانو
 من يسَت جزء كلها كاٟتياة دقائقو، باستيعاب تنهض أف من أقل كلها كالطاقات
( 5: 1996البوطي، )تنقضي  ال اليت كمعانيو السامي كإشراقو الزاخر مٌده
 يفرغ الذم ا١توضوعي التناكؿ فكاف التفسَت البياين عند بنت الشاطئ ىو
 ٔتألوؼ كيهتدل منو، القرآف ُب ما كل فيجمع فيو، الواحد ا١توضوع لدراسة
عائشة بنت )ذاؾ  لكل اللغوية الداللة ٖتديد بعد كاألساليب، لؤللفاظ استعمالو
كالبوطي رٛتو اهلل ٭تاكؿ أف يفسر القرآف تفسَتا أدبيا . (17: 1977الشاطئ، 
كلذلك حسن أف . ٥تتصرا بدكف التطويل كاإلطناب كما فعلتو بنت الشاطئ
يكتشف منهج تفسَته حتػى يصح أف يكوف تفسَته مظهرا ُب التفسَت األديب 
. بالطريقة ا١تختصرة ألبناء مثل الباحث
ككاف الشيخ ٤تمد سعيد رمضاف البوطي عا١تا أديبا معاصرا ٭تاكؿ أف يفسر 
. كىو ٬تاىد أف ٭تقق ما ادعاه. القرآف كيؤملو بادعاء أف دراستو دراسة علمية كأدبية
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 جَسعَسلَس  أَسمَّلنْن ): فمثبل، عندما يبحث عن ٕتاذبية األرض يقوؿ جينما يفسر قولو تعاىل
َس   من بكثَت متعلق آخر كوين دليل إىل االنتقاؿ بو أريد آخر، إضراب ( ْيَسرَسارًا اْنألَسرْن
 أمر لنًتؾ أم. أعينهم كأماـ حو٢تم من الواضحة كٝتاهتا األرض خصائص
 لكم جعل الذم ىذا من. أخرل حقيقة إىل كاإلنبات ا١تطر كحديث السماكات
 ا٠تصائص من األرض اهلل أكدع قد ما كل تعٍت ىذه «قرارا »ككلمة قرارا؟ األرض
 يتعلق فيما سواء عليها، القرار من متمكنُت الناس كٕتعل بنفسها قارٌة ٕتعلها اليت
 بعد كمدل كخٌفتها ثقلها كضبط فيها ا١تودعة اإلنبات كطبيعة كصبلبتها بلينها
(. 281البوطي، )ذلك  كغَت فيها اليت اٞتاذبية كنظاـ عنها، الشمس
مل؟ ألف األمر ا١تشهور . كىذه الدراسة قد اختفت على أبناء مثل الباحث
كالدراسة ا١تتحررة أف األديب الذم سلك بو ا١تفسركف ُب تفاسَتىم كما قالو حسن 
ُب )فمثبل عن الكتاب . الذىبػي فيما مر ىو األديب االجتماعي دكف األدب العلمي
قد ذكر فيو الشيخ . ( ىػ1385. ت)الذم كتبو الشيخ سيد قطب  (ظبلؿ القرآف
كلكن ما ىو . سيد قطب عن أنواع األدب كنظرية االجتماع ا١تأخوذة من القرآف
مراد الشيخ البوطي عما يسمى باألديب العلمي ىذا؟ 
 عبارات َب العلمية االصطبلحات ٭تيىكِّم الذل فالتفسَت العلمي ىو التفسَت
: 2004الذىبػي، )منها  الفلسفية كاآلراء العلـو ٥تتلف استخراج َب ك٬تتهد القرآف،
كأعظم النماذج من كتب التفسَت اليت سلك فيها مصنفوىا على التفسَت . (180
ا١تشتمل على عجائب بدائع : العلمي كتاب يسمى اٞتواىر ُب تفسَت القرآف
  1358. ت)ا١تكونات كغرائب اآليات الباىرات، كتبو الشيخ طنطاكم جوىرم 
فذكر الشيخ طنطاكم عن أحواؿ حياة ا١تادة مثبل، كقارهنا بُت علم اٟتيواف . (ىػ
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كقد كاف . (17-16: 1351طنطاكم جوىرم، )كعلم الرياضيات كآيات القرآف 
الشيخ ٤تمد سعيد رمضاف البوطي ٝتى تفسَته ىذا بالتفسَت العلمي كمل يذكر 
ما تغيض في )تفاصيل ا١تصطلحات العلمية كالفلسفية إال قلة التعرض مثل 
. بدكف التدقيق كما فعلو طنطاكم جوىرم( ٕتاذبية األرض)كمثل  (األرحام
كُب ناحية أخرل، كاف الشيخ ٤تمد سعيد رمضاف البوطي مل يصنف تفسَتا 
بل كاف رٛتو اهلل يضع ٪تاذج قليلة ما . من أكؿ سورة الفاٖتة إىل آخر سورة الناس
فليس قصده استقصاء ٚتيع اآلية كلكن . بُت ٜتس موضوعات من اآلية القرآنية
كلعل . ترؾ رٛتو اهلل لطبلب العلم أف يتأملوا بالقرآف كما سلك بو الشيخ رٛتو اهلل
ىذا من أىم أسباب تسميتو للكتاب بتأمبلت علمية كأدبية دكف أف يكوف تفسَتا، 
ك١تا لو من تواضع نفسو . ألف غالب التفسَت ىو كمالو من سورة الفاٖتة إىل الناس
كما شاىده أكثر العلماء فبل يرل ىو كتابو أدىن أف يقاؿ تفسَتا بل يكفي فيو 
كىذا السر أشار إليو البوطي ُب مقدمة ىذا الكتاب بأنو ٘تٌت أف يتاح لو من . تأمل
 ٔتثابة إال الوقت ما يكمل كتابو كلكن ما ال يدرؾ جلو ال يًتؾ كلو كْتثو ىذا ليس
حدكد  لو يستبُت ال الذم ا١تتبلطم احمليط إىل الشاطئ على من تشَت إصبع
( 7: 1996البوطي، )
: كيظهر ىذا ا١تقصد الكرًن أيضا بقولو
 كأردنا التطبيقية، للدراسة ا١تبُت الكتاب من نصوص ٜتسة اخًتنا فقد كبعد
 فاخًتنا. القرآنية ا١توضوعات من معُت ١توضوع ٪توذجا منها كلٌ  يكوف أف
( كاإلنسانيات ا١تبادئ )ُب كثالثا ،(الوصف )ُب كآخر( اإل٢تيات )ُب نٌصا
 بعد تعكف أف كعليك( كالنقاش اٟتجاج )ُب كخامسا( القصص )ُب كرابعا
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 كلتتم السَت لتواصل كاٟتديثة القدٯتة التفسَت كتب ٥تتلف على ذلك
 (.238: 1996البوطي، )كلو  اهلل لكتاب التطبيقية دراستك
. كي يعلم مدل منهج تفسَته. كىذا الذم ٭تمل الباحث ُب دراسة كتابو
 ىذا أيضا لكتابة الباحث ٛتل كالذم ا١توضوع اختيار كاٟتاصل، أف من أسباب
 :يلي ٦تا أقل يكوف ال ا١توضوع
 أف نفسو على استشهد كما مر البوطي رمضاف سعيد ٤تمد الشيخ أكال، أف
 اهلل رٛتو قاؿ حىت بالقرآف لتأثرىم األمة ىذه ٧تاح أكؿ ىي القرآف ُب األدب دراسة
 لكاف إذا شباهبا، أياـ اليـو العرب ألسنة على تعيش كانت العربية أف لو كأشهد
البوطي، )كاألخبلقية  كالسياسية كاالجتماعية الفكرية حياهتم ُب فريد أثر للقرآف
1996 :6 )
 ىذا منهجو كٝتى أحد، إليو يسبق مل فريد ٔتنهج الشيخ ىذا ثانيا، امتاز
 بالتفسَت )يسمى منهج اٟتديث عصرنا ُب اشتهر كالذم ،(كأدبية علمية بتأمبلت)
مثبل، فسر سيد قطب ُب .  كما فعل بو سيد قطب الشهيد(االجتماعي األديب
ُب سورة اإلسراء بأف القرآف يستعمل  (وبالوالد ن إحسانا)الظبلؿ عن قولو تعاىل 
 قلوب ُب كالرٛتة الرب كجداف يستجيش ا١توحية، كالصور الندية، العبارات هبذه
سيد ) كاستدرؾ ىو على اىتماـ خطاب القرآف باألكالد دكف الوالدين .األبناء
(.  2221: 1412قطب، 
بينما كاف البوطي . كمل يشغل صاحب الظبلؿ على تبويب شيء قبل تفسَته
، على (29-23ا١تبادئ كاإلنسانيات من سورة اإلسراء آية )جعل بابا خاصا ٝتاه 
. أف الشيخ البوطي مل يكمٍِّل تفسَته ٘تاما كما سلك بو صاحب الظبلؿ
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منها أف الشيخ سعيد البوطي . ك٦تا ٯتتاز بو البوطي عن مفسر غَته أنواعه 
جاىد أف يسلك ُب تفسَته مسلك السلف الصاّب يعنػي ال يدخل ٖتت خبلؼ 
مثَت للجداؿ كما فعل بو ناصر حامد أبو زيد القائل بأف القرآف منًتج ثقاُب كمنتىج 
كمثل أٛتد خلف اهلل القائل بأف قصص القرآف أساطَت غَت حقيقية، . ثقاُب
فمثبل، عند ذكر القصص ُب . كأمثا٢تما ٦تن يثَت فكره جداال بُت الراٌد كالقابل
: يقوؿ. القرآف، يردُّ الشيخ البوطي على من ادعى اٟترية ُب الفكر
 ما ىو إ٪تا القرآين القصص منبع أف إيهاـ إىل ا١تقصودة الطريقة من دعك
 أف أريد كلكٍت. كأٝتار ك٤تاكرات خرافات من العريب اجملتمع بو يفيض كاف
 أك ثبت فلسفي، أك جغراُب أك ديٍت أك أديب أك تارٮتي مصدر أمٌ  ُب: أعلم
 كيوسف كفرعوف كنوح كٙتود عاد قصص من القرآف بو جاء ما أف إىل أشَت
 الناس كاف الذم السائر الشعيب القصص من كاف إ٪تا الكهف، كأىل
 كاحد اسم أعلم أف حسيب بل ك٤تاكراهتم؟ كنواديهم أٝتارىم ُب يتداكلونو
 بكلمة يتحدث العرب نوادم من ناد ُب جلس أك كقف العرب من فقط
 لرائحة بارقة أل١تح ذلك حسبػي. بعد من القرآف هبا جاء قصة أمٌ  من كاحدة
 صحيحا، يا ىذا يكوف أف باإلمكاف إف فأقوؿ أسرع لكي علمي، دليل
: 1996البوطي، )الكاتب؟  صدؽ حيث من كاذبا القرآف أيكوف عجبا،
205  )
كمنها أف الشيخ البوطي مل ٬ترد ْتثو ُب النصوص ٤تضة كما فعل بو ابن 
( وبالوالد ن إحسانا)فمثبل، ُب قولو تعاىل . قتيبة الدينورم ُب كتابو غريب القرآف
، بدكف التعرض ١تا (56: 1978ابن قتيبة، )أم ككصى بالوالدين : يقوؿ ابن قتيبة
بل جاىد البوطي أف يأخذ . فيو ىدؼ عاـ ُب اإلنسانيات التػي ْتث عنها البوطي
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كىذا ا٢تدؼ العاـ الذم . معنػى عاما أك ىدفا يهتدل بو إىل حل ا١تشكبلت اليومية
: يؤخذ من القرآف يتمشى عليو الشيخ ٤تمد عبده حينما قاؿ
 ما إىل الناس يرشد دين ىو حيث من الكتاب فهم ىو نطلبو الذم كالتفسَت
 األعلى ا١تقصد ىو ىذا فإف اآلخرة كحياهتم الدنيا، حياهتم ُب سعادهتم فيو
٤تمد عبده، )لتحصيلو  كسيلة أك لو تابع ا١تباحث من ىذا كراء كما منو،
1990 :5 .)
على خبلؼ ما اعتمده األستاذ أمُت ا٠تويل، إذ كضح األستاذ ا٠تويل أف 
 ذلك كراء اعتبار بأم متأثر غَت صرؼ، ٤تض أديب اليـو للتفسَت األكؿ ا١تقصد
 اليـو التفسَت إىل نظرتو ىي كىذه .إليو يقصد آخر غرض كل ٖتقق يتوقف كعليو
أمُت ا٠تويل، )درسو  كمنهج تناكلو طريقة األساس، ىذا كعلى منو غرضو كىذا
. كلكن بُت البوطي ك٤تمد عبد فرؽ سيذكره الباحث عما قريب. (35: 1944
فمثبل، عندما . كمنها أف لوف تفسَت البوطي ىذا صوُب كما سيبحثو الكاتب
يتكلم البوطي عن اإلنسانية ُب القرآف، فهو يأخذ أصبل ميًهمًّا كي يكوف اإلنساف 
كىذا اللوف . ٍب سرد رٛتو اهلل عن كيفية ىذه العبودية. على إنسانيتو كىي العبودية
٦تا ٬تعل البوطي ٦تتازا بُت ا١تفسرين غَته مثل األستاذ أمُت ا٠تويل كزكجتو عائشة 
فمثبل، ُب سورة . على أهنما ْتثا عن معاين اآليات خاصة أيضا. بنت الشاطئ
، أشارت بنت الشاطئ أهنا مل (وأما السائل فال تنهر)الضحى عند قولو تعاىل 
 تقف على البحث ُب أسباب بطء الوحي، ككم مدة بطءه بل تكتفي على أنو ليس
: تعاىل يقل كمل اإلطبلؽ، على الثاء حرؼ فيها ليس بل فاصلة، ثاء كلها السورة ُب
بنت )بو  يتعلقوف كمن الصنعة أصحاب مذىب على الفواصل لتتفق فىاٍخبػىٍر،
 .(35: 1977الشاطئ، 
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ك٦تا ٯتتاز بو الشيخ ٤تمد سعيد رمضاف البوطي عن غَته أيضا أنو يضع 
فمثبل، عندما يتكلم عن ا١تبادئ . نظرية أساسية قبل تطبيقها ُب التفسَت
كاإلنسانيات، ْتث أكال ىذا الشيخ عن النزعة اإلنسانية ُب القرآف أماـ التطبيق 
ٍب أراد تطبيق ىذه . حوايل ما بُت ثبلثة أك ستة صفحات كما سيققره الكاتب
ٓتبلؼ غَته . (216: 1996البوطي، )النظرية ُب الكبلـ عن ا١تبادئ كاإلنسانيات 
من ا١تفسرين، فهم يفسركف القرآف مسردا بُت النظرية كالتطبيق ٚتيعا من دكف التفريق 
كهبذا ٔتتاز الشيخ عن غَته مثل سيد قطب الذم كضع نظرية اجتماعية ُب . بينهما
أثناء تفسَته، كا١تراغي كذلك، كطنطاكم جوىرم الذم شحن تفسَته با١تصطلحات 
الفلسفية كالعلمية بالتدقيق، كأٛتد حنفي، ك٤تمد عبده، كرشيد رضا كذلك بل 
 .كالشيخ علي الصابوين كغَتىم من ا١تفسرين كا١تفكرين ا١تعاصرين ُب القرآف
مل؟ . ٍب يريد الباحث ٖتليل تطبيق منهج تفسَته ُب ا١تبادئ كاإلنسانيات
أكال، كثرت السؤاالت عن أسباب تأخر ببلد ا١تسلمُت ُب اإلنسانيات 
فعندما يرل إىل ببلد السوريا أك أرض اليماف أك بغداد، نشرت فيها . كإصبلح العامل
. بل قد يؤدم إىل سفك  الدماء. أنواع من االختبلؼ كاالفًتاؽ بُت ا١تسلمُت
. كعندما يرل إىل ببلد الغرب، مثبل ُب أمريكا أك أكركبا، يتمثل صبلح كسبلـ بينهم
رأيت : مقالة مشهورة كىي ( ىػ1323. ت)حىت ركيت عن الشيخ ٤تمد عبده 
كأجاب الشيخ ٤تمد عبده عن ىذه ا١تشكلة . اإلسبلـ ُب الغرب كمل أر ا١تسلمُت
: بقولو
أرل أف نًتؾ السياسة كنذىب إىل ٣تهل من ٣تاىل األرض ال يعرفنا فيو 
أحد ٩تتار من أىلو عشرة غلماف أك أكثر من األذكياء السليمي الفطرة 
فنربيهم على منهجنا كنوجو كجوىهم إىل مقصدنا فإذا أتيح لكل كاحد 
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منهم تربية عشرة آخرين ال ٘تضي بضع سنُت إال كلدينا مائة قائد من قواد 
فهد بن عبد )اٞتهاد ُب سبيل اإلصبلح كمن أمثاؿ ىؤالء يرجى الفبلح 
(. 134: 1983الرٛتن بن سليماف الركمي، 
كثانيا، ُب عهد قريب، كقع األمر ا٠تطَت الذم ال ينبغي أف يتكرر كىو دليل 
كمن ىذا األمر أيضا ما . أال كىو موت طوساف كسامل. على نقص ا١تبادئ اإلنسانية
كخصوصا ُب . قد انتشر من ا١تفاىم غَت التسا٤تية ُب ا١تعاملة بُت ا١تسلمُت كغَتىم
بل قد يكوف ٦تن لو فهم خاطئ فعل كأمر خطَت يسمى . بلد اإلندكنيسي
.  باإلرىاب
ك٦تا يشجع على إعادة ىذه ا١تبادئ ىو الرجوع إىل ما كاف عليو األمر 
: كما أشار إليو النبػي ا١تصطفى صلى اهلل عليو كسلم. الديٍت من الكتب ا١تقدسة
تركت فيك  أمر ن ما إذا تمسكت  بهما لن تضلوا أبدا  كتاب اهلل وسنة نبيو 
كىذا البحث ٭تاكؿ أف يكتشف ما ُب كتاب اهلل من . (688: 2013مالك، )
. اآليات ا١ترشدة إىل ىذا التحليل اإلنسانػي
كثالثا، إف الثقافة اٟتضرية قد استعمرت جيمع النواحي حىت الذين يستقركف 
كىذا يؤثر تأثَتا . ُب البوادم بسبب االنتقاؿ اىل اٟتضرم ألجل اٟتاجة االقتصادية
كما ْتثو ابن خلدكف ُب . بليغا ُب تأخر البوادم عن األخبلؽ الكرٯتة اإلنسانية
 إذا الٌنفس أفٌ  اٟتضر، كسببو أىل من ا٠تَت إىل أقرب البدك أىل ا١تقدمة من أف
 أك خَت من فيها كينطبع عليها يرد ما لقبوؿ متهيئة كانت األكىل الفطرة على كانت
 أو  هوّلدانو فأبواه الفطرة عل   ولد مولود كلّل ) كسٌلم عليو اهلل صٌلى قاؿ شرٌ 
(.  مجّلسانو أو  نصّلرانو
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 عليها كيصعب اآلخر عن تبعد ا٠تلقُت أحد من إليها سبق ما كبقدر
 بعد ملكتو ٢تا كحصلت ا٠تَت عوائد نفسو إىل سبقت إذا ا٠تَت فصاحب اكتسابو
 كأىل عوائده أيضا إليو سبقت إذا الٌشرٌ  صاحب ككذا طريقو عليو كصعب الٌشرٌ  عن
 كالعكوؼ الٌدنيا على كاإلقباؿ الًٌتؼ كعوائد ا١تبلذٌ  فنوف من يعانوف ما لكثرة اٟتضر
 كبعدت كالٌشرٌ  ا٠تلق مذمومات من بكثَت أنفسهم تلٌونت كقد منها شهواهتم على
 عنهم ذىبت لقد حىٌت  ذلك من ٢تم حصل ما بقدر كمسالكو ا٠تَت طرؽ عليهم
 ُب الفحشاء أقواؿ ُب يقذعوف منهم الكثَت فتجد أحوا٢تم ُب اٟتشمة مذاىب
 بو أخذهتم ١تا اٟتشمة كازع عنو يصٌدىم ال ٤تارمهم كأىل كربائهم كبُت ٣تالسهم
. كعمبل قوال بالفواحش الٌتظاىر ُب الٌسوء عوائد
 الٌضركرمٌ  ا١تقدار ُب أنٌو إاٌل  مثلهم الٌدنيا على مقبلُت كانوا كإف البدك كأىل
 ُب فعوائدىم كدكاعيها كالٌلٌذات الٌشهوات أسباب من شيء ُب كال ُب الًٌتؼ ال
 ا٠تلق كمذمومات الٌسوء مذاىب من فيهم ٭تصل كما نسبتها على معامبلهتم
 ُب ينطبع عٌما كأبعد األكىل الفطرة إىل أقرب فهم بكثَت أقلٌ  اٟتضر أىل إىل بالٌنسبة
 عبلج عن عبلجهم فيسهل كقبحها ا١تذمومة العوائد بكثرة ا١تلكات سوء من الٌنفس
 إىل كخركجو العمراف هناية ىي اٟتضارة أفٌ  بعد فيما يتوٌضح كقد ظاىر كىو اٟتضر
 أىل من ا٠تَت إىل أقرب البدك أىل أفٌ  تبٌُت  فقد ا٠تَت عن كالبعد الٌشرٌ  كهناية الفساد
(. 98: 2006ابن خلدكف، )ا١تٌتقُت  ٭تبٌ  كاهلل اٟتضر
رابعا، أف ا١تقصود األعظم كأىم الصفات اٞتامعة ُب اإلنساف ىو ا١تخلوؽ 
كىذه الصفة ىي صفوة الصفات اليت ذكر عنها القرآف ُب اإلنساف . ا١تسئوكؿ
كلكن، ما ىو ا١تعيار الذم بو اكتشف . (16: 2013عباس ٤تمود العقاد، )
. مسؤكليتو؟ فبل بد إذف ُب جواب ىذا السؤاؿ من ْتث التفسَت القرآين اإلنساين
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 يشًتؾ عاـ فكرم خامسا، إف النزعة اإلنسانية عند بعض العلماء ىي إتاه
 النزعة ظهرت كالعلمية، كاألخبلقية كاألدبية الفلسفية ا١تذاىب من العديد فيو
 دىاة ًقبىلً  من خادعة كدعوة ىٌداـ، إباحي كىي مذىب. النهضة عصر ُب اإلنسانية
 العقلية أنتجتها اليت الكثَتة ا١تذاىب من براؽ جديد مذىب كىو الدين، أعداء
  الكنيسة، مع الصراع ًخضىمِّ  ُب األساس ُب األكربية
 نسبة إنسانيةن  ٢تا كقيل الوقت، ذلك ُب الباطلة ا١تذاىب انتشار ًخضىمِّ  كُب
 البلداف ٥تتلف من ا١تفكرين من كثَت لدخوؿ أ٦تية أك عا١تية ٢تا كقيل اإلنساف، إىل
غالب عواجي، )عشر  الثامن القرف نصف ُب أمرىا قوم فيها، كغَتىا األكربية
2006 :827 )
كلكن الذم يعجب عن تفسَت الشيخ البوطي ىو تبويبو ُب ىذه النزعة 
، فكأٌف الشيخ رٛتو اهلل أراد أف ٭تاكؿ بنقل ىذا (النزعة اإلنسانية ُب القرآف)بًتٚتتو 
كلذلك، يريد الباحث أف يكتشف . التيار الفلسفي البلدينػي إىل فهم عميق دينػي
كي يزيل . كيفتش مدل تطبيقية ىذا الشيخ منهج تفسَته عن ىذه النزعة اإلنسانية
ىذا العمل ما قد يغرز بباؿ بعضهم من تناقض ىذا التيار اإلنساين مع الدين 
حتػى يستطيع كل أف يأخذ ما صاؼ من ىذه . اإلسبلمي كخصوصا بالقرآف الكرًن
. النزعة كيًتؾ ما كدر منها
ك٦تا يعُت على إعادة ىذه الثقافة البدكية ا١تستجمعة للصفات اٟتميدة 
اإلنسانية أف ينشر ا١تذاىب أك اإليديولوجية اإلنسانية للعامل خصوصا ألىل اٟتضر 
ككاف الشيخ ٤تمد . باستعانة تفسَت القرآف العظيم الذم ىو كتاب فيو ىدل لؤلمة
سعيد رمضاف البوطي أديبا شاىده الكرباء من العلماء كىو يبحث عن ىذه ا١تبادئ 
كاإلنسانيات كيرجى أف يعطي األسهم النافعة ُب حىلِّ ىذه ا١تشكلة باكتشاؼ كْتث 
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حتػى  (تأمبلت علمية كأدبية ُب كتاب اهلل عزٌنَّي كجلٌنَّي : من ركائع القرآف)كتابو ىذا 
. ٕتلى فكره عن ىذه ا١تسئلة كضوحا
كبناء على ىذه السؤاالت ُب خلفية البحث، يريد الباحث أف يكتشف 
الغموضات كي يتجلى منهج تفسَت الشيخ ٤تمد سعيد رمضاف البوطي فيسهل 
فضبل من أف يكوف التفسَت ا١تتىٌم ىو . اتباع تفسَته حتػى يتم ما نقص من جهوده
فبخ بخ للبوطي الذم ابتدأ ىذا . مثل ما سلك بو البوطي كعلى منواؿ منهجو
.  ا١تنهج الكرًن كبخ بخ ١تن أراد إ٘تامو حسبما استطاع
كيريد الباحث أيضا أف ٭تلل عن تطبيق منهج ىذا الشيخ ُب ا١تبادئ 
كاإلنسانيات كي ٬تيب عن دعول تعارض النزعة اإلنسانية مع القرآف الكرًن 
. خصوصا كعلى شرائع اإلسبلـ عموما حتػى ال يتهم أحد بأف ىناؾ إنسانية قرآنية
  البحثمشكالت . ب
 ا١تسائل تقرير البحث ُب الباحث مشكبلتصوِّري مكلتسهيل ا١تطلب 
 :كىي كما يلي.  ٦تا تقدـ كي يتحرر أمرىاكالسؤاالت
ما ىي خصائص بنية منهج تفسَت الشيخ ٤تمد سعيد رمضاف البوطي ُب  (1
 ؟(تأمبلت علمية كأدبية ُب كتاب اهلل عزٌنَّي كجلٌنَّي : من ركائع القرآف)الكتاب 
سعيد رمضاف البوطي ُب ا١تبادئ   تفسَت الشيخ ٤تمد تطبيق منهجيكوفككيف  (2
 كاإلنسانيات؟
 أىداف البحث . ت
:  ٔتا يليرسالةتتلخص أىداؼ ىذه اؿ
كٖتلل خصائص بنية منهج تفسَت الشيخ ٤تمد سعيد رمضاف البوطي ُب تبػُت  (1
 .(تأمبلت علمية كأدبية ُب كتاب اهلل عز كجل: من ركائع القرآف)الكتاب 
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 تفسَت الشيخ ٤تمد سعيد رمضاف البوطي ُب ا١تبادئ تطبيق منهجكٖتلل تفصل  (2
 .كاإلنسانيات
 أىمية البحث  . ث
منهج تفسَت الشيخ ٤تمد سعيد كضح مكانت أ٫تية ىذا البحث ُب كونو 
 .  نظريا كعمليارمضاف البوطي ُب ا١تبادئ كاإلنسانيات
كىو . سيعطي أسهما مكتبية تفسَتية  ىذا البحثأما من حيث النظرم فإف
التفسَت األديب كالتفسَت العلمي اللذاف ترجم هبما الشيخ سعيد رمضاف بػُت حقيقة م
 كيوضح أيضا علـو القراف إٚتاال من حيث .(من ركائع القراف)البوطي عن كتابو 
.  الفوائد الدراسية اليت تعرض هبا الشيخ سعيد البوطي
لكي . كسيحاكؿ الباحث عن أنواع ا١تناىج التفسَتية كألواهنا كمصادرىا
كيبحث أيضا عن نظرية . يتضح هبذا البحث موقف الشيخ البوطي ُب منهج تفسَته
مثل تطور اإلنساف ُب القرآف، كاإلنساف عند علـو . ا١تبادئ كاإلنسانيات ُب القرآف
 .النفس كاألجناس البشرية
سيسرد عن شخصية الشيخ سعيد   ىذا البحثكأما من حيث العملي فإف
تأمبلت علمية كأدبية ُب كتاب : من ركائع القرآف)رمضاف البوطي، كتصوير الكتاب 
.  ، ٍب تبيُت منهج تفسَته كلونو كمصادره(اهلل
كبعد ذلك كلو، ٬تاىد الباحث أف ٭تلل عن تطبيق ىذا ا١تنهج القيم بإيراد 
كىذا . موضوع معُت يسلك فيو الباحث كما فعل بو البوطي  بقدر جهوده ا١تتواضع
فسيفصل الباحث مدل مذىب الشيخ . ا١توضوع يبحث عن ا١تبادئ كاإلنسانيات




 تأ يد مصطلحات البحث . ج
إف ىذا البحث سيكتشف ك٭تلل عن تطبيق الشيخ ٤تمد سعيد رمضاف 
البوطي ُب منهج تفسَته ُب كتابو من ركائع القرآف تأمبلت علمية كأدبية ُب كتاب 
فسيحاكؿ الباحث أكال عن تصنيف مصدر تفسَت ىذا الشيخ، كلونو . اهلل عز كجل
ٍب بعد ذلك سينظر الباحث عن . كذلك بتفتيش ترتيب كتابة تفسَته. كمنهجو
كسيحلل الباحث  . نظرية ا١تبادئ كاإلنسانيات التػي سردىا الشيخ البوطي رٛتو اهلل
كبعد ذلك كلو، يلخص الباحث باالستنتاجات . عن ىذه النظرية قسما كمذىبا
العلمية عن ىذه النظرية كي تكوف مبادئ كمذاىب تفسَتية عن القرآف العظيم عند 
كسيسرد الباحث عن معاين . ىذا الشيخ الكرًن ٤تمد سعيد رمضاف البوطي
 :مصطلحات البحث كما يلي
 تطبيق .1
 بُت كقع إذا السيف كطبق. اٟتديث فص أصاب إذا فبلفه  إف معٌت طبٌنَّيق
 ا١تطابق ذلك من كأصلو برأيو، األمور يصيب الذم: الرجاؿ من كا١تطبق. عظمُت
. العدك ُب تقريبو: الفرس كتطبيق. يده موضع رجلو يضع الذم: كاإلبل ا٠تيل من
: 1414ابن منظور، )معا  باألرض قوائمو فتقع البعَت يثب أف التطبيق: األصمعي
كىذه األمور ىي النظرية التفسَتية . فالتطبيق معناه إصابة األمور بالرأم. (213
 .عند الشيخ ٤تمد سعيد رمضاف البوطي
 معن  التفسير والتأو ل والتأمل .2
 عن فيو يبحث علم: االصطبلح ُب كالتفسَت. التفسَت ُب اللغة اإليضاح
 علم  كعرفوا.البشرية الطاقة بقدر تعاىل اهلل مراد على داللتو حيث من الكرًن القرآف
 كسنده نزكلو جهة من العزيز الكتاب أحواؿ عن فيو يبحث علم بأنو أيضا التفسَت
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 ثالثا تعريفا التفسَت  كعرٌنَّيفيوا.باألحكاـ كا١تتعلقة باأللفاظ ا١تتعلقة كمعانيو كألفاظو كأدائو
 اإلفرادية كأحكامها كمدلوالهتا القرآف بألفاظ النطق كيفية عن فيو يبحث علم بأنو
 كسبب النسخ كمعرفة ذلك كغَت الًتكيب حاؿ عليها ٖتمل اليت كمعانيها كالًتكيبية
. (7: 2001الزرقاين، )كا١تثل  كالقصة ا١تقاـ توضيح بو كما النزكؿ
 مرادؼ أنو يرل فبعضهم معناه ٮتتلف فإنو ا١تفسرين اصطبلح ُب التأكيل أما
 قوؿ كمنو ا١تتقدمُت عند ا١تعٌت ىذا كيشيع التساكم بينهما فالنسبة ىذا كعلى للتفسَت
 ُب القوؿ تفسَته ُب جرير ابن كقوؿ القرآف يعٍت تأكيلو يعلموف العلماء إف ٣تاىد
  .اآلية ىذه ُب التأكيل أىل كاختلف كذا: تعاىل قولو تأكيل
 ك٬تعل فقط كا٠تصوص بالعمـو التأكيل ٮتالف التفسَت أف يرل كبعضهم
 لدليل منو ا١تتبادر بغَت اللفظ مدلوؿ بياف التأكيل من يريد ككأنو مطلقا أعم التفسَت
 بغَت أك با١تتبادر يكوف أف من أعم مطلقا اللفظ مدلوؿ بياف التفسَت من كيريد
  .ا١تتبادر
 اهلل مراد بأف القطع ىو فالتفسَت للتأكيل مباين التفسَت أف يرل كبعضهم
 التفسَت أك ا١تاتريدم قوؿ ىو كىذا قطع بدكف احملتمبلت أحد ترجيح كالتأكيل كذا
 بياف ىو التفسَت أك الدراية طريق عن اللفظ بياف كالتأكيل الركاية طريق عن اللفظ بياف
 بطريق تستفاد اليت ا١تعاين بياف ىو كالتأكيل العبارة كضع من تستفاد اليت ا١تعاين
 (.9: 2001الزرقاين، )ا١تتأخرين  عند ىذا اشتهر كقد اإلشارة
كتأملت الشيء . كالتأمل التثبت: قاؿ ابن منظور. كأما التأمل فمعناه التثبت
: 1414ابن منظور، )كتأمل الرجل تثبت ُب األمر كالنظر . أم نظرت إليو مستثبتا لو
تأمبلت : من ركائع القرآف)فالتأمل ُب كتاب اهلل كما ترجم بو البوطي كتابو . (27
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كلو كاف أدىن كىو دكف . ال ٮترج من أف يقاؿ إنو تفسَت (علمية كأدبية ُب كتاب اهلل
.  ا١ترتبة العليا
أف الضابط ُب كوف التفسَت على أدىن  ( ق1332. ت)كقد قاؿ القاٝتي 
 :ا١ترتبة كأعبلىا كما يلي
 تعاىل اهلل عظمة القلب يشرب ما باإلٚتاؿ يبُت أف أدناىا: مراتب للتفسَت
 إهنا قلنا اليت ىي كىذه ا٠تَت، إىل ك٬تذهبا الشر عن النفس كيصرؼ كتنزيهو،
[ 17: القمر ]مدكر من فهل للذكر القرآف يسرنا كلقد أحد لكل متيسرة
 ا١تفردة األلفاظ حقائق فهم:  أحدىا.بأمور إال تتم ال فإهنا العليا ا١ترتبة كأما
 اللغة، أىل استعماالت من ذلك ا١تفسر ٭تقق ْتيث القرآف، أكدعها اليت
 يكوف أف فينبغي: األساليب: ثانيها.. فبلف كفهم فبلف، بقوؿ مكتف غَت
 ٔتمارسة ٭تصل كذلك الرفيعة، األساليب ىذه بو يفهم ما علمها من عنده
 أحواؿ علم: ثالثها.. ك٤تاسنو لنكتو التفطن مع كمزاكلتو، البليغ الكبلـ
 البشر ىداية بوجو العلم: رابعها.. كمن أ٫تو علم التاريخ بأنواعو.. البشر
 كأصحابو، كسلم عليو اهلل صلى النيب بسَتة العلم: خامسها.. بالقرآف كلهم
كأخركيها  دنيويها الشؤكف ُب كتصرؼ كعمل، علم من عليو كانوا كما
. (206- 205: 1957القاٝتي، )
 منهج التفسير .3
قسٌنَّيم بعضهم التفسَت إىل ثبلثة أقساـ تفسَت بالركاية كيسمى التفسَت با١تأثور 
. كتفسَت بالدراية كيسمى التفسَت بالرأم كتفسَت باإلشارة كيسمى التفسَت اإلشارم
فالتفسَت ا١تأثور ىو ما جاء ُب القرآف أك السنة أك كبلـ الصحابة بيانا ١تراد اهلل تعاىل 
(. 14: 2001الزرقاين، )من كتابو 
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كالتفسَت اإلشارم ىو تأكيل القرآف بغَت ظاىره إلشارة خفية تظهر ألرباب 
كشركط قبولو . كاختلف فيو. السلوؾ كالتصوؼ كٯتكن اٞتمع بينها كبُت الظاىر ا١تراد
أال يتناَب كما يظهر من معٌت النظم الكرًن، كأال يدعى أف ا١تراد كحده دكف الظاىر 
كأال يكوف تأكيبل بعيدا سخيفا، كأال يكوف لو معارض شرعي أك عقلي، كأف يكوف لو 
 (.67: 2001الزرقاين، )شاىد شرعي يؤيده 
كأما التفسَت بالرأم فا١تراد بو االجتهاد ا١تبٍت على أصوؿ صحيحة كقواعد 
كاحملمود منو ما كاف موافقا لغرض الشارع بعيدا عن اٞتهالة كالضبللة . سلمية متبعة
. متمشيا مع قواعد اللغة العربية معتمدا على أساليبها ُب فهم النصوص القرآنية الكرٯتة
كا١تذمـو منو أف يفسر القرآف بدكف علم أك يفسره حسب ا٢تول مع اٞتهالة بقوانُت 
اللغة أك الشريعة أك ٭تمل كبلـ اهلل على مذىبو الفاسد كبدعتو الضالة أك ٮتوض فيما 
: 2001علي الصابوين، )استأثر اهلل بعلمو ك٬تـز بأف ا١تراد من كبلـ اهلل ىو كذا ككذا 
. كىذا كلو ىو التفسَت من حيث مصادره. (155-157
كىي . أما التفسَت من حيث مناىجو كأساليبو فهو مقسـو إىل أربعة أنواع
 ا١تفسر يلتـز أف فهو التحليلي التفسَت أما. تفسَت ٖتليلي كإٚتايل كموضوعي كمقارف
 سائر سلكو الذم النمط كىو. آيةن  كآيةن  سورةن  سورةن  معو كالسَت القرآين النظم تسلسل
 تسلسل ا١تفسر يلتـز أف فهو اإلٚتايل التفسَت  كأما.النادر القليل إال القدامى ا١تفسرين
  .سورةن  سورةن  أيضا القرآين النظم
 بتفسَت ٣تموعة كل يتناكؿ اآليات من ٣تموعات إىل السورة يقسم أنو إال
 ألفاظ بعض ك٬تعل مراميها، مظهرا معانيا موضحا مقاصدىا مربزا إٚتاال، معانيها
 النص ألفاظ من لفظا كاألخرل الفينة بُت فيورد تفسَته، كبُت النص بُت رابطا اآليات
 كمل القرآين النص سياؽ عن تفسَته ُب يبعد مل بأنو السامع أك القارئ إلشعار القرآين
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 ا١تقارف التفسَت  كأما.النص من تفسَته ُب إليو انتهى ٔتا كمشعرنا كعباراتو ألفاظو ٬تانب
 أقواؿ يورد كاحدة سورة ُب كاحد موضع ُب اآليات من ٚتلة إىل ا١تفسر يعمد أف فهو
  كأما.الصحيح كيؤيد الضعيف كينقد كيقارف، بينهما كيوازف ال السابقُت ا١تفسرين
 فيو؛ الواردة اآليات ٬تمع كاحدا قرآنيا موضوعا ا١تفسر يلتـز أف فهو ا١توضوعي التفسَت
 النهائي القرآف حكم إىل- جهده حسب -ذلك بعد ليصل ٣تتمعة بالتفسَت ليتناك٢تا
 .(862: 1986فهد الركمي، )يتناكلو  الذم موضوعو ُب
منها ما كاف على ٪تط األديب االجتماع كىو . كالتفسَت من حيث ألوانو أنواع
كمنها ما يسمى بالتفسَت العلمي كما سيوضحو . ما يركب بألفاظ متناسقة دقيقة
 .الباحث فيما يلي
 التفسير العلمي والتفسير األدبْيي .4
 العلمية االصطبلحات ٭تيىكِّم الذل ا١تقصود من التفسَت العلمي ىو التفسَت
الذىيب، )منها  الفلسفية كاآلراء العلـو ٥تتلف استخراج َب ك٬تتهد القرآف، عبارات َب
كأعظم النماذج من كتب التفسَت اليت سلك فيها مصنفوىا على . (180: 2004
ا١تشتمل على عجائب بدائع : التفسَت العلمي كتاب يسمى اٞتواىر ُب تفسَت القرآف
ا١تكونات كغرائب اآليات الباىرات، كتبو الشيخ طنطاكم جوىرم، كأجلى صورة ىذا 
 :التفسَت بقولو
كلقد كضعت ُب ىذا التفسَت ما ٭تتاجو ا١تسلم من األحكاـ كاألخبلؽ 
كعجائب الكوف، كأثبت فيو غرائب العلـو كعجائب ا٠تلق ٦تا يشوؽ 
ا١تسلمُت كا١تسلمات إىل الوقوؼ على حقائق اآليات البينات ُب اٟتيواف 
 (.3: 1351طنطاكم جوىرم، )كالنبات كاألرض كالسموات 
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للشيخ سعيد  (من ركائع القرآف)كهبذا البياف، مل ٯتكن إدخاؿ الكتاب 
اللهم إال أف يتبع الباحث على ما . رمضاف البوطي ٖتت ضوء التفسَت العلمي
كبدأ الشيخ ُب بيانو . اصطلح عليو البوطي من أف العلم يدكر عليو التطور اإلٝتي
 (العلمي كالديٍت لدل البحث عن أم حقيقة؟: ىل من فرؽ بُت ا١تنهجُت)بالسؤاؿ 
ٍب بُت رٛتو اهلل أف معٌت العلم اللغوم . كاٞتواب يتوقف على معرفة ا١تقصود بالعلم
أما . فبل ينبغي تفرؽ بينهما. كا١تنطق العاـ ىو إدراؾ الشيئ على ما ىو عليو ُب الواقع
فهو البحث ُب ٖتليبلت ا١توجودات ا٠تاضعة إلحدل : معناه اإلصطبلحي اٟتديث
إذف، العلم ىو الوصوؿ إىل ٖتليل موجود ما كإدراؾ عناصره إدراكا . اٟتواس البشرية
صادقا ٔتيزاف من اٟتس اجملرد، أما البحث العلمي فهو يعٍت ٤تاكلة الوصوؿ إىل ىذا 
 (.74: 1997البوطي، )اإلدراؾ بالوسائل التجريبية ا٠تاضعة للحواس 
ٍب سٌرد الشيخ رٛتو اهلل ضعف ا١تعٌت اٟتادث للعلم معلبل أف ا١تستنتجات 
العلمية ليست من ا١تدركات التجريبية، فمثبل حينما صدـ شخص رأسو على اٞتدار 
كلكن من أين العلم بوجود اٞتدار نفسو كأنو . علم بصبلبتو كىذا ىو العلم التجريبػي
من اٝتنت مثبل؟ كعلل أيضا أف ىناؾ ما يوصل إىل اليقُت بدكف التجرييب، فمثبل 
ككذا صوت ا٢تاتف . تلك الصدمة نفسها توجب إىل يقُت صبلبتو كلو بدكف التكرار
كقارف رٛتو اهلل بُت العلم اإلسبلمي . مثبل، يوجب العلم على أف ىناؾ شخصا حيا
كالعلم الغريب بأف األكؿ ال بد من الصحة كالتواتر ُب النقل كالدليل ا١تشاىد أك اللزـك 
حينما كاف الثاين يكتفي فيو القراءة ُب كتب التاريخ أك علم . األخص ُب االدعاء
النفس أك األخبلؽ أك الفلسفة ا١تادية للوجود لواحد ٦تن مل يربط نفسو با١تنهج 
اإلسبلمي ُب البحث لًتل الصور ا١تذىلة من االستنتاجات الو٫تية اليت ال تقف عند 
 (.77: 1997البوطي، )درجة اللزـك 
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بناء على ىذا، ٯتكن أف منشأ ا٨تصار التفسَت العلمي على دراسة ا١تادية 
ك٭تتمل أف . الوجودية إ٪تا تفرع عن معٌت العلم الثاين الذم ذكره البوطي رٛتو اهلل
تفسَتا  (تأمبلت علمية كأدبية ُب كتاب اهلل: من ركائع القرآف)البوطي أراد بكتابو 
. علميا با١تعٌت األكؿ الذم ىو ٣ترد إدراؾ الشيئ على حقيقتو كلو بدكف التجريبػي
فيشمل ىذا ا١تعٌت على سرد البيانات القرآنية ُب إيضاح النزعة اإلنسانية على ضوء 
 .التفسَت ا١توضوعي مثبل
كأما . الذم أراد بو البوطي (التأمل العلمي)ىذا ما ظهر للباحث ُب فهم 
فالقرآف العظيم كبلـ اهلل ا١تعجز للخلق . الناحية األخرل من تأمبلتو، فهي ناحية أدبية
ُب أسلوبو كنظمو كُب ركعتو كبيانو كُب علومو كحكمو كُب تأثَت ىدايتو كُب كشفو 
.  اٟتجب عن الغيوب ا١تاضية كا١تستقبلة
كلقد جاء العلماء ُب كشف أسرار البياف عن كجوه إعجاز القرآف بعد أف 
ثبتت عندىم بالوجداف كالربىاف كقد أٚتع أىل العربية قاطبة كأىل اللسن منهم 
أم أف إعجازه إ٪تا كاف بفصاحة ألفاظو كركعة بيانو  (معجز بذاتو)كالبياف أف القرآف 
كأسلوبو الفريد الذم ال يشاهبو فيو أسلوب ال من نثر كال من شعر كمسحتو اللفظية 
: 2001الصابوين، )ا٠تبلبة اليت تتجلى ُب نظامو الصوٌب كٚتالو اللغوم كبراعتو الفنية 
102.) 
فمعجزة القرآف األقول ىي ببلغتو كحسن أسلوبو كأما اإلعجاز باإلخبار 
عن ا١تغيبات ا١تستقبلة أك اإلعجاز بالعلـو األخرل كالطبية كالفلكية كغَت٫تا فليس 
مقصودا ألنو يستلـز أف اآليات اليت ال خرب فيها عن ا١تغيبات ا١تستقبلة كا١تاضية أك ال 
يسرد فيها نظرية العلـو األخرم ال إعجاز فيها كىو باطل فقد جعل اهلل كل سورة 
 (.262مناع القطاف، )معجزة بنفسها كما أشار إليو الشيخ مناع القطاف 
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 :كأما ا١تقصود من التفسَت األديب االجتماعي فذكر عنو الذىبػي بقولو
 الطابع ذلك العصر ىذا َب عليو يظهر يعد مل التفسَت أف: بذلك كنعٌت
 طابع عليو ظهر كإ٪تا الكرًن، القرآف ىداية عن الناس يصرؼ الذل. اٞتاؼ
 معاٞتة ىو ذلك التفسَت، على كطارئان  جديدان  يكوف يكاد بلوف كتلوٌنَّيف آخر،
 الدقة مواضع إظهار على شىء كل كقبل أكالن  تقـو معاٞتة القرآنية النصوص
 َب إليها القرآف يهدؼ الىت ا١تعاىن تيصاغ ذلك بعد ٍب القرآىن، التعبَت َب
 سنن من الكوف َب ما على القرآىن النص يطبق ٍب أخٌنَّياذ، شىيِّق أسلوب
 (.232: 2004الذىبػي، )العمراف  كنيظيم االجتماع،
كهبذا ييفرٌنَّيؽ بُت التفسَت األديب كالتفسَت البياين الذم تكلمت عنو عائشة 
 :زكجة األمُت ا٠تويل بقو٢تا
 التناكؿ ىو- أستاذم عن تلقيتو كما -التفسَت ىذا منهج ُب كاألصل
 القرآف ُب ما كل فيجمع فيو، الواحد ا١توضوع لدراسة يفرغ الذم ا١توضوعي
 الداللة ٖتديد بعد كاألساليب، لؤللفاظ استعمالو ٔتألوؼ كيهتدل منو،
 سورة القرآف تفسَت ُب ا١تعركفة كالطريقة ٮتتلف منهج كىو ذاؾ، لكل اللغوية
 كلو ٦تا القرآف ُب العاـ سياقو من مقتطعان  فيو، اآلية أك اللفظ يؤخذ سورة،
 ظواىره ١تح أك أللفاظو، القرآنية الداللة إىل اإلىتداء إىل معو سبيل ال
 (.18: 2001عائشة بنت الشاطئ، )البيانية  كخصائصو األسلوبية
كٯتكن ٗتليص الفرؽ بينهما بعدة أمور، منها أف التفسَت األديب مل يستكمل 
ْتثو عن موضوع معُت ألف ا١تراد منو إحساس التفسَت غَت اٞتاؼ بيد أف التفسَت 
البياين مفرع عن التفسَت ا١توضوعي، كمنها أف التفسَت األديب يبحث عن دقة تعبَت 
اآليات القرآنية ٍب أخذ ا١تعاين اليت تكوف ىدفا كقصدا عن سرد اآليات كحينما كاف 
.  التفسَت البياين يبحث عن ٖتديد الداللة اللغوية كخصائصو البيانية
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- مثل الشيخ مناع القطاف–كمنها أف التفسَت البياين حذره بعض العلماء 
ْتجة أنو يغفل جوانب القرآف ا١تتعددة من أسرار اإلعجاز ُب معانيو كتشريعاتو 
كأحكامو كمبادئو للحياة اإلنسانية الفاضلة كيتخذ من النص القرآين مادة للدراسة 
األدبية كالنص الشعرم أك النثرم كدراسة النصوص األدبية تعتمد على الذكؽ اللغوم 
 (.375مناع القطاف، )الذم يتفاكت من شخص آلخر بتفاكت ثقافتو 
 لغة ُب األسلوب كيطلق. فالتفسَت األديب ال بد فيو من ذكر األسلوب
 كللمذىب كللوجو كللفن األشجار بُت للطريق فيقاؿ ٥تتلفة إطبلقات العرب
 ىذه كأنسب كبلمو أيضا، ُب ا١تتكلم لطريقة كيقاؿ األسد كلعنق باالنف كللشموخ
  .التقييد مع لكن ا١تذىب أك الفن ىو أك األخَت ا١تعٌت ىو اآلٌب باالصطبلح ا١تعاين
 األسلوب أف على العربية كعلماء ا١تتأدبوف  تواضع:االصطبلح ُب كاألسلوب
 ىو أك ألفاظو كاختيار كبلمو تأليف ُب ا١تتكلم يسلكها اليت الكبلمية الطريقة ىو
 ىو أك كبلمو من كمقاصده معانيو تأدية ُب ا١تتكلم بو انفرد الذم الكبلمي ا١تذىب
  .كذلك ا١تتكلم بو انفرد الذم فنو أك الكبلـ طابع
 كبلمو تأليف ُب هبا انفرد اليت طريقتو ىو الكرًن القرآف فأسلوب ىذا كعلى
 كبلـ لكل فإف بو خاص أسلوب الكرًن للقرآف يكوف أف غرابة كال ألفاظو كاختيار
 من كبلمهم عرض ُب كطرائقهم ا١تتكلمُت كأساليب بو ا٠تاص أسلوبو بشرم أك إ٢تي
 ا١توضوعات بتعدد الواحد الشخص ُب تتعدد بل أشخاصهم بتعدد تتعدد نثر أك شعر
 (.253: 2001الزرقاين، )يعاٞتها  اليت كالفنوف يتناك٢تا اليت
األسلوب ىو ا١تعٌت ا١تصوغ ُب ألفاظو مؤلفة على صورة تكوف أقرب لنيل 
األكؿ : الغرض ا١تقصود من الكبلـ كأفعل ُب نفوس سامعيو، كأنواع األساليب ثبلثة
األسلوب العلمي كىو أىدأ األساليب كأكثرىا احتياجا إىل ا١تنطق السليم كالفكر 
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ا١تستقيم كأبعدىا عن ا٠تياؿ الشعرم ألنو ٮتاطب العقل كيناجي الفكر كيشرح 
اٟتقائق العلمية اليت ال ٗتلو من غموض كخفاء كأظهر ميزات ىذا األسلوب الوضوح 
كال بد أف يبدك فيو أثر القوة كاٞتماؿ، فكتب الدراسة ٕترم ٚتيعها على ىذا النحو 
 (.12: 1961علي اٟتاـز كمصطفى أمُت، )من األساليب 
كالثاين األسلوب األديب، كاٞتماؿ أبرز صفاتو، كمنشأ ٚتالو ما فيو من خياؿ 
رائع كتصوير دقيق كتلمس لوجوه الشبو البعيدة بُت األشياء كإلباس ا١تعنوم ثوب 
احملسوس كإظهار احملسوس ُب صورة ا١تعنوم، كقوؿ ا١تتنبػي كزائرٌب كأف هبا حياء فليس 
: 1961علي اٟتاـز كمصطفى أمُت، )تزكر إال ُب الظبلـ يريد هبذه الزائرة اٟتمى 
13.) 
كالثالث األسلوب ا٠تطايب، كىنا تربز قوة ا١تعاين كاأللفاظ كقوة اٟتجة 
كالربىاف كقوة العقل ا٠تصيب يتحدث ا٠تطيب إىل إرادة سامعيو إلثارة عزائمهم 
كقوؿ علي ابن أيب طالب ىذا أخو غامد قد بلغت خيلو األنبار . كاستنهاض ٫تمهم
كقتل حساف البكرل كأزاؿ خيلكم عن مساٟتها كقتل منكم رجاال صاٟتُت كقد بلغٍت 
أف الرجل منهم كاف يدخل على ا١ترأة ا١تسلمة كاألخرل ا١تعاىدة فينزع حجلها كقلبها 
كرعاثها ٍب انصرفوا كافرين ما ناؿ رجبل منهم كلم كال أريق ٢تم دـ فلو أف رجبل مسلما 
علي اٟتاـز كمصطفى )مات من بعد ىذا أسفا ما كاف بو ملوما بل كاف عندم جديرا 
 (.17-16: 1961أمُت، 
: من ركائع القرآف)ك٭تتمل ا١تراد من كضع الشيخ البوطي كتابو باسم 
أف ىذا الكتاب سلك فيو ا١تصنف باألسلوب  (تأمبلت علمية كأدبية ُب كتاب اهلل
كىذا االحتماؿ أرجح كأمكن من . العلمي كاألسلوب األديب كما سيوضحو الباحث 
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كليس من ىو أعلم ٔتقصود الشهيد البوطي من . االحتماؿ األكؿ ُب التفسَت العلمي
 .اهلل كمن ىذا الشيخ
:  كىذا الًتجيح لثبلثة نػيقىط
األكؿ، أف ىذا الشيخ مل يذكر تفسَتا علميا كما ٪تٌنَّيط عليو الذىبػي، بل سرد 
اآليات كا١تنهج القرآين باختصار ال تدقيق للنظر العلمي فيو، كإف عرض فيو رٛتو اهلل 
.  (نظاـ اٞتاذبية ُب األرض)مثل نظرية . شيئا قليبل بدكف البياف الدقيق
الثاين، جاىد كحاكؿ البوطي ُب تفسَت القرآف باستعماالت الكلمات الرائعة 
كىذا من عبلمة . كاألسلوب اٟتسن كلكن توسط ىو ٔتا بُت ا٠تيايل كاللفظ ا٢تدكئي
.  األسلوب العلمي كاألسلوب األديب كما سيوضحو الباحث بأ٪توذج كتابو
دراسة عامٌنَّية : أسلوب القرآف)الثالث، بوٌنَّيب البوطي رٛتو اهلل ْتثا يقاؿ لو 
فالبوطي مثبل، . ككاف من الضركرم أف من بُتٌنَّي شيئا ال بد أف يقع فيو. (٠تصائصو
.  حينما ْتث عن أسلوب القرآف، كقع كبلمو ُب أسلوب أيضا
ك١تا كاف ا١تقاـ مقاـ إيضاح ككتابة دكف ا٠تطايب، فبل مفٌر إذف إال إىل 
. ك٫تا األسلوب العلمي كاألسلوب األديب دكف األسلوب ا٠تطابػي. األسلوبُت فقط
 .ألف األسلوب ا٠تطابػي إ٪تا ٭تتاج بو عند ا١تكا١تة بُت الناس أك للدفاع عن شيئ
 دراسة تحليلية .5
كىو ال يتمثل فقط ُب . كيعٍت الباحث هبا عبارة عن منهج الوصفي التحليلي
ٚتع البيانات كا١تعلومات كتبويبها كعرضها، بل إنو يشمل كذلك على ٖتليل دقيق 
٢تذه البيانات كا١تعلومات كتفسَت عميق ٢تا كسرب ألغوارىا من أجل استخبلص 
كلو . اٟتقائق كالتعميمات اٞتديدة التػي تساىم ُب تراكم كتقدـ ا١تعرفة اإلنسانية
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رْتي كعثماف، )منها أسلوب مسحي كدراسة اٟتالة كٖتليل احملتول . أساليب ثبلثة
. كىذا األخَت ىو الذم يعنػي الباحث باصطبلح دراسة ٖتليلية. (44: 2002
كيقـو ىذا األسلوب يعٍت ٖتليل احملتول على كصف منظم كدقيق حملتول 
نصوصو مكتوبة أك مسموعة من خبلؿ ٖتديد موضوع الدراسة كىدفها كتعريف 
٣تتمع الدراسة الذم سيتم اختيار اٟتاالت ا٠تاصة منو لدراسة مضموهنا كٖتليلو 
كسيأٌب تفصيل ا١تقصود من ىذا األسلوب ُب . (48: 2002رْتي كعثماف، )
 .منهج البحث
 المبادئ واإلنسانيات .6
ففي مسائل العلم، كانت ا١تبادئ ىي . إف ا١تبادئ ىي أساس كل شيئ
 ا١تذاىب، كتقرير ا١تباحث كتحرير العلم، مسائل عليها يتوقف اليت كىي. أساسو
 كاألكاسط، ا١تبادئ، كىي بعض، على بعضها مرتبة ثبلثة أجزاء فللبحث
 الضركريات من إليها كاٟتجج األدلة تنتهي اليت ا١تقدمات كىي كا١تقاطع،
فمبادئ اإلنسيانيات ُب . )197: اٞترجاين)كالتسلسل  الدكر كمثل كا١تسلمات،
. كتاب الشيخ البوطي ىي مسائل ما يتعلق باإلنساف ا١تأخوذ من القرآف الكرًن
كأما اإلنسانيات فهي نسبة إىل اإلنساف الذم عرفو أىل ا١تناطقة 
 إحدل ىي كاإلنسانية(. اإلنساف ىو اٟتيواف الناطق)بقو٢تم  (9: الدمنهورم)
 الصيحات فيو تكاثرت الذم الزمن ُب كرجا٢تا الكنيسة على الصيحات
 فلسفة اإلنسانية دعاة سلك كقد البولسية، احملرٌفة النصرانية على لبلنقضاض
 األخوة كىو كاحد، لواء ٖتت كلهم ٬تتمعوا أف ٬تب الناس أف مفادىا هبم خاصة
 كبعيدين بو يتصل ما ككل الدين عن بعيدين بينهم، ا١تشًتؾ القاسم اإلنسانية،
 للبلد، التعصبات أكانت سواء اإلنساف، اخًتعها اليت التعصٌبات كل عن كذلك
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، أك  متربئنا الشخص يدخلها ذلك، غَت اللوف أك أك اٞتنس، أك القبيلة، أك القـو
 الناس بُت التناقضات ٞتميع تتسٌنَّيع التػي اإلنسانية عبلقة غَت عبلقة كل من
(. 825: 2006غالب عواجي، )بزعمهم 
 فيو تشًتؾ عاـ فكرم إتاه ىي اإلنسانية كالنزعة اإلنسانية ىي إتاه النزعة
 النزعة ظهرت كالعلمية، كاألخبلقية كاألدبية الفلسفية ا١تذاىب من العديد
  ُب:اإلنسانية الفردية  تأكيد:كا١تعتقدات كمن األفكار. النهضة عصر ُب اإلنسانية
 فكرة كتأييد الكنيسة سلطة ضد ا٠تاص الفرد ٟتكم االستجابة: الدين ٣تاؿ
 عند الفردم للوعي ديكارت تأكيد: الفلسفة ٣تاؿ  كُب.القومية الدكؿ ظهور
 الدنيوية كقصر ا١تادية النظر كجهة كتغليب الفعل على االعتماد كشدة ا١تفكر
  كا١تذىب.كا١تكاف الزماف ُب لئلنساف ا١تادية ا١تظاىر على اإلنساين االىتماـ
 ككصل األكركبية النهضة عصر ُب الفكر لقادة التحررية باألفكار أكحى اإلنساين
 كإمكاف للكماؿ، كقابليتو اإلنساف بطبيعة  كالثقة.الفرنسية الثورة إباف ذركتو إىل
 اإلنساف طريق اعًتضت اليت كالنقائض الشركر أف ا١تستمر كتأكيد التقدـ حدكث
 االجتماعي النظاـ سببها كاف كإ٪تا النصرانية، تقرر كما ا٠تطيئة سببها يكن مل
 .(800-799: 1420مانع بن ٛتاد اٞتهنػي، )السيئ 
 
 الدراسات السابقة . ح
 ما أمكن  الباحث٠تصمكبعد التفحص ا١تتواضع كبذؿ اٞتهد القليل، 
 : بأف الكتب السابقة ُب مثل ىذا البحث ىي كما يليتوحسب استطاع
دراسة عن فكر أ وا )نظر ة المصلحة وتطبيقها في األحكام الشرعية 
، كتب ىذه الرسالة بزر ٚتهر لنيل درجة (الفقو للشيخ سعيد رمضان البوطي
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ا١تاجسًت ُب اٞتامعة اٟتكومية كايل سو٧تو ٝتارنج ُب قسم اٟتكم الشرعي اإلسبلمي 
، كيشرح ىذا الكاتب عن نظرية ا١تصلحة ُب كتاب الشيخ رمضاف 2012سنة 
كمل . ، كيسرد ىو عن أقساـ ا١تصلحة ككيفية تطبيقها(ضوابط المصلحة)البوطي 
يتعرض الكاتب أصبل عن منهج الشيخ سعيد رمضاف ُب التفسَت الذم كاف الباحث 
 .بصدده
 ألفها الرد عل  الرفاعي والبوطي في كذبهما عل  أىل السنة والجماعة 
ذكر فيها . 2000عبد احملسن بن ٛتد البدر ٔتطبعة دار ابن األثَت ُب الرياض عاـ 
كمن أخطاءه أف . الكاتب أف الشيخ البوطي خطأ ٔتا أراد بو النصحية لعلماء ٧تد
كدفعو الكاتب بأف الغلو ُب الدين . البوطي أنكر على علماء ٧تد ُب الغلو ٔتحبة النيب
كعلى اٞتملة، ىذا الكتاب ال يتعرض شيئا ٦تا سيذكر . أمر قبيح ىلك بو من قبلنا
 .عنو الباحث من منهج البوطي ُب التفسَت إال تعرفو بفكرة البوطي كي رد عليو
.  ٢تشاـ عليواف كفادم الغوشالبوطي الدعوة والجهاد واإلسالم السياسي 
سرد .  ـ2012مطبوع ٔتركز اٟتضارة لتنمية الفكر اإلسبلمي، بَتكت لبناف، عاـ 
الكاتب عن شخصية البوطي رٛتو اهلل ُب الفصل األكؿ كنشأتو كبيئتو ُب الفصل 
. ٍب ذكر الردكد كالنقاشات ُب الفصل الرابع. الثاين كآرائو كإتاىاتو ُب الفصل الثالث
. كمل يتناكؿ قط الكاتب عن تفسَت الشيخ سعيد البوطي
 سيد  طب األد ب النا د والداعية المجاىد والمفكر المسفر الرائد 
ذكر .  ـ2000للشيخ صاّب عبد الفتاح ا٠تالدم ا١تطبوع بدار القلم دمشق عاـ 
فيو الكاتب عن ٤تبتو كتقديره كمبلحظتو ١تذىب حياة الشيخ سيد قطب من حيث 
فما ذكر الكاتب . فيذكر أدبيتو كعجبو عن تفسَت سيد قطب. كونو أديبا ناقدا
. أصبل عن البوطي كتفسَته الذم يكوف الباحث غائصا فيو
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، للدكتور فاضل صاّب السامرائي ّتامعة الشارقة عل  طر ق التفسير البياني
فكتابو ىذا سلسلة كتب التعبَت القرآين فبل يكوف تفسَتا .  ـ2002مطبوع ُب عاـ 
بيانيا للقرآف الكرًن كإ٪تا يكوف خطوة أك خطى على طريق التفسَت البياين أك نقطة 
فكاف الكتاب فيو مساكاة بكتاب البوطي من ركائع القرآف من حيث عدـ . فيو
كلكن ما كاف الكاتب معرضا ١تا . تدقيق التفسَت البياين فيو كما فعلتو بنت الشاطئ
. كتبو البوطي ُب تفسَته
كطبع ٔتؤسسة .  ـ2013 لعباس ٤تمود العقاد سنة اإلنسان في القرآن 
كىذا الكتاب ْتث فيو الكاتب عن نظرية . ىنداكم للتعليم كالثقافة ُب القاىرة
ٍب حاكؿ أف ينظر . اإلنساف ُب القرآف من الصفات اٞتامعة التػي ذكر عنها القرآف
كمل يتعرض الكاتب قط عن . ناحية اإلنساف عند علـو النفس كاألجناس البشرية
. تفسَت الشيخ ٤تمد سعيد رمضاف البوطي ُب ا١تبادئ كاإلنسانيات
 منهج البحث . خ
البحث ىو ٤تاكلة الكتشاؼ ا١تعرفة كالتنقيب عنها كتطويرىا كٖتقيقها بتقص 
كمنهج البحث ىو  (13: 1996عبد اهلل ٤تمد الشريف، )دقيق كنقد عميق 
أسلوب للتفكَت كالعمل يعتمده الباحث لتنظيم أفكاره كٖتليلها كعرضها كبالتايل 
رْتي مصطفى )الوصوؿ إىل نتائج كحقائق معقولة حوؿ الظاىرة موضوع الدراسة 
كا٠تطوة ا١تستخدمة ُب ىذا البحث ىو . (33: 2000علياف كعثماف ٤تمد غنيم، 
. منهج البحث ا١تكتبػي بتجميع ا١تعلومات احملتاجة من ا١تكتبة ا١تتعلقة ٔتسألة البحث
كالطريقة ا١تستخدمة لتجميع ا١تعلومات ىي التوثيق بتعلم الكتب كالبحوث العلمية 
بناء على ىذا، . ا١تتعلقة با١توضوع ٨تو الصادرين بآلة السجيل ٍب عرضها كاستنتاجها
: سيسلك الباحث إٚتاليا على ا١تناىج التالية
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 نوع البحث ( أ
نظرا من صفة البحث، أف ىذا البحث يستخدـ منهج البحث الوصفي 
كنظرا من عمق ٖتليل البحث، ىذا البحث موصوؼ با١تنهج . ا١تكتبػي الكيفي
كقد استخدـ الباحث ُب ْتثو ىذا على طريق ْتث مكتبػي ألف ىذا . الوصفي
البحث مبنػي على الكتب كا١تقاالت ا١تتعلقة  ٔتنهج تفسَت الشيخ ٤تمد سعيد 
كلعدـ ذكر العدد ُب ىذا البحث، . رمصاف البوطي ُب ا١تبادئ كاإلنسانيات
عبد اهلل ٤تمد )كاف ىذا البحث من قبيل البحث الكيفي دكف الكمي 
 (.16: 1996الشريف، 
  مصادر البحث ( ب
كنظرا من مصادر البحث، يستخدـ الباحث ا١تصادر األكلية ُب شكل 
. (تأمبلت علمية كأدبية ُب كتاب اهلل عز كجل: من ركائع القرآف)كتاب 
باإلضافة إىل ذلك، أيد ىذا البحث من مصادر ثانوية، فضبل عن الكتب 
 .األخرل التػي تدعم مناقشة ا١تواد ا١تتعلقة هبذا البحث
 منهج تجميع المعلومات ( ت
فمنها توثيق . باعتبار طريقة ٕتميع ا١تعلومات، يستخدـ الباحث مناىح
يقوؿ غنيشا كزميلو . الكتب عن منهج التفسَت كتوثيقو عن ا١تبادئ كاإلنسانيات
أف الوثيقة مادة توفر معلومات أك إرشادات كىي الوعاء ا١تادم للمعرفة 
كمن شركط كوهنا صحيحة أف يكوف اإلنتاج من أصل . كللذاكرة اإلنسانية
كتقسم ا١تصادر الوثائقية إىل كثائق ا١تعلومات األكلية كالفكرات . مصدرىا
كاألرشيف، كإىل الوثائق الثانوية كالكتب العامة كا١تراجع، كإىل الوثائق الثالثة 
(. 119: 2000رْتي مصطفى علياف كعثماف ٤تمد غنيم، )كالبليوغرافيات 
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كىي ما . كمن الطرؽ ُب ٚتع ا١تواد كما قالو أٛتد شلبػي طريقة البطاقات
كتكوف .  سمx 14 10كانت غالبا من الورؽ ا١تقول كحجم البطاقة ىو 
كيكتب ُب أسفل البطاقة اسم ا١تصدر الذم . الكتابة باٟترب كٓتط كاضح
استمد منو ا١تادة، ككذلك اسم ا١تؤلف كرقم اٞتزء كالصفحة كال يكتب ُب كل 
ففي ىذه الرسالة . (64: 1968أٛتد شلبػي، )بطاقة إال اقتباس كاحد 
فيكتب الباحث ا١تصادر األصلية كالثانوية . سيستخدـ الباحث هبذه الطريقة
. عن التفاسَت األدبية كالعلمية ُب ناحية ا١تبادئ كاإلنسانيات
كمن الطرؽ أيضا ما يسمى بطريقة الدكسية ا١تقسم كىو عبارة عن 
كهبذا . غبلؼ من الكرتوف مع كعب يتفاكت عرضو بتفاكت حجم الدكسية
الكعب حلقتاف ٯتكن فتحهما كإقفا٢تما كيؤتى ببضعة أكراؽ ٥تزكمة لتوضع ُب 
كيضع الطالب التخطيط األكىل لرسالتو حىت يكوف من كاجبو . ىاتُت اٟتلقتُت
كمن ا١تستحسن أف يضيف قسما احتياطيا لباب جديد قد . أف يقسمو أقساما
. كسيفعل الباحث  هبذه الطريقة أيضا. (65: 1968أٛتد شلبػي، )يعن لو 
. فيقسم الباحث الدكسية أقساما منها للتمهيد، كمنها للبحث كاالستنتاجات
كىي تفاعل لفظي يتم بُت . كا١تقابلة نوع من طرؽ ٚتع ا١تواد أيضا
شخصُت ُب موقف ا١تواجهة حيث ٭تاكؿ أحد٫تا كىو القائم با١تقابلة أف 
يستشَت بعض ا١تعلومات التغَتات لدل ا١تبحوث اليت تدكر حوؿ أرائو 
كىي ما يقـو فيها الباحث . كمن أنواعها ما يسمى با١تقابلة ا١تفتوحة. كمعتقداتو
(. 130: 1996عبد اهلل ٤تمد الشريف، )بطرح أسئلة غَت ٤تدكدة اإلجابة 
كسيستخدـ الباحث ىذه الطريقة باستشار بعض من لو إ١تاـ كعلم عن فكرة 
. الشيخ ٤تمد سعيد رمضاف البوطي من بعض تبلمذتو ُب ىذه البلدة
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 منهج تحليل المعلومات ( ث
كيرتبط استخداـ . استخدـ الباحث ٔتنهج التحليلي الوصفي ُب ْتثو
ال يكاد تطبيق . ا١تنهج الوصفي غالبا بدراسات العلـو االجتماعية كاإلنسانية
كاستخداـ ا١تنهج الوصفي ُب البحث ٮتتلف ُب مراحلو عن تلك اليت تشتملها 
حيث يبدأ ىذا ا١تنهج  بتحديد ا١تشكلة ككضع . الطريقة العلمية بشكل عاـ
الفركض كٚتع البيانات كا١تعلومات كمن ٍب ٖتليلها كتفسَتىا كبالتايل الوصوؿ إىل 
(. 43: 2000رْتي مصطفى علياف كعثماف ٤تمد غنيم، )النتائج كالتوصيات 
كسيحلل الباحث ا١تعلومات ا١توجودة ٖتليبل كليا مع مقارنتها ٍب 
كعملية ىذا التحليل . كاستهدؼ ىذا التحليل إلجابة مشاكل البحث. يستنبطها
يعنػي ٭تلل . بنظر منهج تفسَت الشيخ ٤تمد سعيد رمضاف البوطي على التفصيل
ٍب . الباحث ما ىو مصدر تفسَته، كما ىو منهج تفسَته، كما ىو لوف تفسَته
يعرض الباحث بعد ذلك عن نظرية ا١تبادئ كاإلنسانيات ُب القرآف عند الشيخ 
كبعد ذلك يفحص الباحث عن منهج تفسَت . ٤تمد سعيد رمضاف البوطي
كآخرا يستنتج . الشيخ ٤تمد سعيد رمضاف البوطي ُب ا١تبادئ كاإلنسانيات
. الباحث للوصوؿ إىل تعميمات مقبوالت
 تنظي  البحث . د
: كىي كالتايل. لقد قسم الباحث إىل ٜتسة أبواب، كعبلقتها موصولة قوية
. الباب األكؿ ىو ا١تبدأ األساسي للبحث الذم يكوف صورة كاملة إٚتالية
كالباب األكؿ ىو التمهيد ا١تقسـو إىل عدة التفاصيل، تعنػي خلفية البحث التػي 
تشَت القارئ إىل ا١تشكبلت ا١توجودة حىت تدفع الباحث ليبحث عنها، كتصورات 
مشكبلت البحث كٖتديدىا، كمشكبلت البحث كأىداؼ البحث كأ٫تية البحث 
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كنظرية البحث كتأييد مصطلحات البحث، كالدراسات السابقة للبحث كمنهج 
. البحث كتنظيم البحث
كبُت الباحث ُب الباب الثاين عن التعريفات التػي يتعلق با١توضوع كتكوف 
بُت فيو مفهـو التفسَت العلمي كاألديب، . قاعدة أساسية الستمرار ىذا البحث
كمصادر التفسَت كمنهج التفسَت كلونو، كيبحث عن ا١تبادئ كاإلنسانيات على 
. العمـو كالتفصيل
ُب ىذا . كالباب الثالث ىو مقصد البحث الذم يكوف الباحث بصدده
الباب، يتكلم الباحث عن شخصية الشيخ ٤تمد سعيد رمضاف البوطي، كمقصوده 
عن التأمبلت العلمية كاألدبية ُب كتاب اهلل، كنظريتو عن ا١تبادئ كاإلنسانيات ُب 
. القرآف
كُب الباب الرابع، ٭تلل الباحث على منهج تفسَت الشيخ ٤تمد سعيد 
رمضاف البوطي ُب ا١تبادئ كاإلنسانيات حيث يقسم الباحث إىل فصلُت ك٫تا ٖتليل 
: من ركائع القرآف)منهج تفسَت الشيخ ٤تمد سعيد رمضاف البوطي ُب الكتاب 
. ، كٖتليل منهج تفسَته ُب ا١تبادئ كاإلنسانيات(تأمبلت علمية كأدبية ُب كتاب اهلل
كسيتكلم الباحث ُب الباب ا٠تامس عن ا٠تا٘تة التػي ٖتتوم على نتائج 









 نظر ة البحث
 التفسير .1
األزىرم، )كىو كشف ا١تغطى كالبياف . التفسَت ُب اللغة مًتادؼ لئليضاح
( 741. ت)م ػعرٌنَّيؼ ابن جزم الكلبكأما التفسَت ُب االصطبلح ؼ (406: 2001
ابن )  شرح القرآف كبياف معناه كاإلفصاح ٔتا يقتضيو بنصو أك إشارتو أك ٧تواهبأنو
 علم ييبحث فيو بأنو (745 .ت ) حياف األندلسيك أبقعرؼ، ك(6: 1416اٞتزم، 
كأحكامها اإلفرادية كالًتكيبٌية، كمعانيها  عن كيفية النطق بألفاظ القرآف، كمدلوالهتا
مل عليها حاؿ الًتكيب كتتمات ذلك  (. 26: 1420أبو حياف، ) اليت ٖتي
 علم ييعرؼ بو فهم كتاب اهلل بأنو (794 .ت) بدر الدين الزركشي قعرؼك
 ا١تنزؿ على نبيو ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم، كبياف معانيو كاستخراج حكمو كأحكامو
 علم نزكؿ اآلية كسورهتا  أنولزركشي، كبتعريف آخر ؿ(13: 1957الزركشي، )
كأقاصيصها كاإلشارات النازلة فيها، ٍب ترتيب مكيها كمدنيها، ك٤تكمها كمتشاهبها، 
 كناسخها كمنسوخها، كخاصها كعامها، كمطلقها كمقيدىا، ك٣تملها كمفسرىا
 العلم ٔتدلوؿ بأنو (803 .ت) ابن عرفة ا١تالكي قعرؼ، ك(148: 1957الزركشي، )
: 1986ابن عرفة، ) القرآف كخاصٌية كيفٌية داللتو كأسباب النزكؿ كالناسخ كا١تنسوخ
59.) 
فاللفظ اٞتامع الذم ال ٮتتلف . كالتعاريف ا١تتعددة ا١تذكورة متقاربة ُب اٟتقيقة
ُب كونو تعريفا للتفسَت ىو أف يقاؿ إف التفسَت ىو بياف القرآف من عدة النواحي 
فأىل اللغة يقربوف كيفسركف من ناحيتها، ككذا أىل العلم . التػي ٘تكن للدارس
 .اٟتديث، كأىل األدب كأىل الكبلـ كغَتىم حسب ما كاف أىبل ٢تم
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كقد مر ُب تأييد مصطلح البحث ُب الباب األكؿ أف التفسَت منقسم إىل أنواع 
فمن حيث ا١تصادر، ينقسم التفسَت إىل ثبلثة، التفسَت با١تأثور . ْتسب حيثيتها
كمن حيث ا١تنهج، ينقسم التفسَت إىل أربعة، . كالتفسَت بالرأم كالتفسَت باإلشارة
كمن حيث اللوف، ينقسم إىل أنواع . التفسَت اإلٚتايل كالتحليلي كا١توضوعي كا١تقارف
فمنها اللوف الفقهي كاللوف االعتقادم أك الكبلمي كاللوف األديب كاللوف العلمي 
كسيعرض الباحث عن اللوف األديب كالعلمي اللذاف أشار إليهما . كاللوف الصوُب
الشيخ ٤تمد سعيد رمضاف البوطي ُب كتابو كي تكوف ىذه النظرية كا١توطئ 
 .كاألساس ُب فهم منهج تفسَت ىذا الشيخ
فاإلٚتايل . كالذم يهم أف ىناؾ فرقا بُت ا١تنهج كاألسلوب ُب التفسَت
 كانت كإذا. كالتحليلي كا١توضوعي كا١تقارف من األساليب ُب التفسَت دكف ا١تنهج فيو
 أف يصح أنو بدليل مناىجو، كليست الكرًن القرآف ُب التفسَت أساليب ىي ىذه
 كليس مطية، إال األسلوب فليس التفسَت، مناىج كل منها أسلوب بكل يتناكؿ
 السنة أىل منهج التحليلي بالتفسَت يسلك أف للهدؼ، فيصح طريقا إال ا١تنهج
الشيعة كما يصح أيضا أف يسلكوا مناىجهم  منهج بو يسلك أف كيصح كاٞتماعة
 (.863: 1986فهد الركمي، )بالتفسَت ا١توضوعي أك ا١تقارف اإلٚتايل 
كقد عرب بعضهم تلك األساليب األربعة ٔتنهج التفسَت كٝتى االٕتاىات 
ا١تذكورة مثل االٕتاه الفقهي كاالٕتاه الصوُب كاالٕتاه الفلسفي كاالٕتاه العلمي 
كاالٕتاه األديب كغَته بألواف التفسَت، فيقاؿ عند االطبلؽ إف ىذا التفسَت مثبل على 
اللوف الفلسفي كاللوف االعتقادم كاللوف الفقهي كاللوف األديب كاللوف العلمي كما إىل 




 التفسير األدبي .2
األدب لغة إما ٔتعنػى الدعاء كمنو يأدب الناس إىل احملامد كينهاىم عن 
ابن منظور، )القبائح، كإما ٔتعنػى الظرؼ كحسن التناكؿ كإما ٔتعنػى العجب 
، فاألدب عبارة(206: 1414  أنواع ٚتيع عن بو ٭تًتز ما معرفة عن ، كعلى العمـو
 (.16:اٞترجاين، بدكف السنة )ا٠تطأ 
 علم كل من كاألخذ كأخبارىا العرب أشعار حفظ ُب االصطبلح ىو  كاألدب
 القرآف كىي فقط متوهنا حيث من الشرعية العلـو أك اللساف علـو من يريدكف بطرؼ
، كبُت األستاذ أمُت ا٠تويل أف األدب ما )763 :1971خلدكف،  ابن)كاٟتديث 
كىذه العاطفة ىي . يتكوف من عناصر أربعة كىي العاطفة كا١تعنػى كاألسلوب كا٠تياؿ
كىذه العاطفة ىي التػي تكوف أساسا . التػي ٘تنح األدب الصفة التػي نسميها با٠تلود
 (.30: 2012أمُت ا٠تويل، )لؤلدب 
كقد جعل الشيخ فهد الركمي فرقا كاضحا بُت ا١تنهج البياين كالتذكؽ األديب ُب 
فاألكؿ دراسة قرآنية فنية ٤تضة بدكف أف تتقيد بكوف الكتاب قرآنا أك غَته . التفسَت
كال يقصد منو سول الدراسة األدبية رغم ما يكوف ُب القرآف من ا٢تدؼ كالعاـ أك 
كيظهر ىذا الغرض با١تقارنة بُت . بينما يكوف الثاين على خبلؼ ذلك. ا١تبادئ ا٢تامة
كقد كضع الباحث . ما يسلك عليو الشيخ ٤تمد عبده كاألستاذ أمُت ا٠تويل كما يأٌب
ُب ىذه النظرية بيانا ٥تتصرا ٬تلي كيوضح ا١تقارنة بينهما مبتدأ بالتفسَت البياين ٍب 
 .التفسَت األديب بعده
 منو اإلسبلـ صدر خلو التفسَت ُب البياين للمنهج ا١تؤرخُت بعض حسب قد
 ىم العباسي العصر صدر ُب الببلغية ا١تصطلحات ظهرت حُت بعده ما إىل كٕتاكزه
 قـو أف كفاهتم الببلغية، ا١تصطلحات معرفة عن فرع القرآين البياف معرفة أف ٭تسبوف
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 مصطلحاتو معرفة فاهتم كإف البياف مناحي يعرؼ من دراسة القرآف درسوا قد الفطرة
 كاجملاز اٟتقيقة كمواضع كاإلطناب اإل٬تاز مناحي يعرفوف فهم بعدىم من ظهرت اليت
 (.870: 1986فهد الركمي، )ذلك  أنكر من على الرد مؤنة اٞتاحظ كفانا كقد
 :كا١تراد من قوؿ اٞتاحظ ىو ما ذكره اٞتاحظ ُب الكشف كالتبيُت ىكذا
 سوقيا، كساقطا عاميا، اللفظ يكوف أف ينبغي ال ككما (الكبلـ طبقات)
 أعرابيا، بدكيا ا١تتكلم يكوف أف إال كحشيا، غريبا يكوف أف ينبغي ال فكذلك
 رطانة السوقي يفهم كما الناس، من الوحشي يفهمو الكبلـ من الوحشي فإف
 فمن. طبقات ُب أنفسهم الناس أف كما طبقات ُب الناس ككبلـ. السوقي
 كالثقيل، كا٠تفيف كالسمج، كالقبيح كاٟتسن، كا١تليح كالسخيف، اٞتزؿ الكبلـ
 مل أنو زاعم زعم فإف. كتعايبوا ٘تادحوا قد كبكل تكلموا، قد كبكل عريب، ككلو
 العيي ذكركا فلم تفاكت، ذلك ُب بينهم كال تفاضل، كبلمهم ُب يكن
 كا١تهمار، كا١تتفيهق، كا١تتشدؽ، كا١تسهب، كا٠تطل كا١تفحم، كاٟتصر كالبكيء،
 : كقالوا كالتخليط كا٢تذياف كا٢تذر، ا٢تجر ذكركا كمل كا٢تمار، كا١تكثار كالثرثار،
 ُب ك٭تيل جوابو، ُب فبلف ٮتطىء: كقالوا خطبتو، ُب يتلهيع كفبلف تلقاعة، رجل
 بعضهم ُب تكوف كانت قد األمور ىذه أف كلوال. خربه ُب كيناقض كبلمو،
: 1423اٞتاحظ، )األٝتاء  هبذه اآلخر البعض البعض ذلك ٝتي ١تا بعض دكف
136.) 
إذف، فبل يفهم بالسرعة أف ا١تنهج البياين ُب التفسَت مأخوذ من علم الببلغة أـ 
كيف كاف البياين ببلغيا كىو سابق ... كاف التفسَت البياين ىو التفسَت الببلغي، ال
عليو قبل أف يوجد مصطلحات الببلغة مثل اجملاز كاإلطناب كبديع اٞتناس التاـ 
كدليلو ىو كبلـ اٞتاحظ بذكر أنواع الطبقات . كغَتىا ٦تا يتصور ْتثو ُب الببلغة
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الكبلمية ُب العربية البدكية مثبل كىم ال يعرفوف ا١تصطلحات الببلغية كإف ترٝتت 
 .كترسخت علومها ُب بواطنهم الصافية
كإ٪تا كاف جذكر التفسَت البياين ما فعلو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم حينما 
 (حتػى يتبُت لكم ا٠تيط األبيض من ا٠تيط األسود من الفجر)يفسر قولو تعاىل 
ٍب جاء بعده كبار من الصحابة كصغارىم، ك٦تن . ففسر ببياف النهار كسواد الليل
حىت يركل أف . (68. ت)يقود ىذا البياين صحايب جليل اٝتو عبد اهلل بن عباس 
 . نافع بن األزرؽ جاء مع ٧تدة بن عوٯتر ُب ٣تلس ابن عباس
 تفسَت على ٬تًتئ الذم ىذا إىل بنا قم: عوٯتر بن لنجدة األزرؽ بن نافع فقاؿ
 كتاب من أشياء عن نسألك أف نريد إنا: فقاال إليو فقاما بو، لو علم ال ٔتا القرآف
 بلساف القرآف أنزؿ إ٪تا تعاىل اهلل فإف العرب كبلـ من ٔتصادقة كتأتينا لنا فتفسرىا اهلل
 اهلل قوؿ عن أخربين: نافع فقاؿ لكما، بدا عما سبلين: عباس ابن فقاؿ مبُت، عريب
 تعرؼ كىل: قاؿ الرقاؽ، اٟتلق: العزكف قاؿ ،(عزين الشماؿ كعن اليمُت عن)تعاىل 
 إليو يهرعوف  فجاؤا:يقوؿ كىو األبرص بن عبيد ٝتعت أما نعم: قاؿ ذلك؟ العرب
 . عزينا منربه حوؿ حىت يكونوا
كىل : الوسيلة اٟتاجة، قاؿ:  قاؿ،(كابتغوا إليو الوسيلة)أخربين عن قولو : قاؿ
إف الرجاؿ ٢تم إليك  :نعم أما ٝتعت عنًتة كىو يقوؿ: تعرؼ العرب ذلك؟ قاؿ
:  قاؿ،(شرعة كمنهاجا)أخربين عن قولو : قاؿ، إف يأخذكؾ تكحلي كٗتضيب كسيلة
نعم، أما : كىل تعرؼ العرب ذلك؟ قاؿ:  قاؿ،الطريق: الدين، كا١تنهاج: الشرعة
لقد نطق ا١تأموف بالصدؽ  :ٝتعت أبا سفياف ابن اٟتارث بن عبد ا١تطلب كىو يقوؿ
:  قاؿ،(إذا أٙتر كينعو )أخربين عن قولو: قاؿ، كبُت لئلسبلـ دين كمنهاجا كا٢تدل
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 :نعم، أما ٝتعت قوؿ الشاعر: كىل تعرؼ العرب ذلك؟ قاؿ: نضجو كببلغو قاؿ
 .كما اىتز غصن ناعم النبت يانع إذا ما مشت كسط النساء تأكدت
كىل تعرؼ :  قاؿ،الريش ا١تاؿ: ، قاؿ(كريشا )أخربين عن قولو تعاىل: قاؿ
 فرشٍت ٓتَت طا١تا ما قد بريتٍت :نعم، أما ٝتعت الشاعر يقوؿ: العرب ذلك؟ قاؿ
لقد خلقنا األنساف ُب  )عن قولو تعاىل: قاؿ أخربين، كخَت ا١توايل من يريش كال يربم
نعم، أما : كىل تعرؼ العرب ذلك؟ قاؿ: ُب اعتداؿ كاستقامة، قاؿ: ، قاؿ(كبد
 قمنا كقاـ ا٠تصـو ُب كبد يا عُت ىبل بكيت أربد إذ :ٝتعت لبيد بن بيعة كىو يقوؿ
 (68: 1974السيوطي، )
فما زاؿ يسألو ابن األزرؽ أكثر من مائة كٙتاف كٙتانُت سردىا السيوطي ٚتيعا 
فهذا كلو يدؿ على أف التفسَت البياين ليس متفرعا عن التفسَت . ُب كتابو اإلتقاف
بل كاف األمر على خبلؼ ذلك إف تكلف كجود . الببلغي كما زعمو بعضهم
االرتباط بينهما، فكاف التفسَت الببلغي متفرعا كجائيا بعد اللوف أك ا١تنهج البياين 
كإال فكاف الببلغي منضما أك مضمونا ُب ىذا التفسَت البياين كتكفي تسميتو . ىذا
 .هبذا البياين
كىذا النوع البياين ُب التفسَت مستمر من جذكره ُب العهد النبوم إىل عصور 
كُب ىذه العهدة، . الصحابة كالتابعُت حتػى ُب عصور التدكين يعنػي الثالث ا٢تجرم
كتابا ٝتاه ٣تاز القرآف، ٍب الفراء  (210. ت)ألف أبو عبيدة معمر بن ا١تثنػى 
بكتاب نظم القرآف، ٍب ابن قتيبة  (230. ت)بكتاب معاين القرآف، ٍب اٞتاحظ 
 . بكتاب مشكل القرآف (276. ت)
كُب الرابع ا٢تجرم، ظهر اسم آخر ٢تذا اللوف البياين التفسَت، كتبدؿ لقبو 
كتابا ٝتاه  (386. ت)كصنف أبو اٟتسن علي بن عيسى الرماين . بإعجاز القرآف
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. بكتاب إعجاز القرآف (403. ت)النكت ُب إعجاز القرآف، كأبو بكر الباقبلين 
كٝتى كتابو بدالئل  (471. ت)كُب ا٠تامس ا٢تجرم ألف عبد القاىر اٞترجاين 
بكتابو تفسَت  (538. ت)اإلعجاز، كُب السادس ا٢تجرم ظهر الز٥تشرم 
 .الكشاؼ
كتابا ٝتاه بديع  (654. ت)كُب السابع ا٢تجرم، صنف أبو األصبع ا١تصرم 
كُب . الطراز (649. ت)كُب الثامن ا٢تجرم ألف ٭تيػى بن ٛتزة العلوم . القرآف
بكتاب نظم الدرر  (885. ت)التاسع ا٢تجرم، جاء برىاف الدين بن عمر البقاعي 
. ت)كُب العاشر ا٢تجرم، ألف جبلؿ الدين السيوطي . ُب تناسب اآليات كالسور
كُب الثالث عشر ا٢تجرم، ظهر ٤تمود . تناسق الدرر ُب تناسب السور (911
كُب الرابع عشر ا٢تجرم، جاء . بكتابو تفسَت ركح ا١تعاين (217. ت)األلوسي 
الشيخ ٤تمد عبده بتجديد منواؿ ىذا اللوف البياين مع تلميذه رشيد رضا بتفسَت 
 (.881: 1977فهد بن عبد الرٛتن الركمي، )ا١تنار 
كبعده، جاء األستاذ أمُت ا٠تويل الذم نسج على منواؿ الشيخ ٤تمد عبده مع 
فتخرجت من يده . إطبلؽ الدراسة األدبية عن ا٢تدؼ العاـ ا١تأخوذ من القرآف
. زكجتو عائشة بنت الشاطىء، كأٛتد خلف اهلل، كنصر حامد أبو زيد كغَتىم
كالشيخ ٤تمد سعيد رمضاف البوطي من الذين يتخرجوف من جامعة األزىر ٔتصر 
الذم ٍب ازدىر ىذا اللوف البياين الذم نسج على منوالو الشيخ ٤تمد عبده كاألستاذ 
 .أمُت ا٠تويل
 غَت أديب ٣ترد اليـو ىو للتفسَت األكؿ ذكر األستاذ أمُت ا٠تويل أف ا١تقصد
 كىذه .إليو يقصد آخر غرض كل ٖتقق يتوقف كعليو ذلك، كراء اعتبار بأم متأثر
 كمنهج تناكلو طريقة األساس، ىذا كعلى منو غرضو كىذا اليـو التفسَت إىل نظرتو ىي
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م، دكف نظر إىل أم اعتبار ػكىذا الدرس األديب للقرآف ُب ذلك ا١تستول الفن. درسو
، كقرر األستاذ أف القرآف ىو كتاب ديٍت ىو ما نعتده كتعتده معنا األمم العربية أصبل
إذف، كانت الدراسة البيانية . (35-33: 1944أمُت ا٠تويل، )العلمية األكرب 
كىذه اليت ٕتعلو فارقا بُت قدمائهم . با١تعنػى األديب احملض مؤسسة من األستاذ أمُت
كما يشَت . ال لدراسة األدب ٤تضة. الذين يقصدكف القرآف كبيانو لنيل ا٢تدؼ العاـ
 دين ىو حيث من الكتاب فهم ىو يطلبو الذم عنو الشيخ ٤تمد عبده بأف التفسَت
 ىو ىذا فإف اآلخرة كحياهتم الدنيا، حياهتم ُب سعادهتم فيو ما إىل الناس يرشد
٤تمد )لتحصيلو  كسيلة أك لو تابع ا١تباحث من ىذا كراء كما منو، األعلى ا١تقصد
 (.5: 1990عبده، 
. كذكرت بنت الشاطئ أف الطريقة البيانية ىذه متفرعة عن التفسَت ا١توضوعي
يعنػي بعد أف . ٍب بعده مرحلة زمنية. فكانت مرحلة أكىل ُب اللوف البياين موضوعا
كضع دارس آية معينة كٚتعها فيبحث عن الًتتيب الزمٍت كي يتجلى تغَت استعماؿ 
فمثبل، لفظ اهلل مل يرد ُب اآليات ا١تكية بالزمن األكؿ فما . اللفظ ُب القرآف كتطوره
فيعرؼ اإللو نفسو بأنو رب . (اقرأ باسم ربك الذم خلق)كانت اآلية األكىل إال 
كينقسم . ٍب بعد ذلك كلو، مرحلة دراسية. خالق قبل أف يسمى نفسو اهلل، كىكذا
 .دراسة ُب القرآف كدراسة حوؿ القرآف. إىل نوعُت
فا١تراد بو - كعلى مصطلح فهد الركمي ىو التذكؽ األديب–كأما التفسَت األديب 
كالتذكؽ للقرآف الكرًن حركة نفسية  .تفسَت يقـو على ا١توازنة بُت الذات كا١توضوع
كانطباع ذاٌب ال ٯتلك اإلنساف لو ردا كال يستطيع لو منعا، بل ال بد أف يظهر أثره ُب 
فللذات حقها ُب جانب االستغراؽ ُب  .خلجات سامعو كسكناتو شاء ذلك أـ أىب
النص كالشعور بو ْتيث ال يصل إىل االستغراؽ الصوُب التاـ الذم يطغى على النص 
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كللموضوع حقو ُب التزاـ مدلولو اللغوم  .كعلى جانب اٞتماؿ االجتماعي فيو
كحدكده الشرعية كالتنبيو الدقيق إىل ا١تعٌت الصحيح السليم كالتزاـ أبعاد معانيو 
  .(970: 1994فهد الركمي، ) كمدلوالتو ْتيث ال يتجاكزىا فيشطح
فمنها، . ففيو أنواع من األساس. كيتمثل ىذا ا١تنهج ُب تفسَت سيد قطب
ىذه السورة ٔتوضوعها : فمثبل، حينما فسر سورة الضحى يقوؿ. األسلوب األديب
كتعبَتىا كمشاىدىا كظبل٢تا، كإيقاعها، ١تسة من حناف، كنسمة من رٛتة، كطائف 
من كد، كيد حانية ٘تسح على اآلالـ كا١تواجع، كتنسم بالركح كالرضى كاألمل، 
ما كدعك ربك كما قلى، كلآلخرة خَت لك من }، كتسكب الربد كالطمأنينية كاليقُت
ما تركك ربك من قبل أبدا، كما قبلؾ من  {األكىل، كلسوؼ يعطيك ربك فًتضى
أمل ٬تدؾ يتيما فآكل، ككجدؾ }، قبل قط، كما أخبلؾ من رٛتتو كرعايتو كإيوائو
أال ٕتد مصداؽ ىذا ُب حياتك؟ أال ٖتس مس  {ضاال فهدل، ككجدؾ عائبل فأغٌت
كما  {ما كدعك ربك كما قلى}. .ال ال ىذا ُب قلبك؟ أال ترل أثر ىذا ُب كاقعك؟
 (.3925: 1412سيد قطب، ) انقطع عنك بره كما ينقطع
معٌت دقيقا يشعر بو كل من  كىو. كمنها، التذكؽ للنصوص أك انطباع ذاٌب
يواجو النصوص القرآنية ابتداء، كينسكب ُب حسو ٔتجرد االستماع ٢تذا القرآف كقد 
يستطيع أف يًتٚتو إىل كلمات كقد ال يستطيع، فيبدك على قسمات كجهو عجبا 
ما قرأت ىذه :  يقوؿ214: فمثبل، حينما يفسر سورة البقرة. كدىشة لركعة القرآف
. اآلية أك تلك إال كشعرت بقشعريرة من تصور ا٢توؿ الذم يبلغ بالرسوؿ ىذا ا١تبلغ
نفس الرسوؿ  كمن تصور ا٢توؿ الكامن ُب ىذه ا٢تواجس كالكرب ا١تزلزؿ الذم يرج
 ىذه الرجة كحالتو النفسية ُب مثل ىذه اللحظات، كما ٭تس بو من أمل ال يطاؽ
 (2036: 1412سيد قطب، )
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كحاصل ما سرد الباحث من النقوؿ كالبيانات أف ىناؾ فرقا كاضحا بُت ما 
فاألكؿ ٣ترد دراسة النص على كونو فنيا . يسمى بالتفسَت البياين كالتفسَت األديب
كأدبيا ال ٮترج إىل قداسيتو حتػى يتحرر ا١تفكر أف يبحث عن أدبية النص حتػى قيل 
بينما يكوف الثاين ٬تعل النص مقصودا منو . أف القرآف ٢تو كتاب العلمية الكربل
كبلفظ آخر، إ٪تا يكوف األكؿ . تفعل النفس أك انطباع الذات أك التذكؽ النصي
ىذا ما فهم الباحث عن النصوص كالبيانات . ٬تعل األدب غاية كالثاين ٬تعلو كسيلة
 . ُب ىذا ا١توضوع
ك٦تا ٬تب أف يعتنػى أيضا ُب ىذه ا١تسئلة يعنػي التذكؽ األديب ُب التفسَت أنو ال 
ألنو لو ٖترر حريا . بد من معيار كميزاف أك عقاؿ كي ال يتحرر ا١تفسر ُب دراسة أدبو
كقد مر أف ىذا العقاؿ يسمى . ٤تضا لدخل ُب حيز الصوُب كلبطل قصده ُب األدب
فبل ٮترج ا١تفسر نفسو من التزاـ ىذا العقاؿ كي ال . بالعبلقة بُت الذات كا١توضوع
 (.983: 1994فهد الركمي، )ٮترج عن مقصوده 
 .كلقد اختلف ُب تعريف الصوُب. كلذلك ال بد أيضا من تعرض اللوف الصوُب
فأما قوؿ من قاؿ إنو من الصوؼ كتصوؼ إذا لبس الصوؼ كما يقاؿ تقمص إذا 
كمن قاؿ إهنم  .لبس القميص فذلك كجو، كلكن القـو مل ٮتتصوا بلبس الصوؼ
فالنسبة إىل الصفة ال - صلى اهلل عليو كسلم-منسوبوف إىل صفة مسجد رسوؿ اهلل 
كمن قاؿ إنو من الصفاء فاشتقاؽ الصوُب من الصفاء بعيد  .ٕتيء على ٨تو الصوُب
كقوؿ من قاؿ إنو مشتق من الصف فكأهنم ُب الصف األكؿ  .ُب مقتضى اللغة
ل صحيح كلكن اللغة ال تقتضي ىذه ػبقلوهبم من حيث احملاضرة من اهلل تعاىل ا١تعن
ىذه التسمية غلبت على ىذه الطائفة فيقاؿ رجل  فاٟتق أف .النسبة إىل الصف
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 صوُب كللجماعة صوفية كمن يتوصل إىل ذلك يقاؿ لو متصوؼ كللجماعة ا١تتصوفة
 (440: 1994القشَتم، )
. كا١تراد من اللوف الصوُب ُب التفسَت ىو الذم يسمى بالتفسَت اإلشارم
كالتفسَت اإلشارم ىو تأكيل القرآف بغَت ظاىره إلشارة خفية تظهر ألرباب السلوؾ 
كشركط قبولو أال . كاختلف فيو. كالتصوؼ كٯتكن اٞتمع بينها كبُت الظاىر ا١تراد
يتناَب كما يظهر من معٌت النظم الكرًن، كأال يدعى أف ا١تراد كحده دكف الظاىر كأال 
يكوف تأكيبل بعيدا سخيفا، كأال يكوف لو معارض شرعي أك عقلي، كأف يكوف لو 
 (.67: 2001الزرقاين، )شاىد شرعي يؤيده 
كقد . ك٫تا صوُب نظرم كصوُب إشارم. كالتفسَت الصوُب ينقسم إىل نوعُت
 ُب سلك ىذا االٕتاه ُب التفسَت فبلسفة الصوفية كيعد ابن عريب شيخ ىذه الطريقة
أف التفسَت الصوُب  كالفرؽ بُت النظرم كاإلشارم ىو. (الفتوحات ا١تكية)تفسَته 
النظرم ينبٍت على مقدمات علمية تنقدح ُب ذىن الصوُب أكال ٍب ينزؿ القرآف عليها 
كأما التفسَت اإلشارم فبل يرتكز على مقدمات علمية بل يرتكز على ، بعد ذلك
رياضة ركحية يأخذ هبا الصوُب نفسو حىت يصل إىل درجة تنكشف ٢تا فيها من 
سجف العبارات ىذه اإلشارات القدسية كتنهل على قلبو من سحب الغيب ما 
أف التفسَت الصوُب النظرم يرل صاحبو أنو  ك.ٖتملو اآليات من ا١تعارؼ السبحانية
 ىذا ،كل ما ٖتتملو اآلية من ا١تعاين كليس كراءه معٌت آخر ٯتكن أف ٖتمل اآلية عليو
أما التفسَت اإلشارم فبل يرل الصوُب أنو كل ما يراد من اآلية . ْتسب طاقتو طبعا
بل يرل أف ىناؾ معٌت آخر ٖتتملو اآلية كيراد منها أكال كقبل كل شيء ذلك ىو 
 (.18: 2004حسُت الذىبػي، ) ا١تعٌت الظاىر الذم ينساؽ إليو الذىن قبل غَته
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التفسَت  كالتفسَت اإلشارم  ٫تا،إنو ٬تب أف نفرؽ بُت نوعُت من التفسَت
كتفسَت  .تفسَت إشارم معنوم : كىو ينقسم إىل قسمُت،أما األكؿ فحق .الرمزم
التفسَت ا١ترتبط بإشارة ا١تعٌت العاـ : كنريد بالتفسَت اإلشارم ا١تعنوم .إشارم لفظي
 كىي الداللة على معٌت آخر يستبطن ا١تعٌت اإلٚتايل فهما يؤتيو اهلل ،لآلية أك السورة
.  من يشاء من عباده ال ٮتالف نصا كال ٬تاُب لفظا كال ٬تاكز معٌت حقا
كمن ىذا النوع ما سبق ذكره من استدعاء عمر البن عباس رضي اهلل عنهم 
: ُب ٣تلسو مع شيوخ بدر رضي اهلل عنو كسؤاؿ عمر ٢تم ما تقولوف ُب قولو تعاىل
؟ فقاؿ بعضهم أمرنا ٨تمد اهلل كنستغفره إذا نصرنا كفتح {إذا جاء نصر اهلل كالفتح}
: أكذلك تقوؿ يابن عباس؟ فقلت:  فقاؿ يل، كسكت بعضهم فلم يقل شيئا،علينا
:  أعلمو لو قاؿ،ىو أجل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: فما تقوؿ؟ قلت: ال قاؿ
فسبح ْتمد ربك كاستغفره إنو }كذلك عبلمة أجلك  {إذا جاء نصر اهلل كالفتح}
. ما أعلم منها إال ما تقوؿ ركاه البخارم: فقاؿ عمر {كاف توابا
يستدؿ هبا  كنريد بالتفسَت اإلشارم اللفظي التفسَت ا١ترتبط بإشارة لفظو خاصة
 كمن ىذا النوع من التفسَت ما ،على معٌت آخر يستبطن معناىا ُب سياقها العاـ
كامرأتو }استدؿ بو العز بن عبد السبلـ على صحة أنكحة الكفار من قولو تعاىل 
كعلى ا١تولود لو } كمنو أيضا ما استدؿ بو ا١تفسركف من قولو تعاىل ،{ٛتالة اٟتطب
 بأنو عرب عنو هبذه العبارة إشارة إىل جهة كجوب ا١تؤف عليو؛ ألف ،{رزقهن ككسوهتن
 .الوالدات إ٪تا كلدف لآلباء كلذلك ينسب الولد لؤلب دكف األـ
 ،أما النوع الذم ٬تب أف نفرؽ بينو كبُت التفسَت اإلشارم فهو التفسَت الرمزم
كىو التفسَت الذم سلكو الصوفيوف كىم ٭تسبوف أهنم يسلكوف األكؿ كما ىم 
ذلكم أف التفسَت الرمزم تفسَت صوُب يعتمد ُب سبيل الوصوؿ إىل ا١تعرفة  .بسالكيو
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على منهج قوامو الوجد كالذكؽ كالًتقي ُب مقاماهتم حىت يصل ا١تتصوؼ مقاـ 
مكنونات العلم كأسرار ا١تعرفة بل يصل إىل أبعد من - بزعمهم-العرفاف فتفيض عليو 
ىذا فتفوض ٚتلة األمور إليو ْتيث ال يسقط كرؽ من شجر إال بإذف ككتاب كأجل 
 (.410: 1994فهد الركمي، )  كليس كراء ىذه مقاـ كمرتبة،منو
 التفسير العلمي .3
 العلمك. كأما لفظ العلمي فهو نسبة إىل العلم. أما مقصود التفسَت فكما مر
 من علم ُب اللغة مصدر مرادؼ للفهم كا١تعرفة كاٞتـز كاإلدراؾ كىو نقيض اٞتهل
. (416: 1414ابن منظور، )يعلم علما 
بل قد قاؿ بعض . كأما العلم ُب االصطبلح فيختلف تعريفو باختبلؼ قائليو
اختلف ُب حد العلم فقيل إنو ا١تعرفة، كىو حد لفظي ك. العلماء بأف العلم ال ٭تد
كال ٯتنع ىذا اٟتد من حيث كوف اٟتد مانعا، كأما من . كىو أضعف أنواع اٟتدكد
كقيل أيضا إنو . حيث كوف اٟتد مصورا للماىية فإف ُب ىذا اٟتد نوعا من الظلم
كُب ىذا التعريف من البعد أشد من . الذم يعلم بو كإنو الذم تكوف الذات بو عا١تة
كالتعريف الثاين باللفظ . ألف األكؿ من ناحية التعريف باللفظ األشهر. األكؿ
إنو الوصف الذم يتأتى للمتصف بو إتقاف الفعل : حد العلم كقد قيل ُب. األخفى
كأحكامو، كىذا ذكر الـز من لواـز العلم فيكوف رٝتيا، كىو أبعد ٦تا قبلو من حيث 
إنو أخص من العلم فإنو ال يتناكؿ إال بعض العلـو كٮترج منو العلم باهلل كصفاتو إذ 
 (.21: 1993الغزايل، ) ليس يتأتى بو إتقاف فعل كأحكامو
 :ٍب يأخذ الغزايل عن ٖتديد ىذا العلم بقولو
فما حد العلم عندؾ؟ فاعلم أنو اسم مشًتؾ قد يطلق على : فإف قلت
اإلبصار كاإلحساس كلو حد ْتسبو، كيطلق على النخيل كلو حد ْتسبو، 
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كيطلق على الظن كلو حد آخر، كيطلق على علم اهلل تعاىل على كجو آخر 
أعلى كأشرؼ، كلست أعٍت بو شرفا ٔتجرد العمـو فقط بل بالذات كاٟتقيقة 
كقد  .ألنو معٌت كاحد ٤تيط ّتميع التفاصيل كال تفاصيل كال تعدد ُب ذاتو
 (.21: 1993الغزايل، ) يطلق على إدراؾ العقل كىو ا١تقصود بالبياف
إماـ اٟترمُت، )كعرؼ بعضهم بأف العلم ىو إدراؾ الشيء على حقيقتو 
كذكر الشيخ سعيد رمضاف البوطي بأف الغربيُت ا١تاديُت يعرفوف العلم  (23: 2006
كىو البحث ُب ٖتليبلت ا١توجودات ا٠تاضعة إلحدل اٟتواس البشرية، . بأمر مادم
 (.74: 1997البوطي، )ٔتعنػى حصوؿ االدراكات ا١تستندة إىل اٟتس كالتجريبػي 
فقاؿ . كعلى كل حاؿ، فلفظ العلم اختلفت آراء العلماء ُب ٖتديد مصطلحو
إنو صورة الشيء اٟتاصلة ُب العقل، أك حصوؿ الصورة ُب : اٟتكماء ُب تعريفو
إنو صفة : كقاؿ ا١تتكلموف .العقل، أك تعلق النفس بالشيء على جهة انكشافو
يتجلى هبا األمر ١تن قامت بو، كزعم ا١تاديوف أنو ليس إال خصوص اليقينيات اليت 
إنو ا١تسائل ا١تضبوطة ّتهة كاحدة، : تستند إىل اٟتس كحده، كقاؿ علماء التدكين
 كالغالب أف تكوف تلك ا١تسائل نظرية كلية، كقد تكوف ضركرية كقد تكوف جزئية
 (.6-5: 2001الزرقاين، )
أما العلمي . إف ىذا كلو تعريف ماىية العلم من حيث حقيقتو ا١تصطلحة
بالنسبة للوف التفسَت فقد يتمحض بالعرؼ على تفسَت ٭تكم ا١تصطلحات الفلسفية 
كىو الذم يصطلح ُب العصر اليـو يعنػي عصر النهضة . كغَتىا من العلم التجريبػي
ىو التفسَت الذم ٭تكم  كعرؼ التفسَت العلمي األستاذ أمُت ا٠تويل بأنو. بلفظ العلم
االصطبلحات العلمية ُب عبارة القرآف، ك٬تتهد ُب استخراج ٥تتلف العلـو كاآلراء 
 (.20-19: 1994أمُت ا٠تويل، ) الفلسفية منها
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ٖتكيم مصطلحات العلـو ُب فهم  كتوسع األستاذ ٤تمد الصباغ ُب تعريفو بأنو
، اآلية، كالربط بُت اآليات الكرٯتة كمكتشفات العلـو التجريبية كالفلكية كالفلسفية
فإف أكثر التفسَت العلمي ال ٯتتؤل . كلكن ىذاف التعريفاف ال ٮتلو من ا٠تلل كالقصور
با١تصطلحات الفلسفية إال قليبل، كأكثر مباحث ُب أنواع معينة مثل علم النبات 
بأف اآلية ا١تراد تفسَتىا  على أف التعبَت بالتحكيم يوىم. كاٟتيواف كالرياضيات كالطب
٢تا معٌت آخر، غَت ا١تعٌت العلمي الذم يراد منها أف تدؿ عليو، كىذا كإف صدؽ 
. على بعض التفسَت ا١تتمحل كالشطحات العلمية، فإنو ال ينطبق على البعض اآلخر
ىو تفسَت اآليات الكونية الواردة ُب القرآف على ضوء فاألصلح ألف يكوف تعريفا ىو 
 ليشمل التفسَت الصحيح ،معطيات العلم اٟتديث، بغض النظر عن صوابو كخطئو
كلئبل يعطل أنواع العلـو األخرل، فينبغي تقييد ىذا التفسَت بكونو . كالتفسَت ا٠تاطئ
فهد الركمي، )تفسَتا علميا ٕتريبيا، لئبل يفهم منو أف غَته من التاسَت ليس علميا 
1997 :549.) 
كمن أكؿ ما يتكلم ُب ىذا اللوف العلمي من التفسَت حجة اإلسبلـ ٤تمد 
ٍب جاء بعده اإلماـ . ُب كتابو إحياء علـو الدين كجواىر القرآف (505. ت)الغزايل 
ٍب بدر الدين الزركشي . ُب تفسَته مفاتيح الغيب (606. ت)فخر الدين الرازم 
. ُب اإلتقاف (911. ت)ٍب اإلماـ اٞتليل جبلؿ الدين السيوطي . (794. ت)
كىذه الدراسة العلمية ُب القرآف ما زالت متطورة بُت الراد ا١تتطرؼ كا١تؤيد ا١تتطرؼ 
. ت)فمن ا١تفسرين على ىذا الرأم الشيخ طنطاكم جوىرم . كا١تعتدؿ حتػى اليـو
كشف  ٍب ٤تمد بن أٛتد اإلسكندرم ُب تفسَته. ُب تفسَته اٞتواىر (1940
األسرار النورانية القرآنية فيما يتعلق باألجراـ السماكية كاألرضية كاٟتيوانات كالنباتات 
. ٍب جاء الشيخ مصطفى ا١تراغي ُب كتابو اإلسبلـ كالطب اٟتديث. كاٞتواىر ا١تعدنية
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 كٞتماؿ الدين القاٝتي فصل فريد ُب تفسَته ذكره بقولو. ككذا الشيخ رشيد رضا
فهد الركمي، ) فصل ُب بياف دقائق ا١تسائل العلمية الفلكية الواردة ُب القرآف الكرًن
1997 :560-568.) 
 اإلنسانية .4
سيبحث ىذه النظرية عن معنػى اإلنسانية كتاريخ انشارىا كأنواع ا١تذاىب فيها 
 :كىي كما يلي
 معنْي  اإلنسانية (1
إف اإلنساف كإف نسي أك يتناسى الينبوع األصيل فهو سَتجع عما قليل من 
الزمن باحملور كاالرتداد إىل الوجود احملض يعنػي نفسو يستمد منها معايَت التقوًن، 
كمن ٍب يبدأ ٟتظة جديدة ٢تا ُب التطور اٟتضارم داخل اٟتضارة الواحدة مركز 
كىذا العود احملورم إىل الوجود الذاٌب األصيل ىو ما . الصدارة ُب كل مراحلها
 (.14: 1982عبد الرٛتن بدكم، )يسمى بالنزعة اإلنسانية 
 ا١تذاىب من العديد فيو تشًتؾ عاـ فكرم إتاه ىي اإلنسانية كالنزعة
النهضة  عصر ُب اإلنسانية النزعة ظهرت كالعلمية، كاألخبلقية كاألدبية الفلسفية
، كىذا التعريف موافق ١تا قبلو ٦تا قالو عبد (799: 1420مانع بن ٛتاد، )
الرٛتن بدكم ألف احملور الذاٌب أ٪تا ٭تصل بطريقة ا١تذاىب الفلسفية كغَتىا كما 
 اللذاف تنبها إىل أف (Saitta) كجوز بو سيتا (Werner Jaeger)أشار إليو فرنر ييجر 
عبد الرٛتن بدكم، )النزعة اإلنسانية بكل معانيها عند السوفسطائية اليونانينة 
1982 :15.) 
كالسوفسطائية كما قالو التفتازين ىي طائفة من الفبلسفة الذين ال يقولوف 
فاإلسبلـ مثبل . فكل اٟتقيقة عندىم مقيدة برأم ا١تتكلم. بوجود اٟتقيقة ا١تطلقة
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يكوف مرضيا عند اهلل ُب اٟتقيقة على رأم ا١تسلمُت، كىو على خبلؼ اليهود 
ككذلك سائر اٟتقائق، ال . كالنصارل العتقادىم أف دينهم ىو اٟتق من رهبم
 (.66: 2009التفتازنػي،  )حقيقة مطلقة عند السوفسطائية 
كُب ٖتديد معنػى النزعة اإلنسانية من حيث استعمالو يبلحظ لو معنياف، إما 
أما من حيث التارٮتي، فكاف إ٬تاد نزعة إنسانية جديدة . تارٮتي كإما مذىبػي
تضارع النزعة اإلنسانية اليت ظهرت ُب أكربا ُب القركف من الرابع عشر إىل 
كذلك بإحياء الًتاث اليوناين من جديد كمعاناة ٕتربة حية عن . السادس عشر
كأما من . طريقو كىو ما يتم بتمثلو كنقلو من ا١تاضي إىل التطبيق على اٟتاضر
فهو . حيث ا١تذىب فهو ٮتتلف اختبلفا ظاىرا عنو عند أصحاب ا١تعٌت التارٮتي
ال يعتمد على ٕتربة ركحية تارٮتية، بل على مذىب قائم برأسو ُب فهم الوجود 
على أساس أف ا١تركز ا١تنظور فيو ىو اإلنساف كأف الوجود اٟتق أك الوحيد ىو 
الوجود اإلنساين حتػى صارت شارتو ىي من اإلنساف باإلنساف إىل اإلنساف 
 (.16: 1972عبد الرٛتن بدكم، )
كقيل ٢تا إنسانية نسبة إىل اإلنساف، كقيل ٢تا عا١تية أك أ٦تية لدخوؿ كثَت من 
ا١تفكرين من ٥تتلف البلداف األكربية كغَتىا فيها، قوم أمرىا ُب نصف القرف 
الثامن عشر، عصر التحٌرر ُب أكربا، ظهرت ُب إيطاليا، ٍب انشرت إىل البلداف 
, األخرل، كنادل أىلها بأف يتفق كيتآلف ٚتيع الناس ٖتت اسم اإلنسانية
مع إغفاؿ كل الفوارؽ بينهم مهما , بسبب اشًتاؾ ٚتيع الناس ُب أصل ا٠تلق
كانت تلك الفوارؽ دينية أك غَت دينية، قومية أك كطنية، أك غَت ذلك من 
الركابط، فبل بيدٌنَّي أف يكوف التجمُّع على اإلنسانية كحدىا بدالن عن الكنيسة 
كتعاليمها، كأف الدين أمر شخصي بُت اهلل كاإلنساف كماكانوا يزعموف ُب بدء 
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أك فصل بعضها عن , أمرىم، فالوطن للجميع، كال قيمة حقيقية لتجزئة األرض
بعضو ْتحة اختبلؼ الناس ُب دينهم كسلوكهم، فإف ىذه األمور ٖتثُّ على 
: 2006غالب بن علي عواجي، ) كتثَت جذكة ا٠تبلفات كاألحقاد, التعايل
827.) 
 تار خ انتشارىا (2
 ظهرت أكربا، ُب التحرر عصر عشر، الثامن القرف نصف ُب أمرىا قوم
شاعت ديانة اإلنسانية ىذه ُب .. األخرل البلداف إىل انشرت ٍب إيطاليا، ُب
 كقد ، كجعلوا ٢تا معابد كطقوسنا كسدنة،كصار ٢تا ُب كل بلد كاىن أكرب, الغرب
 كقد صيغ ا١تذىب ،برزت عند األمريكاف بوضوحو حيث جعلوا اإلنسانية ديننا
ـ ُب بياف اإلنسانيُت الذم تضمٌنَّين إنكار كجود اهلل 1933اإلنساين ُب أمريكا ُب 
 كالتعليل لنشأة اإلنساف كثقافتو ، كإنكار النبٌوة كالرسالة،تعاىل كخلقو ٢تذا الكوف
 كما يتعلق ْتياة اإلنسانية كلها مستندين إىل تعليبلت الشيوعية ،الدينية
كفيما يلي بياف اإلنسانيُت ا١تشهور مع تعليق خفيف يوضِّح الغرض  .ا١تاركسية
  :من كل فقرة منو
كاإلٟتاد كالكفر باهلل تعاىل . الكوف موجود بذاتو كليس ٥تلوقنااألكؿ، 
اإلنساف جزء  كالثاين، . كىذا ا١تعتقد كاؼو ُب كفر من ٘تسٌنَّيك بو،ظاىر ُب ىذا
 ،كىذا إنكار لوجود اهلل أيضنا.  كىو نتيجة علميات مستمرة فيها،من الطبيعة
 كإسناد خلقو إىل الطبيعة حسب تعليلهم ،كإنكار ٟتقيقة كجود اإلنساف
 كلو سئلوا عن تلك العمليات ا١تستمرة النقطعوا كأجابوا ٔتا يدؿ على ،السخيف
 ثقافة اإلنساف الدينية ليست إاٌل نتاج التطور التارٮتي  الثالث،.جهلهم كٛتقهم
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غالب ابن ) الناشئ من التفاعل بُت اإلنساف كالبيئة الطبعية كالوراثة االجتماعية
 (.827: 2006عواجي، 
كالصورة الواضحة للنزعة اإلنسانية ُب اٟتضارة العربية با١تعنػى العاـ ال 
ٔتعٌت اٟتضارة اإلسبلمية ىي تلك اليت نشاىدىا ُب عهد كسرل أنوشركاف، ىذا 
ا١تلك ا١تستنَت الذم يقاؿ لو إنو أفبلطوين النزعة قد عنػى با١تسائل الفلفسية 
فإنو ما داـ قلقا على اٟتقيقة فلم ٬تد الثبوت على . كا١تناظرات اليت تدكر فيها
دين اآلباء عذرا إىل أف نتهي إىل السلوؾ ٔتقتضى ما تشهد األنفس أنو صحيح 
ككذا سلماف الفارسي، فإنو يسلك لطلب األدياف . كتوافق عليو األدياف
ٍب أخَتا ينتهي إىل اإلسبلـ . فعندما يتعرؼ عليو دين النصارل آمن بو. كاٟتقائق
 (.40-25: 1972عبد الرٛتن بدكم، )
 زعماء اإلنسانية (3
أقيمت ىذه الدعوة على أكتاؼ ٣تموعة من الكيتٌنَّياب الفبلسفة من دكؿ 
 سنة  ا١تولود ُب ركترداـ(Erasmus) أراٝتس  كاف من أبرزىم،أكركبية ٥تتلفة
-1594 ا١تولود (Francis Potter)  كالكاتب الفرنسي فرانسيس بوترـ،1466
 ((Thomas Stearns Eliot إليوت. س. ٌب كاألديب اإل٧تليزم  ـ،1678
 ،(ـSchiller) (1937)  كالفيلسوؼ األ١تاين شيلر،(ـ1888-1965)
 ،(ـJohn Locke)( 1632-1704) كالفيلسوؼ اإل٧تليزم جوف لوؾ
 ،(ـImmanuel Kant)( 1724-1804) نتاكالفيلسوؼ األ١تاين ؾ
 ،(ـRené Descartes)( 1650-1956) كالفيلسوؼ الفرنسي رينيو ديكارت
 ،(ـBaruch de Spinoza)( 1632-1677) كالفيلسوؼ ا٢تولندم سبينوزا
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 (Jean-Jacques Rousseau) مثل جاف جاؾ ركسو كغَتىم من الفبلسفة
  .(ـ1712-1778)
كيظهر أف ىؤالء الفبلسفة مهمتهم ُب البداية ىي الرغبة ُب اإلطاحة 
 ٍب تطورت لتشمل بعد ، كا٠تركج عن سلطة رجاالهتا ٖتت أٌم مربر،بالكنيسة
 باإلضافة إىل العدك اللدكد ، كُب أك٢تا الدين اإلسبلمي،ذلك ٤تاربة كل األدياف
 كقد استغتلها اليهودية العا١تية كما ىو شأهنم ُب تبٍتِّ كل اٟتركات ،النصرانية
 كما أفادت منها أيضنا النصرانية فيما بعد كأحد أسلحتها ،ا١تناكئة لديانة اٞتوييم
غالب بن علي عواجي،  ) كغَتىم من أصحاب األىواء،ا١توجهة ضد اإلسبلـ
2006 :850) .
كقد يتسائل البعض أنو كيف استعمل ىذا الشيخ البوطي مصطلح 
 التميز مقتضى ليس أنو اإلنسانية الذم أشاعو أعداء اإلسبلـ؟ فاٞتواب
 نافعا شيئا كاف إف إسبلمي، غَت مصدر من يأٌب ما كل ٥تاصمة ىو كاالستعبلء
 اٟتضارة من األكائل ا١تسلموف أخذ فقد اإلسبلـ، مع متعارضا يكن كمل ذاتو، ُب
 كأخبلقهم عقيدهتم مع يتعارض كال ٢تم نافعا رأكه ما البيزنطية كاٟتضارة الفارسية
 غَت مصدر من يأخذكا أال ذلك مقتضى إ٪تا اإلسبلمية، كتصوراهتم كأفكارىم
 يتصل أك بالشريعة يتصل أك بالقيم يتصل أك بالعقيدة يتصل أمرا إسبلمي
 حسبهم كىو رسولو، كسنة اهلل كتاب ىو كلو ذلك ُب مرجعهم ألف باألخبلؽ،
 كالعلم اٟتضارية، األدكات أما األمور، ىذه ُب إليو ٭تتاجوف ما كل كفيو
 من أصبل تصادـ ال دامت ما عداء كال معها، خصومة فبل النافعة كالتجارب
 اٟتقيقية اإلنسانية أف كخبلصتو.. اإلسبلمي الواقع ىو  ذلك.اإلسبلـ أصوؿ
 (.603: ٤1983تمد بن قطب إبراىيم، )اإلسبلـ  ىي اٟتقيقية كالسماحة
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كقد أطنب الشيخ ٤تمد سعيد رمضاف البوطي عن ىذه النظرية اإلنسانية 
ك٠تص أف مدار ىذه األفكار  (ا١تذاىب التوحيدية كالفلسفات ا١تعاصرة)ُب كتابو 
كلها على شيء كاحد ىو الدعوة إىل تعميق اإلنساف ١تعنػى اٟترية ُب كيانو 
كعملية االختيار ُب . كجعلها ا١تنطلق األكؿ للسلوؾ كاألساس األكؿ لبلختيار
كياف اإلنساف ليست ُب جوىرىا أكثر من ٦تارسة إنسانية إلقامة عبلقة متناسقة 
فاالختيار الذم ٯتارسو أحدنا ال يتحقق إال . بُت حياة اإلنساف كالدنيا احمليطة بو
أحد٫تا ثابت ُب أغوار مشاعرنا كإحساسنا، ثانيهما مرتبط : من تبلقي طرفُت
بقوانُت الكوف كأنظمتو، كليست اٟترية ُب حقيقتها شيئا أكثر من أف ٯتتلك 
اإلنساف فرصة التنسيق بُت ىذين الطرفُت بقرارات من شعوره الداخلي الذم 
 .يسمى بالرغبة أك اإلرادة
إذف، فعلى كل منا أف يدرس أكال نظاـ ىذه الدنيا اليت خلقنا للتعامل 
كمن العبث أف نتمسك منها بأم فكرة أك عقيدة ال تنسجم مع كاقعها . معها
فإذا أقبلنا ندرس نظامها كقوانينها دراسة حرية طليقة . كجذكرىا الثابتة من كرائها
ال تنطلق من أم رغبة سابقة فلسوؼ ٧تد أنفسنا كجها لوجو أماـ دالئل كجود 
كلسوؼ يدعونا ذلك إىل أف نتسائل عن عبلقتنا هبذا . خالق ٢تا كمبدع لنظامها
كال بد عندئذ أف نطلع على اٞتواب الذم ال ثاين لو، أال كىو أننا . ا٠تالق ا١تبدع
عبيد ٦تلوكوف ٢تذا ا٠تالق، كىنا يبدأ اإلنساف باكتشاؼ ىويتو كاالطبلع على 







 الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي وكتابو من روائع القرآن
 الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي . أ
 نسبو .1
كالبوطي نسبة . اٝتو الكامل ىو ٤تمد سعيد رمضاف بن مبل رمضاف البوطي
عند  م تقع على ضفاؼ هنر دجلةػلتا ،بن عمر أيضاإىل بوطاف جزيرة تسمى ّتزيرة ا
 ككانت كالدتو ُب قرية جليكا ُب عاـ كتركيا كالعراؽ نقطة التبلقي بُت حدكد سوريا
 .  ىػ1347 ـ ا١توافق 1929
ك١تا بلغ من العمر . اسم أمو منجي كاسم أبيو عمر كلقب بالشيخ مبل رمضاف
أربع سنوات ىاجر مع أبيو إىل سوريا بسبب اضطهاد أتاتورؾ كانتشار الفكر 
كىو أحد .  ىػ1942توفيت كالدتو كعمره ثبلثة عشر سنة ُب أكاخر عاـ . الكمايل
كىي . األكىل اٝتها زينب. كٚتلة أكالد الشيخ مبل أربعة. أكالد الشيخ مبل رمضاف
كعرب عنها . ماتت ُب عمر ثاين عشر سنة. أسن من الشيخ سعيد بثبلث سنوات
 : البوطي بقولو
عندما ىاجر أيب إىل دمشق كانت يل أخت تكربين بثبلث سنوات تقريبا 
فأما رقية . اٝتها رقية. ككانت يل أخت أصغر مٍت بسنتُت تقريبا. اٝتها زينب
كأما زينب فقد توفيت . فقد توفيت ُب األشهر األكىل من كصولنا إىل دمشق
ككنا نقيم آنذاؾ ُب . ىي األخرل بعد كصولنا إىل دمشق ٓتمس سنوات تقريبا
كقد رزؽ كالدم ُب تلك الفًتة . منزؿ بزقاؽ عرفات مقابل مسجد ركن الدين
كلكنها توفيت ىي األخرل ُب السابعة من عمرىا تقريبا . بنتا ٝتاىا نعيمة
 (.55: 2006البوطي، )
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. إذف، فالثاين من أكالد الشيخ مبل رمضاف ىو الشيخ سعيد رمضاف البوطي
ماتت ُب الثاين من . كىي أصغر من الشيخ سعيد بسنتُت تقريبا. كالثالثة اٝتها رقية
. ٍب تزكج أبوه بامرأة تركية. ماتت ُب السابعة من عمرىا. كالرابعة اٝتها نعيمة. عمرىا
ٝتى الكربل منهما زينب كالصغرل خد٬تة كقد عاشتا كتزكجتا . كقد أ٧تبت منو بنتُت
 .ُب حياتو ْتمد اهلل تعاىل
 9ا١توافق  2013من عاـ  مارس 21قيتل الشيخ البوطي يـو ا٠تميس ك
 ، كذلك أثناء إعطائو درسان دينيان ُب مسجد اإلٯتاف ىػ1434 من عاـ ٚتادل األكىل
ْتي ا١تزرعة ُب دمشق، فبحسب الركاية الرٝتية، فإف تفجَتان انتحاريان قد أكدل ْتياة 
بينما ،  آخرين ّتركح84 شخصان من بينهم حفيده باإلضافة إىل إصابة 42البوطي ك
على  2013  أبريل9 نشر ٣تلس قيادة الثورة ُب دمشق مقطع فيديو الحقان ُب تاريخ
اإلنًتنت قاؿ إنو يظهر ٟتظة مقتل البوطي، حيث يظهر الفيديو الشيخ البوطي كىو 
يعدؿ عمامتو بعد انفجار صغَت كقع قرب منربه، ٍب يسارع شخص إليو، حاجبان 
الصورة عن الكامَتا اليت كانت تصور اٟتلقة، كينصرؼ بسرعة ٥تلفان الشيخ البوطي 
كالدماء تسيل من رأسو، كىو ما يرل ناشطوف أنو يرجح فرضية اغتياؿ البوطي 
 ساعة 2016 مايو 1موقع كيكيبيديا ا١تأخوذ ) بالرصاص كليس باالنفجار
18:00.) 
كنفى الدكتور توفيق رمضاف ٧تل الشيخ البوطي ُب مقابلة تلفزيونية ُب اليـو 
نفسو حدكث أم إطبلؽ نار ُب ا١تسجد بناء على ٕتميع ركايات الناجُت من 
كقد تبادؿ كلٌّ من النظاـ ، التفجَت، كأكد أف أباه قضى بالتفجَت الذم نفذه انتحار
كقاؿ الشيخ ٤تمد  .كا١تعارضة االهتامات على الرغم من إدانة كبل الطرفُت للحادث
ا١تعارض للنظاـ أف البوطي كاف على كشك االنشقاؽ، كأنو كاف  أبو ا٢تدل اليعقويب
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نفذىا النظاـ السورم  ينوم إعبلف موقفو كا٢تجـو على النظاـ، كأف عملية االغتياؿ
 مايو 1موقع كيكيبيديا ا١تأخوذ ) بعد أنباء تسربت عن نية عائلتو السفر خارج سوريا
 (.18:00 ساعة 2016
بالتحريض على  كقد اهٌتمت بعض ا١تواقع اإلخبارية الشيخ يوسف القرضاكم
قتل البوطي عندما دعا ُب فيديو نيشر لو إىل قتل ٚتيع من يعملوف مع السلطة من 
ما نيشر من مزاعم  فيما نفى يوسف القرضاكم، عسكريُت كمدنيُت كعلماء دين
من  2013   مارس23 كقد شيٌيع جثماف البوطي يـو السبت، تتهمو بالتحريض
منزلو ُب دمشق، كصيٌلي عليو ُب ا١تسجد األموم، ٍب ديفن ّتانب قرب صبلح الدين 
٦تثلوف من  كقد حضر اٞتنازة .قيرب ا١تسجد األموم احملاذم لقلعة دمشق األيويب
يوـى  2013 لسنة  مارس 23كما أعلن يوـى السبت ا١توافق ، كاألردف كلبناف إيراف
 1موقع كيكيبيديا ا١تأخوذ ) البوطي كمن سقط معو على الشيخ حداد عاـ ُب سوريا
 (.18:00 ساعة 2016مايو 
 رحلتو العلمية .2
على أف الوالد . بل تأثر ىو كثَتا بأبيو. كمسلكو األكؿ ُب التعلم ىو بيد أبيو
كأف األبوين ٫تا أكؿ مسؤكؿ عن تربية . يعتقد أف ا١تنزؿ ىو ا١تصدر األكؿ للًتبية
فقد ًب تبلكتو للقرآف ُب ستتة أشهر . كقد كاف الشيخ سعيد عطشاف للعلم. األكالد
ٍب عهد بو أبوه إىل مدرسة ابتدائية أىلية خاصة ُب زقاؽ . ٖتت تعليم ا١ترأة الفاضلة
علمو مبادئ . ٍب بعده كاف أبوه ىو ا١تعلم كحده. القرماين قرب سوؽ ساركجة
العقيدة اإلسبلمية، ٍب موجزا من سَتة النيب صلى اهلل عليو كسلم، ٍب مبادئ علـو 
 .كحفظ منت ألفية ابن مالك أقل من سنة كاملة. اآللة من النحو كالصرؼ
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عند الشيخ حسن حبنكو بعد انقضاء ا١ترحلة االبتدائية التحق ّتامع منجك ك
:   كيتحدث الشيخ عن ىذه ا١ترحلة بالقوؿ، ـ1953 كأ٘تو ىنالك ُب عاـ ا١تيداين
أقبل إيل ذات يـو قبل أف ٯتضي يب فيسلمٍت أصغىرى تلميذ إىل شيوخ معهد 
التوجيو اإلسبلمي، ينصحٍت ك٭تدثٍت عن آمالو اليت يعلقها علي كقاؿ يل فيما 
م لو عرفت أف الطريق ا١توصل إىل اهلل يكمن ُب كسح ػاعلم يا بٍت أنن: قاؿ
القمامة من الطرؽ، ٞتعلت منك زباالن، كلكٍت نظرت فوجدت أف الطريق 
ا١توصل إىل اهلل ىو العلم بو كبدينو، فمن أجل ذلك قررت أف أسلك بك ىذا 
ٍب شدد علٌي كأكد كثَتان، أف ال أجعل قصدم من دراسة ىذا العلم . الطريق
بعد أياـ مضى يب إىل دار الشيخ حسن حبنكة رٛتو  أم شهادة أك كظيفة
كمنذ ذلك . اهلل، كتركٍت أمانة بُت يديو كُب معهده، كمضى عائدان إىل شأنو
اليـو انقطعت عن الدار، كأصبحت طالبان داخليان ُب معهد التوجيو اإلسبلمي، 
ككنت أتردد على الدار لرؤية كالدم أياـ الثبلثاء فقط من كل أسبوع، أبقى 
 .عنده بياض ذلك النهار، حىت إذا أقبل ا١تساء استأذنتو عائدان على منجك
كنت أشًتؾ مع الطلبة الكبار ُب اٞتلوس إىل دركسهم اليت يتلقوهنا من 
الشيخ دكف أف أعي منهم إال النزر القليل، كلكٍت تبينت بعد ذلك أف 
 كُب أياـ الثبلثاء كنت أتلقى على كالدم مزيدان من ،حضورم كاف مفيدان 
تلقيت عليو دركسان ُب النحو كُب الببلغة، كقد حفظت على يديو .. الدركس
عقود اٞتماف للسيوطي، كما درست عليو كتبان ُب ا١تنطق، كا١تقوالت العشر، 
 .(59: 2006البوطي، ) كدرست عليو شرح ٚتع اٞتوامع ُب األصوؿ
كرغٌنَّيبو بعض أساتذتو ٟتفظ القرآف كشجعوه، كلكن كاف كالده رٛتو اهلل مع 
فتوقٌنَّيف الشيخ سعيد . رغبتو ُب ثواب قراء القرآف كحفاظو ٭تذره عن إٍب النسياف فيو
كّتانب ذلك كاف الشخ يقرأ القرآف كثَتا حتػى أنو ٮتتم القرآف ختمة ُب . عن حفظو
كمع . حتػى استحكم بعض اآليات ُب ذىنو بدكف التكلف عن التحفظ. ثبلثة أياـ
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ٍب تزكٌنَّيج الشيخ ُب ٙتانية عشر من . ذلك كاف الشيخ يتعلم علم األدبية السليقة
 .(موقع نسيم الشاـ)كلو من األكالد ستة ذكور كبنت كاحدة . عمره
.  ذىب إىل القاىرة الستكماؿ دراستو اٞتامعية ُب األزىر1954كُب عاـ 
:  كيتحدث عن تلك ا١ترحلة كخاصة عن ٕتربتو األدبية
م الثانوية كشيئان ٦تا فوقها كٖتولت إىل األزىر الستكماؿ ػك١تا أهنيت دراست
 كنت أرسل من القاىرة ُب كل أسبوع مقاالن أدبيان أك ،دراسيت اٞتامعية فيها
اجتماعيان إىل جريدة األياـ اليت كاف يصدرىا ا١ترحـو نصوح بابيل ٖتت عنواف 
البوطي، ) 1955-1954 كاف ذلك خبلؿ عاـ  من أسبوع إىل أسبوع
2006 :63.) 
عاد لدمشق بعد حصولو على اإلجازة ُب الشريعة من كلية الشريعة باألزىر 
ٍب حصل على دبلـو الًتبية من كلية اللغة العربية ُب األزىر عاـ  ،1955عاـ 
أصبح معيدان ُب كلية ، 1958عُت مدرسان للًتبية الدينية ُب ٛتص عاـ ، ٍب 1956
ُب الفقو  (الدكتوراه)الشريعة ّتامعة دمشق، فموفدان إىل القاىرة لنيل درجة األستاذية 
ناؿ عليها  (ضوابط ا١تصلحة ُب الشريعة اإلسبلمية)كأصولو، ككانت اطركحتو كتاب 
 (.124: 2014أٛتد بزر ٚتهر، ) مرتبة الشرؼ األكىل مع التوصية بالتبادؿ
ـ عُت مدرسان ُب كلية الشريعة جامعة دمشق فأستاذان 1965كُب عاـ 
ـ عٌُت 1977ـ ككيبلن للكلية، ٍب ُب عاـ 1975كعيُت ُب عاـ . مساعدان، فأستاذان 
 ٤تاضران حىت  ىذا الشيخ الكرًنكقد بقي. عميدان ٢تا، ٍب رئيسان لقسم العقائد كاألدياف
خبلؿ ىذه الفًتة  كُب .آخر ٟتظة من حياتو بوصفو متقاعدان كمتعاقدان مع اٞتامعة
 كاف بعيدان عن احملافل العامة، كمكتفيان باٟتقل األكادٯتي باإلضافة 1981كحىت عاـ 
إىل درسُت أسبوعيُت ُب مسجد السنجقدار يستقطب الكثَت من شباب دمشق كما 
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 كما زالت ،حو٢تا، ٍب انتقل بسبب ضيق ا١تكاف إىل مسجد تنكز فمسجد اإلٯتاف
دركسو قائمة فيو حىت اليـو بفضل اهلل تعاىل، كدركس أخرل ُب مسجد كالده الشيخ 
 مبل رمضاف البوطي كاٞتامع األموم، كمن أبرز ىذه الدركس شرحو للحكم العطائية
 (.125: 2014أٛتد بزر بزىر، )
. كاف الشيخ ٤تمد سعيد رمضاف البوطي رجبل شغوال ال يضيع من عمره شيئا
اشًتؾ ىذا الشيخ . فكاف يدكر بُت العلم كالسياسة كاالجتماع كالشغوؿ الكثَتة
الكرًن ُب عشرات ا١تؤ٘ترات العا١تية ُب الببلد العربية كاإلسبلمية كغَتىا كىو عضو ُب 
اجملمع ا١تلكي لبحوث اٟتضارة اإلسبلمية كمشاكل األمة خصوصا اإلسبلمية ُب 
 (.7: 2002البوطي، )األردف 
 موا ْيفو. 3
كاف الشيخ ٤تمد سعيد رمضاف البوطي كثَت الكبلـ كالبحوث عن 
الشبهات كا١تشكبلت ا١تعاصرة اليت تتوجو حوؿ اإلسبلـ كشرائعو فهو مدافع جهدم 
كتتابعت آراءه تتابع طوؿ عمره كحياتو ُب ىذه الدنيا كلقد ىم الباحث أف يذكر . عنو
 .أ٪توذجا منها ليكوف كالتمثاؿ الواضح أماـ الباحثُت عنو
فعند ْتث السلفية، ذىب الشيخ ٤تمد سعيد رمضاف البوطي أف السلفية 
مرحلة زمنية ليست مذىبا معينا، كإ٪تا يكوف اتباع السلف من العلماء باستقراء 
 كأقوا٢تم آرائهم اتباع معناه ليس بالسلف االقتداء أف إىل ذىب أصو٢تم، كقد
 من إليو احتكموا ما إىل بالرجوع يكوف كإ٪تا طريقتهم كسلوؾ اٗتذكىا اليت كمواقفهم
كاألحكاـ  ا١تبادئ ُب كالنظر االجتهاد كأصوؿ كتأكيلها النصوص تفسَت قواعد
 (.226: 1988البوطي، )
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كأما موقف الشيخ البوطي عن ابن تيمية فقاؿ الشيخ إف ابن تيمية لو موقف 
مضطرب ُب علم الكبلـ، كىو ٭تذر عن علم الفلسفة كلكنو سلك ُب منوالو حىت 
أكقعو ُب ٥تالفتو ٞتمهور أىل السنة كاٞتماعة عند البحث عن أف األشياء تكمن قول 
 (.184-158: 1988البوطي، )مودعة من اهلل سبحانو 
كموقف الشيخ البوطي عن تلميذ ابن تيمية يعنػي ابن قيم اٞتوزية فأشبع 
رٛتو اهلل ُب كتابو البلمذىبية أخطر بدع هتدد الشريعة اإلسبلمية أف ابن قيم رجل 
عجيب ُب فكره ككبلمو عن حرمة التقليد فتارة ٭ترمو باألدلة الطويلة كتارة يوجبو ببل 
بياف طويل كمع ذلك ىو يذـ على من ال أىل لو ُب االجتهاد أف يعمل ببل إفتاء 
 (.82-81: 2005البوطي، )٣تتهد  
كّتانب ذلك كلو، لقد ٖتدث الشيخ سعيد البوطي عن ا١ترأة أك ما يسمى 
ٔتساكاهتا للرجل ُب اٞتنس عند اإلسبلـ كأكثر ُب كبلمها بل كاد الكتب اليت فيها 
البحث عن ا١ترأة يبلغ إىل ٜتسة أك ستة كتب، منها ما يسمى با١ترأة بُت طغياف 
 . النظاـ الغريب كلطائف التشريع الرباين
كٖتدث أيضا عن التفسَت اٟتادث الذم كتبو الدكتور مصطفى ٤تمود الذم 
يقوؿ إف سر اإلغراء ُب عرض ما يتعرل من اٞتسد مثبل إ٪تا ىو ُب داللتو على ا٠تفي 
منو، فإذا مضت مدة من الزمن على اٟتد الفاصل بينهما ضعفت الصلة بينهما أماـ 
األبصار فخف أثر اإلغراء كيكوف ذلك ىو الدافع إىل التبلعب باٟتد كزيادة نسبة 
كليس ىذا . كعبلج ىذه النظرية إ٪تا يكوف باجتناب اٞترثومة من أساسها. العرم
 (.170: 1984البوطي، )القوؿ ّتديد أصبل 
كال ٭تب أيضا ىذا الشيخ ُب استعماؿ لفظ  الدٯتقراطية بدؿ الشورل لعدة 
فرؽ كتبها منها أف الشورل لفظ قرآين ينبٍت فوقو الشرائع اإلسبلمية على حُت أف 
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كأف الشورل مبناه على العدؿ كا١تيزاف . الدٯتقراطية لفظ يوناين يبعدنا عن اهلل كشرائعو
البوطي، )كاستيفاء العلم الشرعي كالدٯتقراطية ال تكوف إال اتباع أىواء كثَت ٦تن خلق 
2007 :105.) 
 الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي بين مادحيو ونا د و. 4
ـ ربطت بينو كبُت الرئيس الراحل حافظ األسد عبلقة 1985بعد عاـ ك
كأصبح . شخصية عندما طلب الرئيس اللقاء بالدكتور البوطي إثر قراءتو لبعض كتبو
 مايو 1ا١تأخوذ موقع نسيم الشاـ ) يستدعيو بُت اٟتُت كاآلخر ُب جلسات طويلة
. (07: 19 ساعة 2016
عبد القادر )قاؿ بعضهم علماء السنة مثل الشيخ ٤تمد سعيد رمضاف البوطي 
 كزميلو الرفاعي األستاذ ، كلكن قاؿ اآلخر كندعو(22: 1974بن شيبة اٟتمد، 
،  كاهلل الباطل، ُب التمادم من خَت اٟتق إىل فالرجوع اٟتق، إىل الرجوع إىل البوطيٌنَّي
 (.28: 2000عبد احملسن البدر، )تاب  من على يتوب
 السَتة فقو كتابو ُب البوطي الدكتور علينا كقاؿ ناصر الدين األلباين افًتل
 كراحوا اهلل، رسوؿ ٔتحبة أفئدهتم تشعر مل أقواـ ضل فقد: )نصو ما فقاؿ( 354ص)
 أشد من اٟتمد كهلل فنحن كبل، ٍب كبل...( كفاتو بعد بذاتو التوسل يستنكركف
 على الكبلـ ىذا دؿ كإف بفضلو كاعًتافان  لو، حبان  كأكثرىم اهلل لرسوؿ تقديران  الناس
 ىذه على السلفية الدعوة أعداء قلوب ٯتؤل الذم األعمى اٟتقد على يدؿ فإ٪تا شيء
 الصعب، ا٠تطر ا١تركب ىذا يركبوا أف على ٭تملهم حىت أصحاهبا، كعلى الدعوة
 دك٪تا كيكفركىم ا١تسلمُت، إخواهنم ٟتـو كيأكلوا النكراء، البشعة اٞترٯتة ىذه كيقًتفوا
 أدرم كال األكـر النيب قاؿ كما اٟتديث، أكذب ىو الذم الظن إال اللهم دليل،
 يستطيع ال الذم اٟتكم ىذا مثل يصدر أف لنفسو الظامل ا١تؤلف ىذا ٝتح كيف
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 كال الصدكر، كمكنونات القلوب خفايا على كحده ا١تطلع كجل، عز اهلل إال إصداره
. (21: 2001ناصر الدين األلباين، )خافية  عليو ٗتفى
 مؤلفاتو. 5
ألف الشيخ ٤تمد سعيد رمضاف البوطي عديدا من الكتب العلمية، كقد ظفر 
 :الباحث أكثره فيبُت ٣تمل ما فيو قدر اإلمكاف بعد الدرس ا١تتواضع، كىو ما يلي
، ْتث فيو الشيخ ٤تمد سعيد رمضاف أدب الحوار في كتاب اهلل عز وجل (1
البوطي عن مستند اٟتوار ُب القرآف كمنهج اٟتوار ُب القرآف ك٪تاذج من اٟتوار 
القرآين، كىذا الكتاب مطبوع بنخوؿ القمة للنشر كالتوزيع ُب دمشق بدكف 
 .السنة
، بُتٌنَّي فيو الشيخ عن غلط كثَت ٦تن ا٨ترؼ الجهاد كيف نفهمو وكيف نمارسو (2
ُب فهم اٞتهاد كيقوؿ إف ما يسمى باٞتهاد ُب سوريا اليـو قد يلتبس باإلرىاب 
 .، من دار الفكر بدمشق1993كىذا الكتاب مطبوع سنة . كبالبغاة
، ىذا كاٞتواب عن مسائل اختيار العبد عند أىل اإلنسان مسير أم مخير؟ (3
فبُت أف التقدير . السنة، بدأ فيو الشيخ البوطي ببياف مسئلة التقدير كحقيقتو
ليس فيو إجبار ألفعاؿ اإلنساف كلها بل التقدير ىو علمو تعاىل ٔتا كاف كما 
كهبذا البياف، يتضح غلط من زعم أف السنػي يشكل عليهم ُب . يكوف من الوقائع
كىذا مطبوع بدار الفكر أيضا من دكف ٖتديد . أمر القضاء كالقدر كأفعاؿ العبد
 . سنتو
، ىذا يتضمن على حوارات لقرن جد د: اإلسالم والعصر تحد ات وآفاق (4
اٟتوار بُت الشيخ ٤تمد سعيد رمضاف البوطي كالشيخ طيب التيزينػي بُت اإلسبلـ 
كٖتديات العصر، فمثبل عن الدٯتوقراطية كالسوسيولوجية كغَت٫تا، حرره عبد 
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الواحد علواين بعنواف حوار لقرف جديد اإلسبلـ ٖتديات كآفاؽ، مطبوع ٔتكتبة 
 .1998األسد سنة 
، بُت فيو الشيخ البوطي خطأ السلفية مرحلة زمنية مباركة ال مذىب إسالمي (5
من يظن أف السلف ىو ا١تذىب اإلسبلمي كاٟتاؿ أنو اتباع ُب العلم كالفكر 
كالعمل دكف التمذىب، فالتمذىب بالسلفية ىي البدعة، مطبوع بدار الفكر 
 .1988دمشق سنة 
 كىذا الكتاب مطبوع ُب مؤسسة الرسالة ٔتكتبة ىكذا فلندع إل  اإلسالم  (6
الفارايب بدكف السنة، بُت فيو الشيخ البوطي عن الشركط األكلية ُب الدعوة 
كمنطلقات الدعوة كمنهج الدعوة كمشكبلت الدعوة كاألخبلؽ أك اآلداب اليت 
 .ينبغي أف تراعى لكل داع
، ىذا كتاب أديب عن اٟتب الذم نبت ُب األرض كأينع ُب روا ة ممو ز ن (7
السماء، اٟتب فيو رضا اهلل كحبو تعاىل، اٟتب ال يلتبس بالشهوات كالنفوس بل 
 .مطبوع بدار الفكر دمشق بدكف السنة. ٣ترد عطاء كفضل يؤتيو من يشاء
، ىذا كالًتٚتة الوافية لوالدم مبل رمضاف البوطي، بل لنفسو أيضا، ىذا والدي (8
فذكر فيو الشيخ عن . كىذا الكتاب األساسي ُب مرجعي كمأخذم عن ترٚتتو
رحبلتو العلمية كسلوكاتو العملية مع بياف جوانب أبيو من التعليمات ألكالده 
 .1994مطبوع بدار الفكر دمشق سنة . فرٛتهما اهلل تعاىل
، مطبوع بدار الفكر دمشق سنة اإلسالم مالذ كل المجتمعات اإلنسانية (9
بُت الشيخ البوطي أف اإلسبلـ ال بد من العبودية هلل جل جبللو، ٍب . 1984
كشف عن ا١تشكبلت الدينية كاألفكار ا١تعاصرة مثل فلسفة اٟترية، كا١تشكبلت 
حوؿ القرآف من لوف التفسَت اٟتادث، كمشكبلت االتباع كاالبتداع كأنو ليس كل 
جديد بدعة، كا١تشكبلت ُب التاريخ كاالجتماع كأف مشكبلتنا اليـو ليست ثقاُب 
 .كال حضارية بل أخبلقية
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دراسة جديدة   فقو السيرة النبو ة مع موجز لتار خ الخالفة الراشدة (10
ُب جانب التاريخ اإلسبلمي، كيف؟ ألنو نظر عن التاريخ بالتحليل الفقهي، 
فاستنبط الشيخ البوطي األحكاـ الشرعية الفقهية العملية ضوء ىذه السَتة 
ا١تباركة، فمثبل عندما بُتٌنَّي الشيخ عن اٞتهاد كاعزاؿ الصحابة ُب األسفار عن 
زكجاهتم حىت نكحوا متعة كعزلوا فنظر البوطي عن حكم العزؿ بسؤاؿ الصحايب 
  .1991مطبوع بدار الفكر لبناف سنة . اٞتليل جابر رضي اهلل عنو
، ىذا الكتاب كالوقفة ُب فكر شخصيتنا فإىل أين ٨تن مدخل إل  فه  الجذور (11
ك١تاذا خلقنا كعلى أم شيء ٨تيي؟ فأجاب ىذا إجابة شافية يتضح لنا مهمة 
 .كىذا الكتاب مطبوع بدار الفكر دمشق بدكف ذكر السنة. حياتنا
، كتاب شرح فيو الشيخ البوطي عن حكم مسألة تحد د النسل و ا ة وعالجاً  (12
ٖتديد النسل من التفصيل بُت ما يكوف قاطعا للنسل كإبطاء لو فيكوف األكؿ 
كىذا الكتاب . كأعطى الشيخ عبلجا كخبلصا ُب دفعو. حراما كالثاين مكركىا
 .1976مطبوع ٔتكتبة الفارايب عاـ 
التاريخ )، كىو رد على بعض ما جاء ُب الكتاب دفاع عن اإلسالم والتار خ (13
لؤلستاذ شاكر مصطفى، مطبوع بدار الفكر دمشق بدكف السنة، ْتث  (العباسي
اليت أصلها ٔتعٌت من  (ا١توايل)الشيخ البوطي عن البيانات ا١تزيفة كا١تغلطة مثل كلمة 
فيو صفة الرؽ ٍب نقل إىل ا١تعٌت األكسع كىو غَت العريب فيثَت اٟتقد كالبغض على 
 . العرب
، مطبوع بدار الفكر دمشق عاـ في الحد ث الشر ف والبال ة النبو ة (14
ْتث فيو الشيخ البوطي عن أسلوب اٟتديث النبوم كامتيازه عن القرآف . 2011
فمن فنوف اٟتديث كونو حكما أك جوامع الكلم، كاألمثلة ا١تقربة كالوصايا . الكرًن
 .كاألحكاـ أك ا٠تطب كالكتب اليت أرسلت إىل ا١تلك
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، كتاب كشف عن سنن اهلل ُب ىذا العامل، فذكر البوطي من سنن اهلل في عباده (15
ككذا . أف القـو ال يهلكهم اهلل تعاىل ما داموا على اإلحساف بينهم كلو كانوا كفارا
 . 2011كىذا الكتاب مطبوع بدار الفكر دمشق عاـ . سنن اهلل األخر
، مطبوع بدار الفكر ا١تعاصر لبناف، عاـ حر ة اإلنسان في ظل عبود تو للّلو (16
كضح  الشيخ البوطي أف كثَتا من الناس يزعموف أف العبودية صفة عالية . 1992
قل من يدركها كاٟتاؿ أف العبودية ىي صفة ذؿ كانكسار أماـ قدرة اهلل كىذا ال 
 .فرؽ بُت العامل كاٞتاىل إال أنو قل من لو إحساس فيها
 ىذا الكتاب مطبوع   اهلل أم اإلنسان أ هما أ در عل  رعا ة حقوق اإلنسان؟ (17
، ْتث فيو الشيخ البوطي عن نظرية ا١تساكاة بُت 1998بدار الفكر دمشق عاـ 
 .الرجاؿ كالنساء سواء كانت ا١تساكاة ُب االقتصاد كاالجتماع كالسياسي كالشرعي
، ذكر فيو الشيخ البوطي عن الالمذىبية أخطر بدعة تهدد الشر عة اإلسالمية (18
خطر عدـ التقليد على العلماء الفقهاء بزعم كجوب أخذ األحكاـ من القرآف 
كىذا . كاٟتديث، كُب ىذا الكتاب سرد الشيخ عن جدالو مع الشيخ األلباين
 .2005الكتاب مطبوع بدار الفكر دمشق عاـ 
، كتاب حاصل الدكتورة ُب اٞتامعة ضوابط المصلحة في الشر عة اإلسالمية (19
األزىر ُب كلية أصوؿ الفقو، فبُت الشيخ البوطي أف الشرائع اإلسبلمية كلها ٢تا 
مصلحة ظاىرة أك خفية فبل يقاؿ إف الشرائع تتبع ا١تصلحة بل يقاؿ إف ُب الشرائع 
 .1965كىذا الكتاب مطبوع بدار الفكر دمشق عاـ . كلها مصاّب لؤلمة
، نظر فيو البوطي إىل ا١تشكبلت الفقهية ا١تعاصرة خصوصا ضا ا فقهية معا رة (20
ُب علم ا١تعامبلت فطلب الفرؽ بُت اٞتهد اإلسبلمي ُب التبايع مثبل كاٞتهد 
ككذا نظر البوطي إىل أف الفقو الذم قاؿ عنو ا١تستشرقوف من أنو منتج . ا١تادم




، كىذا الكتاب مطبوع بدار الفكر ا١تعاصر لبناف محاضرات في الفقو المقارن (21
ذكر فيو الشيخ سعيد رمضاف قواعد األصوؿ الفقهية كأثر اختبلؼ . 1981عاـ 
العلماء فيها، مثبل عن داللة اللفظ العاـ ىل ىي قطعية أـ ظنية؟ فيها خبلؼ بُت 
 .الشافعية كاٟتنفية
، كتاب فيو اإلنتاجات الفقهية كالقضايا ا١تعاصرة مع الناس مشورات وفتاوى (22
كىذا الكتاب . ا١تتجهة على الشيخ البوطي من السؤاالت الواردة عليو رٛتو اهلل
 .مطبوع بدار الفكر دمشق بدكف السنة
، مطبوع بدار الفكر دمشق بدكف السنة، كىذا الكتاب جواب ىذه مشكالته  (23
عن األسئلة كا١تشكبلت اليت كجهت من ا١تستشرقُت كالغربيُت على اإلسبلـ 
كشرائعو، مثبل عن موقف اإلسبلـ ُب ا١ترأة كالرؽ كالتسرم كتعدد الزكاج كغَتىا من 
 .ا١تسائل ا١تتجهة على اإلسبلـ
، ْتث الكتاب عن مشكلة اٞتدلية كمشكلة ما يسمى بالثوابت ىذه مشكالتنا (24
كا١تتغَتات كمشكلة االنشغاؿ عن الدعوة بأحواؿ اجملتمع اإلسبلمي كمشكلة 
الوجود اإلسبلمي ُب نظاـ العا١تي اٞتديد كمشكلة ا١تعرفة كعبلجها ُب حياتنا 
ا١تعاصرة كمشكلة العبلقة بُت العلم كالدين كمشكلة الثقافة اإلسبلمية كمشكلة 
كىذا الكتاب مطبوع بدار الفكر دمشق . العلـو اإلنسانية ُب جامعتنا اإلسبلمية
 .1994عاـ 
، ىذا الكتاب كا٠تبلصة ٞتميع أفكار الشيخ البوطي فبحث من الفكر والقلب (25
فيو عن علم الكبلـ كالفقو كالتصوؼ بل كعن شبهات معاصرة حوؿ اإلسبلـ 
 .1997كىذا الكتاب مطبوع بدار الفكر دمشق عاـ . كدراستو
، كىذا الكتاب مطبوع بدار الفكر دمشق عاـ نقض أوىام الماد ة الجدلية (26




، كىذا الكتاب المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشر ع الرباني (27
مطبوع بدار الفكر ا١تعاصر لبناف بدكف السنة، كىذا جواب عما ينتشر من 
السؤاالت كا١تشكبلت حوؿ ا١ترأة عند ا١تيزاف اإلسبلمي فكاف بُت التسهيل 
 .كالتعسَت ككاف بُت ذلك قواما
، ْتث فيو البوطي عن التعرف عل  الذات ىو الطر ق المعبد إل  اإلسالم (28
نظاـ اٟتكم اإلسبلمي كموجبات عزؿ اإلماـ كمشاكل تتوجو على اإلسبلـ مثل 
 .2008حقوؽ الناس كاٟترية للمرأة، كىذا الكتاب مطبوع بدار الفكر دمشق عاـ 
، ْتث فيو الشيخ البوطي عن علم المذاىب التوحيد ة والفلسفات المعا رة (29
الكبلـ كتعريفو كتاريخ تطوره كمذاىب العلماء فيو، ٍب ذكر عن أسباب كجود 
كىذا الكتاب مطبوع بدار . الفرؽ اإلسبلمية، كختمو بذكر العلمانية كاالستشراقية
 .2008الفكر دمشق عاـ 
 كشف ألباطيل  ختلقها و لصقها بعضه  بكتاب اهلل عز :ال  أتيو الباطل (30
،  كتاب ُب الفكر عن القرآف كالشبهات حولو، فمثبل ُب البحث عن تواتر وجل
القرآف الذم قد يزعم ا١تستشرقوف عدمو فأجابو بأنو قوؿ ال سند فيو كال دليل، 
 .2007كىذا الكتاب مطبوع بدار الفكر دمشق عاـ . ككذا سائر الشبهات
، بُت فيو الشيخ البوطي عن مفهـو منهج الحضارة اإلنسانية في القرآن (31
اٟتضارة كعناصرىا كٖتميل القرآف اإلنساف ُب مسؤكليات بناء اٟتضارة، كىذا 
 .الكتاب مطبوع بدار الفكر دمشق بدكف السنة
، ىذا الذم كتب الباحث عنو كىو ٯتثل عن منهج من روائع القرآن الكر   (32
الشيخ البوطي ُب التفسَت كفكره كلكن ال يستوعب األجزاء كلها من القرآف بل 
كىذا الكتاب مطبوع . إ٪تا كضعو كاألساس للقارئ كسيشرح ك٭تلل الباحث فيو
 .1999بدار الفكر دمشق عاـ 
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، شرح الشيخ ٤تمد سعيد البوطي منت اٟتكم الحك  العطائية شرح وتحليل (33
البن عطاء اهلل السكندرم، كيظهر الشيخ أف التصوؼ ال يعارض مع الفقو كالعلم 
كىذا الكتاب مطبوع بدار الفكر . ا١تعاصر كالكبلـ، بيد أنو يقوم علوما أخر
 .1991دمشق عاـ 
، كىذا الكتاب ٣تموع فتاكم الشيخ ٤تمد سعيد رمضاف مشورات اجتماعية (34
البوطي حوؿ الطهارة كالعبادة كا١تعاملة كاألطعمة كالقضايا ا١تعاصرة كاالجتماع 
 .2001كىذا مطبوع بدار الفكر ا١تعاصر لبناف عاـ . كاألخبلؽ كغَتىا
، أسلوب حوارم يكشف عن مغالطات خطَتة ُب غالطونك إذ  قولون (35
موضوعات ىامة مثل قضايا العلمانية اليت قيل إهنا حل ١تشكبلتنا اليـو كأف 
التقديس يعوؽ اٟترية كالتقدـ ُب اٟتضارة كغَتىا، كىذا الكتاب مطبوع بدار الفكر 
 .2010عاـ 
، كىذا الكتاب ْتث عن مشكلة اٞتسر ا١تقطوع أوربة من التقنية إل  الروحانية (36
كىذا الكتاب مطبوع بدار الفكر ا١تعاصر لبناف بدكف . ُب نظرية النشوء كأجوبتها
 .السنة
، كتاب ُب التوحيد كالكبلـ على مذىب اإلماـ كبرى اليقينيات الكونية (37
 .1997كىذا الكتاب مطبوع بدار الفكر دمشق . األشعرم
، ذكر الشيخ فيو العلماء الذين ٢تم مواقف كمذاىب شخصيات استو فتني (38
يعجب الشيخ فكانوا من الذين يشهقوف الشيخ ٤تمد سعيد رمضاف البوطي، 
فمنهم التابعي ا١تشهور عبد اهلل بن ا١تبارؾ كمنهم العامل ُب األصبانيا بديع الزماف 
 .1999كىذا الكتاب مطبوع بدار الفكر دمشق عاـ .  سعيد النورسي
 بُت فيو الشيخ البوطي عن الشبهات حوؿ نظاـ اإلسبلـ اإلسالم والغرب  (39
كالعدك األكؿ لو، كالفرؽ بُت الشورل اإلسبلمية كالدٯتقراطية الغربية، كبياف سبب 
 .2007تطور العلمانية كعبلجو، كىذا الكتاب مطبوع بدار الفكر دمشق عاـ 
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 ذكر فيو الشيخ البوطي عن معٌت اٟتب كحقيقتو كاستعماؿ الحب في القرآن  (40
القرآف لو، كأنو ال معارضة بُت اٟتب هلل تعاىل كا١تعصية ألنو صدر من الصحايب 
اٞتليل كىو نعيماف األنصارم شرب ا٠تمر احملرمة كمع ذلك قاؿ النيب صلى اهلل 
كىذا الكتاب مطبوع بدار الفكر دمشق . (فإنو ٦تن ٭تب اهلل ك٭تبو اهلل)عليو كسلم 
 .2011عاـ 
مجمل الشبهات التي تثار حوا تطبيق الشر عة اإلسالمية في العصر  (41
ْتث فيو الشيخ البوطي . 2002 كىذا الكتاب مطبوع بالكويت عاـ الحد ث 
عن الشبهات كاألسئلة ا١تتجهة حوؿ اإلسبلـ كما ُب شريعة القصاص كالرجم 
 .كقطع اليد كأبرز حكم ىذه األحكاـ بالبياف الشاُب للمقرمء
 العقوبات اإلسالمية وعقدة التنا ض بينها وبين ما  سم  بطبيعة العصر  (42
، سرد الشيخ البوطي بأف ادعاء التناقض بينما ال 2002مطبوع بالكويت عاـ 
 .يكوف إال ٣ترد االدعاء ا١توىـو ال حقيقة يعمل فيها
 ذكر فيو العنا ة بالعبادات أساس ال بد منو لتثبيت المجتمع اإلسالمي  (43
الشيخ البوطي عن أ٫تية العبادات ُب بناء اجملتمع الصاّب كأثر العبادات ُب تصعيد 
كىذا الكتاب . الركحانية كأثرىا ُب اٞتوانب السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية
 .2002مطبوع بإدارات البحوث كا١تعلومات ُب كويت عاـ 
كىذا الكتاب .  بدار الفكر دمشق1975 مطبوع عاـ إل  كل فتاة تؤمن باهلل  (44
كالرسالة ا١تخصوصة على ا١تسلمات كي ال ٖتزف على تطبيق الشريعة اإلسبلمية 
 .خصوصا ُب مسئلة اٟتجاب ا١تتجو بالشبهات كالسؤاالت حولو
ذكر فيو الشيخ البوطي أف السبب القوم اإلسالم ومشكالت الشباب   (45
كالعامل الراجح ُب تأخر شباننا ىو ما يسمى ٔتشكبلت الشباب كمردىا إىل البيئة 
 .1394السليمة كالبيئة الفاسدة، كىذا الكتاب مطبوع بدار الفكر دمشق عاـ 
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 عجب فيو الشيخ اإلمام الغزالي ذو فكر منهجي فذ واختصاص علوم شت   (46
البوطي عن تبحر الغزايل ُب علومو من الكبلـ كالفقو كالتصوؼ كغَتىا، كأف الغزايل 
بُت ا١تادحُت كالناقدين كمثل الغازم يقتل كفارا فتلوث بالدـ فيدخل ا١تسجد 
كرأل اٞتماعة أثر الدـ متلطخة بعنقو كثيابو فأنكركه فنعم ا١تنكر كا١تنكر عليو كإ٪تا 
 بدار 1982ىو على سرر متقابلُت عند ملك مقتدر، كىذا الكتاب مطبوع عاـ 
 .الفكر دمشق
 ذكر فيو الشيخ البوطي عن باطن اإلث  الخطر األكبر في حياة المسلمين  (47
كىذه الطريقة ما سلك فيو . أ٫تية إصبلح النفوس ّتانب ما ُب الظاىر كا٠تارج
 .كىذا الكتاب مطبوع بدار الفكر دمشق بدكف السنة. بديع الزماف سعيد النورسي
كقد بقي من عدة كتب الشيخ ٤تمد سعيد رمضاف البوطي كرسائلو مل يظفر 














: بنية تفسير الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي في الكتاب مِبنْن روائع القرآن . ب
 تأمالت علمية وأدبية في كتاب اهلل عزَّل وجلَّل 
: من ركائع القرآف)ٝتٌنَّيى الشيخ ٤تمد سعيد رمضاف البوطي كتابو ىذا بػ
، كيظهر من ىذه التسمية يعنػي (تأمبلت علمية كأدبية ُب كتاب اهلل عز كجل
استعمالو بًػًمٍن حرؼ اٞتار للتبعيض أف الشيخ مل يصنف تفسَتا كامبل ُب أكثر من 
بل يسرد بعضا كأ٪توذجا من تفسَت القرآف كقصده توضيح بعض ما ينطوم . ٣تلٌنَّيد
 :عليو الكتاب من ركعة البياف كإعجازه، كيعتذر ىذا الشيخ بقولو
ىذه تأمبلت علمية كأدبية سريعة ُب كتاب اهلل تعاىل، أردت أف أكضح من 
كرائها بعض ما ينطوم عليو ىذا الكتاب من ركعة البياف كإعجازه، كمدل 
، ٦تا ال بٌد لؤلديب  تأثَته ُب ٥تتلف العلـو اليت تزخر هبا ا١تكتبة العربية اليـو
كىي كما قلت، ال تزيد على أف تكوف  .كدارس العربية من الوقوؼ عليو
فلم أقصد منها استقصاء لبحث، كال ٖتقيقا جامعا لفن، كلو .. .تأمبلت 
قصدت إىل ذلك لضاقت يب الٌسبل كاستعصى علٌي البحث، كالحتاج األمر 
إىل ٣تلدات كاسعة عظيمة، كأىن ١تثلي أف يأٌب بتحقيق جامع لفنوف ىذا 
كإ٪تا ! الكتاب ا١تبُت، أك أف يستقصي البحث ُب آدابو كببلغتو كعلومو؟
الذم قصدت إليو، ىو أف أناؿ رشفة من ْتر ىذا البياف اإل٢تي، كقبضة من 
البوطي، ) كنز علومو، أمٌتع هبما ا٠تاطر كالنفس، كأسعد هبما الفكر كا٠تياؿ
1999 :13). 
ىذا، كقد ٘تنػى الشيخ ٤تمد سعيد رمضاف البوطي أف يتاح لو من الوقت ما 
يسمح ُب ْتوثو كالتعمق ُب دراساتو، بالقدر الذم يتفق مع ركعة القرآف كعمق 
كلكنو على يقُت بػأف الزمن كلو أضيق من أف يتسع لشرح يتكافأ . مراميو كدقة بيانو
مع عظمتو ألف اإلحاطة بأسرار ىذا الكتاب كجوانب إعجازه أمر عسَت بل 
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. مستحيل تقف دكنو قدرات البشر ٚتيعا، غَت أف ما ال يدرؾ جلو ال يًتؾ كلو
كا١تهم من دراسة اإلعجاز القرآين أف يصل منها القارئ إىل ما يدرؾ معو أف صياغة 
ىذا الكتاب ليست من شأنو أف ٮتضع للطاقة اإلنسانية كأف معانيو ليست ٦تا قد 
 (.7-5: 1999البوطي، )يأٌب ٔتثلو الفكر اإلنساين 
 :كأما ا٢تدؼ من كتابة ىذا التفسَت فيبُت ىذا الشيخ الكرًن بقولو
كلقد انتهى الضعف بطبلب العربية كعلومها ُب عصرنا إىل حٌد ال يكادكف 
يستطيعوف التعٌرؼ فيو على شيء من ىذه الكتب أك األٌمهات القدٯتة، كال 
مل  (كيا لؤلسف)يكادكف ٯتلكوف صربا على قراءهتا أك تصفحها، كيبدك أننا 
فمن أجل كل ذلك اضطررت إىل  .ندرؾ بعد سٌر ىذه الغاشية كال عبلجها
أف أكتب بضع صفحات ُب ىذا الفن، أتيمم فيها حاجة األدب العريب 
ككفايتو، كاستهدؼ من كرائها أف يتذكؽ طبلب العربية ىذا السمٌو الرائع ُب 
فإهنم إذا تذكقوه طربوا لو، كإذا طربوا لو أقبلوا . البياف القرآين، تذكقا جيدا
الشكل، استقامت ألسنتهم كٗتلصت  إليو قراءة كفهما، كإذا أقبلوا إليو هبذا
 من عوج العامٌية كرطانتها كتذكقوا األدب العريب ُب كل فركعو كجوانبو
 (.15: 1999البوطي، )
 ىذا الكتاب بعد ا١تقدمة  الشيخ ٤تمد سعيد رمضاف البوطيقسمكقد 
  :كالتمهيد إىل ثبلثة أقساـ
 : أنواعايتناكؿ خبلصة لتاريخ القرآف كعلومو كىي تشمل (القسم األكؿ)
 نزكؿ القرآف منٌجما كاٟتكمة من ، كمنهاتعريفو كحقيقتوفيبحث عن : القرآفمنها 
،  رسم القرآف، كمنها كيفية ٚتع القرآف ككتابتو، كمنها أسباب النزكؿ، كمنهاذلك
يبحث عن :  القراءات كالقرٌاء، كمنهاخبلصة جامعة عنها:  األحرؼ السبعةكمنها
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، نشأتو كتطوره كمذاىبو:  التفسَت، كمنها ا١تٌكي كا١تدين، كمنهاحملة دراسية عنها
  . ا١تبهم كا١تتشابو ُب القرآفكمنها
يتناكؿ دراسة موجزة ١تنهجو كأسلوبو، كتشمل ىذه الدراسة  (القسم الثاين)
بيانو بإعجاز القرآف كعلى  ،نظرة عامة فيو ٍب دراسة ٠تصائصوب أسلوب القرآف على
، دراسة ٥تتصرة سريعةبموضوعات القرآف كطريقة عرضو ٢تا كعلى  ،كدليلو ككجوىو
القصة ، كعلى األمثاؿ ُب القرآف، كعلى مظهره ككسائلو عن التصوير ُب القرآفكعلى 
 النزعة ، كعلى ا١تنهج الًتبوم ُب القرآف، كعلىأغراضها كمنهجهامن ُب القرآف 
كيبحث أيضا  ، فلسفة القرآف عن الكوف كاإلنساف كاٟتياة، كعلىاإلنسانية ُب القرآف
 ؟ ىل من ا١تمكن ترٚتة القرآف
يتناكؿ ٪تاذج من النصوص القرآنية ُب بعض موضوعاتو  (القسم الثالث)
نتبعها بشرح أديب مرٌكز، يكوف تطبيقا للدراسات النظرية اليت تناك٢تا أْتاث القسم 
الثاين، كمثاال ٭تتذيو القارئ ُب شرح بقية آم الكتاب الكرًن، مستعينا على ذلك 
ٜتسة نصوص من الكتاب  كقد اختار .بالرجوع إىل ٥تتلف تفاسَت الكتاب الكرًن
د أف يكوف كٌل منها ٪توذجا ١توضوع معُت من اا١تبُت للدراسة التطبيقية، كأر
 إىل آية 8 من سورة الرعد من آية ر نٌصا ُب اإل٢تياتافاخت. ا١توضوعات القرآنية
، كثالثا ُب ا١تبادئ 20 إىل آية 10 من سورة غافر من آية كآخر ُب الوصف، 14
 من  كرابعا ُب القصص،29 إىل آية 23 من سورة اإلسراء من آية كاإلنسانيات
 من سورة النمل  كخامسا ُب اٟتجاج كالنقاش،49 إىل آية 35سورة ىود من آية 
 .66 إىل آية 59من آية 
 كيظهر من النماذج اآلنفة أف الباحث إ٪تا ينظر ُب األ٪توذج الثالث كىو 
 .29 إىل آية 23البحث عن ا١تبادئ كاإلنسانيات من سورة اإلسراء من آية 
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كمصدر الشيخ ٤تمد سعيد رمضاف البوطي ُب التفسَت داخل ُب التفسَت 
با١تعقوؿ أك التفسَت بالرأم، كذلك ألنو استعمل ُب كثَت من كتبو العقل الستنبط 
معاين القرآف كمناسبتو ٔتا بُت اآليات كالتصوير الفٍت بل أكضح الشيخ أ٫تية العقل 
 (أدب اٟتوار ُب كتاب اهلل)فألٌنَّيف الشيخ البوطي كتابا ٝتاه . كا١تنطق ُب فهم القرآف
حيث بُت الشيخ أف ا١تستند الذم ينطق منو اٟتوار القرآين ىو االحتكاـ الدائم إىل 
كال يفرؽ القرآف كالفلسفة اإلسبلمية بُت ما يسمى العلم . موازين ا١تنطق كالعلم
(Science) كا١تعرفة (Knowledge) 6: البوطي، بدكف السنة) عند الغرب.) 
 ىذه النزعة العقلية ُب كثَت من مواد تفسَته ُب الكتاب من ركائع تكظهر
ففي القسم الثاين من ىذا الكتاب، جعل الشيخ البوطي ُب بياف منهجهو . القرآف
جريانو على )ففي مسئلة األسلوب، ذكر الشيخ البوطي أف ا٠تاٌصة األكىل . كأسلوبو
، ذلك أف ٚتيع الفنوف التعبَتية عند العرب ال تعدك (نسق بديع خارج عن ا١تألوؼ
أف تكوف نظما أك نثرا؛ كللنظم أعاريض كأكزاف ٤تددة معركفة، كللنثر طرائق من 
كالقرآف ليس على أعاريض الشعر ُب رجزه . السجع كاإلرساؿ كغَت٫تا مبٌينة كمعركفة
كال ُب قصيده، كليس على سنن النثر ا١تعركؼ ُب إرسالو كال ُب تسجيعو، إذ ىو ال 
يلتـز ا١توازين ا١تعهودة ُب ىذا كال ذاؾ، كلكنك مع ذلك تقرأ بضع آيات منو فتشعر 
بإيقاع موزكف من تتابع آياتو، بل يسرم ُب صياغتو كتآلف كلماتو، كٕتد ُب تركيب 
حركفو تناسقا عجيبا، بُت الرخو منها كالشديد، كاجملهور كا١تهموس، كا١تمدكد 
كا١تقطوع، ْتيث يؤلف اجتماعها إىل بعضها ٟتنا مطربا يفرض نفسو على صوت 
.  القارئ العريب كيفما قرأ، إذا كانت قراءتو صحيحة
فلنعرض لك تلك اآليات اليت تبلىا النيب صٌلى اهلل عليو كسٌلم على عتبة 
بن أيب ربيعة، يـو جاءه رسوال من قبل قريش يعرضوف عليو ا١تلك كا١تاؿ كالزعامة 
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حم تػىٍنزًيله ًمنى . بسم اهلل الرٛتن الرحيم: على أف يتخلى عن دعوهتم إىل توحيد اهلل
بىًشَتان كىنىًذيران فىأىٍعرىضى . ًكتابه فيصِّلىٍت آياتيوي قػيٍرآنان عىرىبًيًّا لًقىٍوـو يػىٍعلىميوفى . الرٌنَّيٍٛتًن الرٌنَّيًحيمً 
كىقاليوا قػيليوبينا ُب أىًكنٌنَّيةو ٦تٌنَّيا تىٍدعيونا إًلىٍيًو كىُب آذانًنا كىقػٍره كىًمٍن . أىٍكثػىريىيٍم فػىهيٍم ال يىٍسمىعيوفى 
ا . بػىٍيًننا كىبػىٍيًنكى ًحجابه فىاٍعمىٍل ًإنٌنَّينا عاًمليوفى  ا أىنىا بىشىره ًمثٍػليكيٍم ييوحى ًإيلىٌنَّي أى٪تٌنَّي قيٍل ًإ٪تٌنَّي
: 1999البوطي، )ًإ٢تيكيٍم إًلوه كاًحده فىاٍستىًقيميوا إًلىٍيًو كىاٍستػىٍغًفريكهي كىكىٍيله لًٍلميٍشرًًكُتى 
112 .)
جريانو على مستول رفيع كاحد على الرغم من تنوع ا١تعاين )ا٠تاٌصة الثانية 
، كبياف ذلك أف ا١تعٌت الذم يراد عرضو، كلما كاف أكثر عموما كأغٌت (كا١توضوعات
أمثلة كخصائص، كاف التعبَت عنو أيسر ككانت األلفاظ إليو أسرع، ككلما ضاؽ 
. ا١تعٌت كٖتدد كدٌؽ كتعمق، كاف التعبَت عنو أشق ككانت األلفاظ من حولو أقل
كمهما رأيت بليغا كامل الببلغة كالبياف، فإنو ال ٯتكن أف يتصرؼ بُت ٥تتلف 
ا١توضوعات كا١تعاين على مستول كاحد من البياف الرفيع الذم ٯتلكو، بل ٮتتلف 
كبلمو حسب اختبلؼ ا١توضوعات اليت يطرقها، فرٔتا جاء بالغاية من الرباعة ُب 
غَت أنك . معٌت من ا١تعاين، فإذا انصرؼ إىل غَته ا٩تذؿ عن تلك الغاية ككقف دكهنا
ال ٕتد ىذا التفاكت ُب كتاب اهلل تعاىل، فأنت تقرأ آيات منو ُب الوصف، ٍب تنتقل 
إىل آيات أخرل ُب القصة، كتقرأ بعد ذلك مقطعا ُب التشريع كأحكاـ اٟتبلؿ 
. كاٟتراـ، فبل ٕتد الصياغة خبلؿ ذلك إال ُب أكج رفيع عجيب من اإلشراؽ كالبياف
(. 114: 1999البوطي، )كتنظر فتجد ا١تعاين كلها الحقة هبا شا٥تة إليها 
صبلحية صياغتو ١تخاطبة الناس عامة على اختبلؼ ثقافاهتم )ا٠تاٌصة الثالثة 
خذ آية من كتاب اهلل ٦تا يتعلق ٔتعٌت تتفاكت ُب مدل فهمو العقوؿ، ٍب  (كعصورىم
اقرأىا على مسامع خليط من الناس متفاكت ُب ا١تدارؾ كالثقافة، فستجد أف اآلية 
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تعطي كبٌل منهم من معناىا بقدر ما يفهم، كأف كبٌل منهم يستفيد منها معٌت كراء 
كلسنا نقصد أف اآلية ٖتتمل بذلك كجهُت متناقضُت أك . الذم انتهى عنده علمو
فهمُت متعارضُت، بل ىو معٌت كاحد على كل حاؿ، كلكن لو سطحا كعمقا 
فالعامٌي من الناس يفهم منو السطح القريب، . كجذكرا يتضمنها ٚتيعا أسلوب اآلية
كا١تثقف منهم يفهم مدل معينا من عمقو أيضا كالباحث ا١تتخصص يفهم منها 
.  جذكر ا١تعٌت كلو
تىبارىؾى الٌنَّيًذم جىعىلى ُب السٌنَّيماًء بػيريكجان كىجىعىلى ًفيها ًسراجان كىقىمىران : قولو تعاىل
ميًنَتان، فهذه اآلية تصف كبٌل من الشمس كالقمر ٔتعنيُت ٢تما سطح قريب يفهمو 
الناس كلهم، ك٢تما عمق يصل إليو ا١تتأملوف كالعلماء، ك٢تما جذكر بعيدة يفهمها 
الباحثوف ا١تتخصصوف كاآلية ٖتمل بصياغتها ىذه الدرجات الثبلث للمعٌت، فتعطي 
فالعامٌي من العرب . كبٌل حسب طاقتو كفهمو دكف أف يكوف أٌم تعارض بينهما
يفهم منها أف كبٌل من الشمس كالقمر يبعثاف بالضياء إىل األرض، كإ٪تا غاير ُب 
كا١تتأمل . كىو معٌت صحيح تدؿ عليو اآلية. التعبَت بالنسبة لكٌل منهما، تنويعا للفظ
من علماء العربية يدرؾ من كراء ذلك أف اآلية تدٌؿ على أف الشمس ٕتمع إىل النور 
اٟترارة فلذلك ٝتٌاىا سراجا، كالقمر يبعث بضياء ال حرارة فيو؛ كىو أيضا معٌت 
أما الباحث ا١تتخصص ُب شئوف . صحيح تدؿ عليو اآلية داللة لغوية كاضحة
الفلك فيفهم من اآلية إثبات أف القمر جـر مظلم كإ٪تا يضيء ٔتا ينعكس عليو من 
ضياء الشمس اليت شٌبهها بالسراج بالنسبة لو؛ كىو أيضا معٌت صحيح تدؿ اآلية 
(. 116: 1999البوطي، )عليو بلغتها كصياغتها 
ىذا كلو رأم الشيخ ٤تمد سعيد رمضاف البوطي ُب أسلوب القرآف كيظهر 
ىذه النزعة األسلوبية ُب تفسَته عندما حللت اآليات القرآنية كما سيحللو الباحث 
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بل إف الشيخ البوطي ٭تاكؿ أف يفرؽ بُت األسلوب القرآين . ُب الباب الرابع
ُب اٟتديث الشريف )كاألسلوب النبوم ُب اٟتديث، فألف الشيخ البوطي كتابا ٝتاه 
، حيث ذكر أف األساليب القرآنية ٗتالف األساليب النبوية بأمور، (كالببلغة النبوية
كمنها موقعو من القرآف . منها طباعة البشرية ُب اٟتديث بذكر اعًتاؼ النيب ببشريتو
كمنها خلوه عن خصائص األسلوب القرآين ا١تذكور آنفا . موقع الشرح من ا١تنت
(. 37-32: 2011البوطي، )
كأما موقف الشيخ البوطي ُب التفسَت ا١توضوعي من القرآف فتجلى ُب كتاب 
حيث حلل الشيخ مسائل اٟتب بُت ا٠تالق كا١تخلوؽ  (اٟتب ُب القرآف)ألفو كٝتاه 
كبُت ا١تخلوؽ بعضهم ٭تبوف بعضا كماىيتو كي يكوف ىذا الكتاب دراسة باكورة 
البوطي، )عن اٟتب ُب القرآف الذم ال ٯتسو كتاب األدباء كالعلماء الفقهاء كما أقره 
2011 :9-13 .)
كُب ىذا التفسَت يعنػي من ركائع القرآف، ذكر الشيخ البوطي أنو تدكر ْتوث 
القرآف كلها على غرض رئيسي كاحد، ىو دعوة الناس كلهم إىل أف يكونوا عبيدا هلل 
عٌز كجٌل بالفكر كاالختيار كما خلقهم عبيدا لو باٞترب كاالضطرار، ككٌل ما ُب 
فهذا ىو ا١توضوع . القرآف من موضوعات، متفرع عن ىذا ا١تقصد الرئيسي األٝتى
األكؿ، كطريقة عرض القرآف لو تقرير كليات العقيدة اليت ال بٌد من االعتقاد هبا، من 
كحدانية اهلل عٌز كجٌل كبعث الناس بأركاحهم كأجسادىم يـو القيامة، كاٟتساب 
كالصراط كاٞتنة كالنار كما إىل ذلك، ٍب عرض األدلة على ىذه الكليات، كأ٫تها 
كجود اهلل ككحدانيتو بأسلوب يشًتؾ ُب فهمو سائر أصناؼ الناس كطبقاهتم، 
كلذلك تراه ينٌبو الناس إىل أدلة الكوف كما يشيع فيو من دقة النظاـ كركعة ا٠تلق 
كٚتاؿ التنسيق، دكف أف يعرض لشيء من األدلة ا١تنطقية الفلسفية أك العلمية، كإذا 
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تأملت ُب معاٞتة القرآف ١توضوع العقيدة، فإنك قٌلما ٕتده يعرض للدليل على أصل 
.  كجود اهلل عٌز كجلٌ 
القصص، قصص األمم ا٠تالية كما آؿ : كا١توضوع الثاين موضوع آخر ىو
إليو أمرىا من ا٢تبلؾ كالدمار، كقصص كثَت من األنبياء الذم تعاقبوا على الدعوة 
إىل دين كاحد، ككرركا إببلغ الناس حقيقة كاحدة مل ٮتتلفوا عليها كمل يتفرعوا عنها 
كطريقة عرضو ىي بالتكرار كقصة موسى كفرعوف . ُب طرائق متعددة أك متباينة
كباالقتصار من حوادث القصة على ما يتعلق بو . كقصة نوح كقصة خلق آدـ
. كبالعرض التصويرم ُب القرآف. كبإقحاـ النصائح كالعظات ُب ثنايا القصة. الغرض
كقد أقر الشيخ البوطي أنو يتأثر بسيد قطب ُب ىذه ا١تسئلة كأقر أنو خَت كتاب 
. مؤلف ُب ىذا الباب
التشريع، كقد أكضح القرآف ُب عرضو ٢تذا ا١توضوع : كا١توضوع الثالث ىو
األحكاـ ا١تتعلقة بسائر ا١تعامبلت ا١تدنية ا١تختلفة، حيث قرر األحكاـ ا١تتعلقة 
بالبيوع كاإل٬تار كالشركات كعامة العقود ا١تالية كغَتىا، كقرر األحكاـ ا١تتعلقة 
ٔتختلف األحواؿ الشخصية من زكاج كطبلؽ كمَتاث كسائر ما يتعلق بذلك من 
أحكاـ األسرة، كٖتٌدث عن اٞتنايات كاٞترائم ا١تختلفة كعقوباهتا، كعٌما ينبغي أف 
كاٟتاصل أف . تكوف عليو عبلقة ا١تسلمُت، كدكلة، بالدكؿ كاٞتماعات األخرل
القرآف قد عرض لعامة ما يسمى اليـو بالقوانُت ا١تدنية اٞتنائية، كالنظم الدستورية 
.  كاإلدارية، كالقانوف الدكيل
غَت أف طريقة عرض القرآف ٢تذه النظم كاألحكاـ، اختلفت إىل ثبلث طرؽ 
فمنها ما نٌص القرآف على حكمو . كذلك حسب اختبلؼ متعلقات تلك األحكاـ
بعبارات حاٝتة كاضحة منفصلة ال تعليق فيها كال إهباـ أك إٚتاؿ، كذلك مثل فريضة 
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ا١تَتاث كحقوؽ كٌل من الورثة ُب ماؿ ا١توركث، كمثل عقوبات بعض اٞترائم كالزنا 
كالسرقة كالقذؼ كجرٯتة القتل كقطع الطرؽ؛ كمثل كثَت من مسائل األحواؿ 
كعٌرؼ ... كمنها ما اكتفى ببياف حكمو من كجوب أك حرمة أك إباحة . الشخصية
هبا إٚتاال، ٍب ككل إيضاح الشركط كالصفات ككيفية التطبيق إىل بياف الرسوؿ صٌلى 
اهلل عليو كسٌلم، كذلك مثل عاٌمة العبادات من صبلة كصياـ كحج كزكاة، كمثل كثَت 
كمنها ما كضع فيو ا١تبادئ األساسية كقرر ْتقو األحكاـ . من أحكاـ ا١تعامبلت
الكلية ٍب أناط تعيُت االحتماالت ككجوه التطبيق فيو بأعراؼ الناس كتطورات الزمن 
.  كاألحواؿ
األخبلقيات، فعٍت بو عناية كربل، كجعلو من الثمرات : كا١توضوع الرابع ىو
األكىل لئلٯتاف باهلل عٌز كجٌل، كأكضح أف ىناؾ تبلزما شديدا بُت عبودية اإلنساف هلل 
كالطريقة القرآنية لعرض ىذا . عٌز كجٌل كالسلوؾ األخبلقي الفاضل ُب اجملتمع
ا١توضوع، أنو يربط بُت مبادئ العقيدة كاإلٯتاف باهلل عٌز كجٌل، كا١تبادئ السلوكية ُب 
. اٟتياة، كيكشف عن التبلـز الذم بينهما، كأف الثانية دائما نتيجة كٙترة لؤلكىل
(. 166-163: 1999البوطي، )
كعند التفحص ا١تتواضع، مل ٬تد الباحث أف الشيخ البوطي استعمل ركايات 
كظهر ذلك ُب عدـ تفحص الشيخ أٝتاء من . موضوعات كإسرائيليات ُب تفسَته
أهبمو القرآف كتارٮتهم كأصوؿ حياهتم، بل اكتفى الشيخ على ظاىر القرآف كحاكؿ 
بل إف الشيخ البوطي يكتشف عن . أف يظهر العرب كالعظة التػي أشار إليها القرآف
حكمة إخفاء القرآف عنهم بأف ىذا الكتاب ليس كتابا تارٮتيا بل ىو ذكر كقرآف 
كبأعلى من ذلك، ٠تص الشيخ البوطي بأف ىذا اإلهباـ من خصائص طريقة . مبُت
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عرض القرآف ُب اآليات القصصية من القرآف كي تتوجو أنظار القارئُت إىل ما ُب 
 (.165: 1999البوطي، )اآليات من العظات 
كُب مسئلة األدب، بُت الشيخ البوطي أف ٙتة حقيقة ال مرية فيها كال جداؿ 
فقواعد . ىي أف العربية بكل ما ٢تا من قواعد كببلغة كفقو لغة مرتكزة على القرآف
النحو كالصرؼ مل توجد إال يـو قاـ أبو األسود الدؤيل بشكل القرآف كضبطو، 
كعندما ٮتتلف النحاة ُب إعراب ٚتلة أك فهم كلمة فإف أقول ما يفصل ُب األمر، 
كقواعد الببلغة كالبياف مل . آية من القرآف توضح ما استغلق أك تكشف عما التبس
تؤسس إال على ٤تور القرآف كمل تستنبط إال من أسلوبو كطريقة تعبَته، كعندما كضع 
علماء البياف أصوؿ الكناية كاجملاز كاالستعارة فإ٪تا احتذكا ُب ذلك حذك القرآف، 
كالقرآف ىو الذم فصل بُت العصرين ا٠تطَتين . كساركا على ضوءه كاتبعوا طريقتو
للنثر العريب النثر ُب العصر اٞتاىلي كالنثر ُب العصر اإلسبلمي فجسد ُب كل منهما 
فبل ٯتكن أف يتصور شخص كيتخيل أف نفسو من . ميزاتو كمظاىره كخصائصو
 (.196-195: 1997البوطي، )األدباء بدكف االلتفات إىل القرآف 
كقد استعمل البوطي ىذا اللوف البياين كاألديب ُب تفسَته لتحليل الًتاكيب 
اللفظية كمشكبلهتا كاكتشاؼ سر التقدًن كالتأخَت ُب اآليات القرآنية كمسئلة 
ككذا حاكؿ البوطي أف يظهر . الضمَت كرجوعو كسر االلتفات ُب ا٠تطاب القرآين
جاىد الشيخ بإظهار اٟتكمة ُب . االشتقاؽ كمواضع الدقة ُب التعبَت القرآين







  منهج التفسير الشيخ البوطي في المبادئ واإلنسانياتتحليل
خصائص بنية تفسير الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي في الكتاب من تحليل  . أ
 روائع القرآن تأمالت علمية وأدبية في كتاب اهلل عز وجل
بدأ أكال الشيخ ٤تمد سعيد رمضاف البوطي ُب تفسَت بالعنواف ا٠تاص أك 
ا١توضوع ا١تعُت، كُب ىذه النماذج ٜتس موضوعات كىي اإل٢تيات كالوصف كا١تبادئ 
. ٍب سرٌنَّيد اآليات ا١تتعلقة هبذه ا١توضوعات. كاإلنسانية كالقصص كاٟتجاج كالنقاش
 الشيخ عن سائر ا١تفسرين غَته بأنو مل يذكر آيات مناسبات ُب اكلكن امتاز ىذ
فبل يذكر لفظ اإللو ُب القرآف كتصريفو كتطبيقو . ا١توضوع ا١تعُت مثبل ُب اإل٢تيات
كمعناه ا٠تاص مثبل، ٍب نقل أقواؿ ا١تفسرين عن ىذه اللفظة كما فعلو الدكتور قريش 
(. 5: 2007قريش شهاب، )شهاب ُب تفسَته ا١توضوعي مثبل 
ال، بل ذكر الشيخ اآليات بعدد ٥تصوص ْتيث يتكامل بو مقصود حسن 
فسرد ُب اإل٢تيات من سورة الرعد من اآلية الثامنة إىل اآلية . كعربة كاعظة من القرآف
فكأف ا١تقصود من ىذا العنواف كىذا ا١توضوع ىو موضوع السورة ال . الرابعة عشر
 أف يلتـز ا١تفسر موضوعا  ىوفالتفسَت ا١توضوعي الذم. موضوع اللفظ ُب القرآف
فهد )قرآنيا كاحدا ٬تمع اآليات الواردة ليتناك٢تا إىل حكم القرآف النهائي ُب موضوعو 
ك٫تا موضوع السورة ُب القرآف . إ٪تا ينقسم إىل طريقتُت (862: 1986الركمي، 
. كموضوع اللفظ ُب القرآف
أما الطريق األكؿ لكيفية البحث فيو فهي أف ينظر الباحث إىل السورة 
. القرآنية من أك٢تا إىل آخرىا على أهنا كحدة متكاملة الفكرة كا١تنهج كا١توضوع
ىي أف ينظر الباحث إىل اآليات القرآنية ا١تتنوعة ُب القرآف كلو، : كالطريقة الثانية
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ّتمع تلك اآليات ذات ا١توضوع الواحد كا٢تدؼ ا١تشًتؾ ُب موضوع كاحد، كيقـو 
بدراستها دراسة متكاملة مراعيا ترتيبها حسب أسباب النزكؿ لكي يعرؼ ا١تتقدـ منها 
ك٤تاكال قدر . من ا١تتأخر مستعينا ُب ذلك بالسنة الصحيحة كفهم السلف لذلك
 كىذه الطريقة الثانية ىي ا١تعموؿ هبا ُب .جهده كطاقتو اإلحاطة ّتوانب ا١توضوع كلو
٣تاؿ البحوث العلمية ا١توضوعية، كإذا ما أطلقت كلمة تفسَت موضوعي فبل يفهم 
منها إال ْتث موضوع من موضوعات القرآف الكرًن على مستول القرآف ٚتيعو 
(. 17: 1413الزىراين، )
كمن ا١تهم أف مصطلح التفسَت ا١توضوعي قد اختلف حولو العلماء، 
إحصائيان  ٚتعان  الواحد با١توضوع ا٠تاصة آييوي  ٕتمعى فاألستاذ أمُت ا٠تويل يعرؼ بأنو 
 ذلك بعد فيها ينظر ٍب اٟتافة هبا، كمبلبساهتا كمناسباهتا الزمٍت ترتيبها ييعرؼ مستقصيان 
 التفسَت أف حجازم ٤تمود ، كيرل ٤تمد(306: 1961أمُت ا٠تويل، )كتفهم  لتفسر
 مع الوقوؼ النزكؿ حسب كترتيبها كاحد موضوع ُب اليت ىو ٚتع اآليات ا١توضوعي
 كاحدان  موضوعان  لتعطينا موضوعية كاملة منهجية دراسة كدراستها النزكؿ أسباب على
ىذه  ٚتيع تلتقي حىت اختبلؼ كال فيها تباين ال متكاملة متناسقة موضوعية كحدة لو
حجازم، )سورىا  اآليات ُب ١تناسبة التعرض مع كاحد مصب ُب كلها النصوص
: 1989الفرماكم، )الفرماكم  اٟتي  عبد التعريف ىذا ارتضى ، كقد(25: 1970
52 .)
ىي  أك التوحيدية ا١توضوعية الدراسة أف الصدر باقر ٤تمد األستاذ كيرل 
 كتتجو الكونية أك االجتماعية أك اٟتياة العقائدية موضوعات من موضوعان  تطرح اليت




ككذلك اختلفوا ُب ألواف التفسَت ا١توضوعي، فبعضهم قسمها إىل ا١تنهجُت 
ُب التفسَت ا١توضوعي ك٫تا الوحدة ا١توضوعية ُب السورة كالوحدة ا١توضوعية ُب القرآف، 
٤تمد )كبعضهم قسمها إىل ثبلثة مناىج بزيادة دراسة ا١تفهـو كا١تصطلح القرآين 
 (.158 :2013فيصل، 
: كقد تعرض الشيخ البوطي على ىذا ا١تنهج ا١توضوعي بقولو
كبعد فقد اخًتنا ٜتسة نصوص من الكتاب ا١تبُت للدراسة التطبيقية كأردنا 
البوطي، )أف يكوف كٌل منها ٪توذجا ١توضوع معُت من ا١توضوعات القرآنية 
1991 :238 .)
فأراد الشيخ أف يبُت ا١توضوع القرآين ٓتمسة نصوص من القرآف، فكأنو أراد 
أف يأخذ ا١توضوع من القرآف ٭تيث يكوف القرآف ناطقا بنفسو على ما أراد ىو، ال 
أخذ القرآف ليكوف ٤تكما على ما أراد ا١تفسر من اللفظ ا١تعُت كاستنباطو من القرآف 
أك ٣ترد أخذ ا١تعٌت ا٠تالص من اآلية القرآنية على ما ىي عليو، كقد يقع كثَت من 
على أف الشيخ البوطي مل يسلك ُب ىذا ا١توضوع . العلماء ُب الفكر الشخصي
السورم ُب القرآف بصورة كاملة من أكؿ السورة إىل آخرىا، بل إ٪تا أخذ من السورة ما 
. ٯتثل عن مقصود ا١توضوع ا١تعُت الذم يكوف عنوانا من قبل تفسَته
كقد رأل الباحث ما يناسب كيوازف كيقارب ىذا ا١تسلك التفسَتم من 
ففيو . تفسَت الوزارة الدينية اإلندكنيسية ُب تفسَتىم ا١تسمى بالقرآف الكرًن كتفسَته
فمثبل ُب تفسَت اآلية الثامنة إىل . أيضا إعطاء العنواف ٔتا جاء ُب السورة من ا١توضوع
ٍب سردكا اآليات كأعطوا ترٚتة فأخذكا . اآلية العشرين، اٗتذكا عنوانا بأنواع ا١تنافقُت




كعندما نظر الباحث ُب أسلوب الشيخ سعيد رمضاف البوطي ُب تفسَته 
كجد أيضا مناسبة كمشاهبة هبذا التفسَت اإلندكنيسي فبدأ أكال الشيخ البوطي بالعنواف، 
ٍب سرد اآليات، ٍب عرفها بالتعريف العاـ، ٍب أتبعها بشرح اآليات كختمها با٠تبلصة 
كلكي يظهر ىذا األسلوب األنيق، حيا ينظر إىل . اليت قد يسميها باٞتملة األخَتة
: تفسَته ىذا
 )14إل  آ ة : 8من سورة الرعد  من آ ة )في اإللهيّلات 
ـي كىما تػىٍزدادي : قاؿ اهلل عٌز كجلٌ  اللٌنَّيوي يػىٍعلىمي ما ٖتىًٍملي كيلُّ أيٍنثى كىما تىًغيضي اأٍلىٍرحا
هي ٔتًٍقدارو  سىواءه ًمٍنكيٍم مىٍن أىسىرٌنَّي . عامًلي اٍلغىٍيًب كىالشٌنَّيهادىًة اٍلكىًبَتي اٍلميتىعاؿً . كىكيلُّ شىٍيءو ًعٍندى
لىوي ميعىقِّباته ًمٍن بػىٍُتً . اٍلقىٍوؿى كىمىٍن جىهىرى ًبًو كىمىٍن ىيوى ميٍستىٍخفو بًاللٌنَّيٍيًل كىساًربه بًالنٌنَّيهارً 
ٍلًفًو ٭تىٍفىظيونىوي ًمٍن أىٍمًر اللٌنَّيًو ًإفٌنَّي اللٌنَّيوى ال يػيغىيػِّري ما ًبقىٍوـو حىىتٌنَّي يػيغىيػِّريكا ما بًأىنٍػفيًسًهٍم  ٍيًو كىًمٍن خى يىدى
ىيوى الٌنَّيًذم ييرًيكيمي اٍلبػىٍرؽى . كىًإذا أىرادى اللٌنَّيوي ًبقىٍوـو سيٍوءان فىبل مىرىدٌنَّي لىوي كىما ٢تىيٍم ًمٍن ديكنًًو ًمٍن كاؿو 
ٍوفان كىطىمىعان كىيػيٍنًشئي السٌنَّيحابى الثِّقاؿى  كىييسىبِّحي الرٌنَّيٍعدي ًْتىٍمًدًه كىاٍلمىبلًئكىةي ًمٍن ًخيفىًتًو . خى
اًدليوفى ُب اللٌنَّيًو كىىيوى شىًديدي اٍلًمحاؿً  لىوي . كىيػيٍرًسلي الصٌنَّيواًعقى فػىييًصيبي هًبا مىٍن يىشاءي كىىيٍم ٬تي
باًسًط كىفٌنَّيٍيًو ًإىلى  دىٍعوىةي اٟتٍىقِّ كىالٌنَّيًذينى يىٍدعيوفى ًمٍن ديكنًًو ال يىٍستىًجيبيوفى ٢تىيٍم ًبشىٍيءو ًإالٌنَّي كى
 .اٍلماًء لًيىبػٍليغى فاهي كىما ىيوى بًبالًًغًو كىما ديعاءي اٍلكاًفرًينى ًإالٌنَّي ُب ضىبلؿو 
 :تعر ف عامّل باآل ات
كىًإٍف تػىٍعجىٍب فػىعىجىبه : ىذه اآليات تأٌب بعد قولو تعاىل متحٌدثا عن الكافرين
فهي رٌد على تعجبهم من أف يبعثوا مرة ! قػىٍو٢تييٍم أىًإذا كينٌنَّيا تيرابان أىًإنٌنَّيا لىًفي خىٍلقو جىًديدو 
أخرل إىل اٟتياة بعد أف تفتتت أجزاء جسومهم ُب طوايا الًتاب؛ كاآليات ترٌد على 




إنو مطٌلع على دقائق األشياء كلها ال ٗتفى عليو منها خافية : الصفة األكىل
مهما صغرت كتضاءلت، كمهما اختفت من خلف الغياىب كاٟتجب، كمنها ذرٌات 
 .جسـو الناس بعد ضياعها ُب بطن األرض أك ُب جوؼ البحار
قدرتو الباىرة كسطوتو القاىرة، اللتاف هبما دخل الكوف كلو : الصفة الثانية
ٖتت سلطانو، ففيم العجب من أف يعاد الناس إىل خلق جديد بعد موهتم، كقد أخرب 
بذلك من خلقهم أكؿ مرة، كمن يعلم أين تذىب كل ذرٌة من جسومهم كمن كاف 
 .الكوف كلو داخبل ٖتت نطاؽ قدرتو كسلطانو
 :شرح اآل ات
تبدأ اآلية األكىل ببياف أف اهلل عٌز كجٌل ال ٗتفى عليو خافية، كأنو يرل  *
فيجٌسد حقائق الغيب ُب أبرز ٪توذج لو ال . كيعلم كل غيب ٣تهوؿ ككل ضائع مستور
يزاؿ اإلنساف يرل فيو أكؿ مثاؿ للمجهوؿ الذم ال كلن يطولو علم اإلنساف كاٌطبلعو، 
كىو ٗتلق ا١تولود ُب رحم األنثى بدءا من أكؿ مرحلة فيو إىل آخرىا؛ ٍب يثبت البياف 
كذلك كناية عن أف اهلل . القرآين أف اهلل كحده ا١تطٌلع على ىذا الغيب بأمره كحقيقتو
 .إذ كاف غيب ما ُب األرحاـ أبرز ٪توذج ٢تما. عٌز كجٌل مطٌلع على كل غيب كخافية
ا١تتكررة ُب اآلية موصولة كمصدرية؛ « ما»كلك ُب تقرير ىذا ا١تعٌت أف تعترب 
: كا١تهم أف تتأمل الشموؿ الذم يتجلى ُب قولو. كال ريب أف ا١تصدرية أبلغ ُب الداللة
مشوؿ بواسطة األداة، كمشوؿ ُب تنكَت األنثى، ٍب أف تتأمل الصورة اليت : كيلُّ أيٍنثى
ـي كىما تػىٍزدادي  كالغيض ىو النقصاف، يأٌب فعلو . ترٝتها ُب الذىن ٚتلة كىما تىًغيضي اأٍلىٍرحا
 غاض ماء البئر كغضت من مائو، فاهلل يعلم كل ما ينقصو :تقوؿ. الزما كمتعديا
كىو معٌت كاسع دٌلت عليو اآلية . الرحم أك يزيده ُب جثة ا١تخلوؽ أك ُب مدة ٛتلو لو
 .كما ترل ّتملة صغَتة ذات داللة تصويرية معينة
كلكن ىل األمر ُب ىذا بالنسبة هلل عٌز كجٌل ٣ترد علم كاٌطبلع؟ ٬تيب آخر 
فليس . ككل شيء عنده ٔتقدار: اآلية على ىذا السؤاؿ الذم يثَته أك٢تا بقولو عٌز كجلٌ 
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ما قد يتخلق ُب الرحم من شىت ا١تخلوقات، كليس ما قد يعًتيو من غيض أك فيض ُب 
ليس شيء من ذلك مظهرا ١تصادفة أك اضطراب أك ٖتٌوؿ ذاٌب كما - اٞتثة أك الزماف
كمع سياؽ اٟتديث عن .... يتفق لو؛ بل كل ذلك إ٪تا يتم كفق نظاـ شامل دقيق
رعاية اهلل لئلنساف كحفظو لو ُب غدٌكه كركاحو، تذكر اآلية قاعدة جرت عليها سٌنة 
 .إف اهلل ال يغٌَت ما بقـو حىت يغَتكا ما بأنفسهم: اهلل ُب الكوف
أم إف اهلل عٌز كجٌل ال يغٌَت ما تلٌبس بقـو من النعمة كما قد حٌف هبم من 
الرعاية اليت كصفها، حىت يغَتكا ما قد استقر ُب نفوسهم من فطرة االستقامة على 
كإذا . اٟتق، اليت فطر اهلل الناس عليها، فيجنحوا إىل نقائضها من اآلثاـ كالشركر
تأملت ُب صياغة ىذه اٞتملة كدقة سبكها ككجيز ألفاظها مع مشوؿ ا١تعٌت كاتساعو 
البوطي، )رأيت من ذلك عجبا ال ينتهي إال عند ما تتذكر أنو بياف اهلل ككبلمو ا١تعجز 
1999 :239-246 .)
كأما من حيث مصادر التفسَت فقد كاف الشيخ ٤تمد سعيد رمضاف البوطي 
من سورة غافر  (فهل إىل خركج من سبيل)يكاثر اللغة كمعانيها، فمثبل عن قولو تعاىل 
ككذا .  نظر ىذا الشيخ ُب لفظة ىل كمعناه كقاؿ إهنا استفهاـ عرض كرجاء11اآلية 
من تلك  (ذلكم بأهنا إذا دعي اهلل كحده كفرًب كإف يشرؾ بو تؤمنوا)عن قولو تعاىل 
اآلية، نظر ىذا الشيخ ُب إذا الدالة على التحقق كالتكرار للتعبَت عن حاؿ الدعوة إىل 
البوطي، )اهلل كعن ظهور الشرؾ بإف الدالة على ا١تصادفة ُب الوقوع كعدـ التكرار 
1999 :279 .)
كىذا األسلوب التفسَتم قد سبق إليو كثَت من العلماء مثل الشيخ ا١تراغي 
ُب تفسَته، كإف مل يكن الشيخ البوطي ٦تن ينقلوف أقواؿ العلماء ٤تضا ببل تصرؼ ُب 
أم  (فػىهىٍل ًإىل خيريكجو ًمٍن سىًبيلو )التعبَت، فمثبل عن التفسَت ا١تذكور فسر الشيخ ا١تراغي 
 كىذا .فهل أنت معيدنا إىل الدنيا لنعمل غَت الذم كنا نعمل، فإنك قادر على ذلك
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أسلوب يستعمل ُب التخاطب حُت اليأس، قالوه ٖتٌَتا أك تعلبل عسى أف يتاح ٢تم 
(. 51: 1946ا١تراغي، )الفرج 
كلكن ا١تهم أف الشيخ البوطي مل يكن مستوقفا على اللغة من دكف البياف 
كاالستدالؿ ُب القواعد كا٢تدايا ا١تأخوذة من القرآف، مل يكن مقصوده ٣تر البياف 
األديب فقط كما سلك عليو األستاذ أمُت ا٠تويل، بل ٭تاكؿ البوطي أف يأخذ مظهرا 
فعند التفسَت عن اآلية ا١تذكورة يستنبط الشيخ . ُب األسلوب ا٢تدائي من القرآف
البوطي بأف التفريق ا١تذكور بُت اإلشراؾ باهلل الذم ال يستعمل فيو إذا للتحقق 
كعدمت الدعوة كبُت الدعوة إىل اهلل الذم يستعمل فيو إذا للتحقق كالتكرار ككجدت 
لفظة الدعوة ليصٌور ُب الذىن مدل ما انتهى إليو حا٢تم من السوء، فهم ال ينصتوف 
إىل شيء من اٟتق مهما ذكركا بو كدعوا إليو، ُب حُت أهنم يسرعوف إىل الكفر 
(. 250: 1999البوطي، )كاٞتحود مهما الحت ٢تم أم صورة منو على البعد 
كىذا األسلوب التفسَتم ٦تا رغب كشجع إليو كسلك عليو الشيخ ٤تمد 
عبده مع تلميذه األستاذ رشيد رضا ُب التفسَت ا١تنار كالسيد قطب ُب الظبلؿ، كىو 
االستنباط من القرآف دالالت كقواعد كىدايا توصل إىل القارئ، فقد فسر السيد 
هبذا التنكَت ا١توحي باللهفة كاليأس  (فػىهىٍل ًإىل خيريكجو ًمٍن سىًبيلو )قطب بقولو قولو تعاىل 
ذًلكيٍم بًأىنٌنَّيوي ًإذا ) ٬تبههم بسبب ىذا ا١تصَت- ُب ظل ىذا ا١توقف البائس-  ىنا.ا١ترير
هي كىفىٍرًبيٍ، كىًإٍف ييٍشرىٍؾ ًبًو تػيٍؤًمنيوا، فىاٟتٍيٍكمي لًلٌنَّيًو اٍلعىًليِّ اٍلكىًبَت فهذا ىو الذم  (ديًعيى اللٌنَّيوي كىٍحدى
السيد قطب، )إٯتانكم بالشركاء، ككفركم بالوحدانية . يقودكم إىل ذلك ا١توقف الذليل
1412 :3072 .)
كىذا ما ٠تصو الدكتور حسُت الذىبػي من أف ىدؼ الشيخ رشيد رضا َب 
التفسَت ىو عىٍُت ما يهدؼ إليو األستاذ اإلماـ، فإذا كاف األستاذ اإلماـ ييصىرِّح بأف 
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ىدفو من التفسَت ىو فهم الكاتب من حيث ىو دين يرشد الناس إىل ما فيو 
فإف صاحبنا ييصىرِّح ٔتثل ذلك َب كثَت من . سعادهتم َب حياهتم الدنيا كحياهتم اآلخرة
 ، مواضع كتابو، فيقوؿ بعد أف يوجو اللٌنَّيـو إىل مىن حشركا َب التفسَت من قواعد العلـو
كمسائل الفنوف، كموضوعات اٟتديث، كخرافات اإلسرائيليات، ما يصرؼ الناس عن 
إف حاجة الناس صارت شديدة إىل تفسَت تتوجو العناية األكىل : ىداية القرآف، يقوؿ
كما . فيو إىل ىداية القرآف على الوجو الذل يتفق مع اآليات الكرٯتة، ا١تنزٌنَّيلة َب كصفو
يريد أنو سيعمل تفسَته على . أينزًؿ ألجلو، من اإلنذار، كالتبشَت كا٢تداية، كاإلصبلح
إف قصدنا من التفسَت بياف : ىذا النمط ليسد حاجة الناس، كيقوؿ َب موضع آخر
(. 255: 2004حسُت الذىيب، )معٌت القرآف، كطرؽ االىتداء بو َب ىذا الزماف 
كعند التفحص ُب تفسَت ىذا الشيخ سعيد البوطي، كجد الباحث أنو ٦تلوء 
با١تناسبة بُت اآليات، فمثبل عند التفسَت ا١تذكور أظهر الشيخ االرتباط بُت قولو تعاىل 
بأنو  (ككل شيئ عنده ٔتقدار)ٔتا بعده كىو قولو تعاىل  (كما تغيض األرحاـ كما تزداد)
١تا علم اهلل ما تغيض كما تزداد، فهل ىذا ٣ترد علم كاطبلع؟ فأجاب بأنو ليس ما قد 
يتخلق ُب الرحم من شىت ا١تخلوقات كما قد يعًتيو من غيض أك فيض ُب اٞتثة أك 
ليس شيء من ذلك مظهرا ١تصادفة أك اضطراب أك ٖتٌوؿ ذاٌب كما يتفق لو؛ - الزماف
البوطي، )بل كل ذلك إ٪تا يتم كفق نظاـ شامل دقيق كطبق إرادة إ٢تية جازمة 
1999 :240 .)
كلكن ٦تا ٯتتاز ىذا الشيخ عن سائر ا١تفسرين كونو ال يشبع ُب ا١تناسبة 
ككل شيئ )فقط، بل أتبع ىذه ا١تناسبة بتنبيو أف ىناؾ قواعد عامة كأف قولو تعاىل 
يكوف قانونا إ٢تيا شامبل يعم شأف ا٠تلق كالكوف كلو لكي تفهم أف  (عنده ٔتقدار
كأطنب . تقلب حاؿ ا١تخلوؽ ُب الرحم ليس مرده إال إىل قانوف تنظيمي للكوف كلو
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، فقد (من سنن اهلل ُب عباده)الشيخ البوطي عن قانوف اهلل كتنظيمو ُب كتاب ٝتاه 
قاؿ ىناؾ إف اهلل تعاىل مل يعذب ُب ىذه الدنيا أٌم ٥تلوؽ بالشرؾ فقط ما داموا 
(. 103: 2011البوطي، )صاٟتُت كمصلحُت بينهم كلو كانوا كفارا 
كىذا القانوف يعٍت عدـ عذاب اهلل على عباده ما داموا صاٟتُت كمصلحُت 
كما كاف ربك )كعادلُت كلو كانوا كفارا موافق ١تا ُب تفسَت الرازم فقاؿ قولو تعاىل 
كلو شاء ربك ٞتعل الناس أمة كاحدة  (117)ليهلك القرل بظلم كأىلها مصلحوف 
إال من رحم ربك كلذلك خلقهم ك٘تت كلمة ربك ألمؤلف  (118)كال يزالوف ٥تتلفُت 
، قاؿ اعلم أنو تعاىل بُت أنو ما أىلك أىل )119)جهنم من اٞتنة كالناس أٚتعُت 
: أف ا١تراد من الظلم ىاىنا الشرؾ قاؿ تعاىل:  الوجو األكؿ:القرل إال بظلم كفيو كجوه
إف الشرؾ لظلم عظيم، كا١تعٌت أنو تعاىل ال يهلك أىل القرل ٔتجرد كوهنم مشركُت إذا 
كانوا مصلحُت ُب ا١تعامبلت فيما بينهم كاٟتاصل أف عذاب االستئصاؿ ال ينزؿ 
ألجل كوف القـو معتقدين للشرؾ كالكفر، بل إ٪تا ينزؿ ذلك العذاب إذا أساؤا ُب 
ك٢تذا قاؿ الفقهاء إف حقوؽ اهلل تعاىل مبناىا . ا١تعامبلت كسعوا ُب اإليذاء كالظلم
كيقاؿ ُب األثر . على ا١تسا٤تة كا١تساىلة، كحقوؽ العباد مبناىا على الضيق كالشح
كما كاف ربك ليهلك القرل : ا١تلك يبقى مع الكفر كال يبقى مع الظلم، فمعٌت اآلية
بظلم أم ال يهلكهم ٔتجرد شركهم إذا كانوا مصلحُت يعامل بعضهم بعضا على 
كالدليل عليو أف قـو نوح : كىذا تأكيل أىل السنة ٢تذه اآلية، قالوا. الصبلح كالسداد
كىود كصاّب كلوط كشعيب إ٪تا نزؿ عليهم عذاب االستئصاؿ ١تا حكى اهلل تعاىل 
ُب التأكيل كىو الذم ٗتتاره ا١تعتزلة :  كالوجو الثاين.عنهم من إيذاء الناس كظلم ا٠تلق
ىو أنو تعاىل لو أىلكهم حاؿ كوهنم مصلحُت ١تا كاف متعاليا عن الظلم فبل جـر ال 
(. 410: 1420فخر الدين الرازم، )يفعل ذلك بل إ٪تا يهلكهم ألجل سوء أفعا٢تم 
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كقد سبق إىل نظرية ىذه ا١تناسبة كتطبيقها الشيخ جبلؿ الدين السيوطي ُب 
كتابو نظم الدرر ُب تناسب اآليات كالسور، فعن اآلية ا١تذكورة ذكر السيوطي كجو 
من ا١تاء فتنشفو فيضمحل لعدـ  {األرحاـ}أم تنقص  {كما تغيض}تناسبو بقولو 
ذىاب ا١تائع ُب العمق : صبلحيتو ألف يكوف منو كلد، كأصل الغيض كما قاؿ الرماين
أم األرحاـ من ا١تاء على ا١تاء الذم قدر  {كما تزداد}الغامض، كفعلو متعد الـز 
تعاىل كونو ٛتبلن فيكوف توأمان فأكثر ُب ٚتاع آخر بعد ٛتل األكؿ كما صرح بإمكاف 
ذلك ابن سينا كغَته من األطباء، ككلدت ُب زماننا أتاف ٛتاران كبغبلن، كذلك ألف 
الزيادة ضم شيء إىل ا١تقدار ككثرتو شيئان بعد شيء فيقدر ذلك، كال ٯتكن أحدان 
أم  {ككل شيء}: زيادتو كال نقصانو، كذلك كلو يستلـز اٟتكمة فلذا ختمو بقولو
 {ٔتقدار}أم ُب قدرتو كعلمو  {عنده}من ىذا كغَته من اآليات ا١تقًتحات كغَتىا 
ُب كيفيتو ككميتو ال يتجاكزه كال تقصر عنو، ألنو عامل بكيفية كل شيء ككميتو على 
الوجو ا١تفصل ا١تبُت، فامتنع كقوع اللبس ُب تلك ا١تعلومات كىو قادر على ما يريد 
( 288: 2000السيوطي، )منها 
كأما مصادر الشيخ البوطي ُب التفسَت فإنو يستعُت بالتفاسَت القدٯتة 
كاٟتديثة، بل ٭تض القارئ للعكوؼ على ٥تتلف التفاسَت كإف مل يصرح ىو من أين 
: كتاب التفسَت الذم كاف مأخذه، فهو يكتفي بذكر معٌت اآليات حيث قاؿ
كعليك أف تعكف بعد ذلك على ٥تتلف كتب التفسَت القدٯتة كاٟتديثة 
: 1999البوطي، )لتواصل السَت كلتتم دراستك التطبيقية لكتاب اهلل كلو 
238 )
، فسر ىذا (ربنا أمتنا اثنتُت كأحييتنا اثنتُت)فمثبل عندما ذكر قولو تعاىل 
الشيخ بأف اإلماتتُت ٫تا اإلماتة السابقة على الوجود ُب اٟتياة الدنيا، كاإلماتة السابقة 
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كاٟتياتاف ٫تا اٟتياة اليت عاشوىا ُب الدنيا كاليت بعثهم اهلل . على اٟتشر يـو القيامة
فاٟتاصل أف ىناؾ معنيُت، . إليها يـو اٟتشر دكف اإلماتة ُب القبور كما قالو السدم
فقيل إف ا١تراد باإلماتة األكىل ىو ما ُب أصبلب اآلباء فأحياىم اهلل ُب ىذه الدنيا 
كقيل إف ا١تراد . كا١تراد باإلماتة الثانية ىو ا١توت الذم ال بد منو بعد حياة الدنيا
باإلماتة األكىل ىو ا١توت ُب القبور فأحياىم اهلل ُب القبور لسؤاؿ ا١تبلئكة كا١تراد 
كالقوؿ األكؿ ىو قوؿ األئمة كابن عباس . باإلماتة الثانية ىو ا١توت بعد السؤاؿ
عمر بن علي النعماين، )كأما القوؿ الثاين فهو قوؿ اإلماـ السدم . كقتادة كضحاؾ
1998 :469 .)
. كاتضح من ىذين القولُت أف الشيخ البوطي اختار أشهر القولُت كأقوا٫تا
غَت أف ٦تا امتاز بو الشيخ من غَته أف ال يًتؾ التفسَت كا١تعٌت ٣تردا عن اٞتانب 
ا٢تدائي، بل أطنب الشيخ بذكر ما انطول على اآلية من اٟتكمة كالعربة بأنو إ٪تا عرٌب 
عن العدـ األكؿ باإلماتة مع أنو عدـ أصلي غَت مسبوؽ بوجود ليصٌور لنا أف ذلك 
سبحاف من صغر البعوض كعظم الفيل، : إ٪تا ىو أيضا ّتعل اهلل كتقديره، كما تقوؿ
(. 249: 1999البوطي، )مع أف البعوض صغَت من أصلو 
كىذا األسلوب التفسَتم يقوم أف مقصود الشيخ هبذا التفسَت ليس ٚتع 
األقواؿ كترجيحها بل ا١تقصود األصلي ىو فهم اآليات كاستنباط ما سيكوف كالقانوف 
كالقاعدة العامة ُب إيصاؿ ا٢تداية من القرآف الكرًن كما سلك عليو ٤تمد عبده كرشيد 
. رضا كما مر مرارا
رفيع )كُب مثاؿ آخر، فسر الشيخ البوطي معٌت الركح ُب قولو تعاىل 
 (الدرجات ذك العرش يلقي الركح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يـو التبلؽ
ٔتعٌت الوحي الذم ىو ٔتثابة الركح ٟتياة اإلنساف، إذ إف مضموف الوحي اإل٢تي إ٪تا 
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البوطي، )ىو ركح للحياة اٟتقيقية اليت ٭تتاجها اإلنساف أشد من حاجتو إىل الغذاء 
1999 :251  .)
فهذا التفسَت ٤تل خبلؼ بُت العلماء فقاؿ قتادة الركح ٔتعٌت الوحي من 
أمره، كقاؿ الضحاؾ الركح ٔتعٌت القرآف كقاؿ ابن زيد إنو ىو الكتاب كقاؿ السدم 
فظهر من ىذا السرد ا١تتواضع أف . (364: 2000الطربم، )مراده النبوة ١تن يشاء 
الشيخ البوطي يتبع تفسَت اإلماـ قتادة الذم كاف أقول دليبل كما ذكره الشنقيطي 
يػينػىزِّؿي اٍلمىبلًئكىةى }: بأنو ٦تا يدؿ على أف ا١تراد بالركح الوحي إتيانو بعد قولو
قيٍل ًإ٪تٌنَّيىا }: ، ألف اإلنذار إ٪تا يكوف بالوحي، بدليل قولو{أىٍف أىٍنًذريكا}: بقولو{بًالرُّكحً 
يػيٍلًقي الرُّكحى ًمٍن أىٍمرًًه عىلىى مىٍن يىشىاءي ًمٍن }: ، ككذلك إتيانو بعد قولو{أيٍنًذريكيٍم بًاٍلوىٍحيً 
، ألف اإلنذار إ٪تا يكوف بالوحي أيضان {...لًيػيٍنًذرى يػىٍوـى التٌنَّيبلؽً }: بقولو {ًعبىاًدهً 
(. 328: 1995الشنقيطي، )
كلكن ىناؾ أمر ينبغي أف يعتٌت بو من أسلوب تفسَت ىذا الشيخ الكرًن 
يعٍت الشيخ سعيد البوطي، كىو عدـ توقفو على ىذا ا١تعٌت من اآلية القرآنية فقط، بل 
بأنو كيف تصور انطبلؽ الوحي من اهلل عٌز كجٌل  (يلقي)نظر ىذا الشيخ إىل كلمة 
إىل من شاء من عباده ُب إلقاء سريع، فبل ٯتكن أف يلحقو أم تبديل أك ٖتريف، كىو 
من أمره، أم يلقي الركح ناشئا كمنطلقا من أمره، فمن : ما يؤكد مضموف قولو
: 1999البوطي، )لبلبتداء، كاٞتار كاجملركر متعلق ٔتحذكؼ منصوب على اٟتالية 
251 .)
كمل يظفر الباحث من الذم سبق إىل مثل ىذا التفسَت العجيب قبل ىذا 
الشيخ الكرًن؟ كلكن كجد الباحث ُب أسلوب استنباط ا١تعاين القرآنية من ٣ترد 
األسلوب القرآين مشاهبا ٢تذا الشيخ البوطي كىو الشيخ فخر الدين الرازم حينما 
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فسر ىذه اآلية بأف أشرؼ األحواؿ الظاىرة ُب ركحانيات ىذا العامل ظهور آثار 
الوحي، كالوحي إ٪تا يتم بأركاف أربعة فأك٢تا ا١ترسل كىو اهلل سبحانو كتعاىل، فلهذا 
، كالركن الثاين اإلرساؿ كالوحي كىو (يػيٍلًقى الركح)أضاؼ إلقاء الوحي إىل نفسو فقاؿ 
الذم ٝتاه بالركح، كالركن الثالث أف كصوؿ الوحي من اهلل تعاىل إىل األنبياء ال ٯتكن 
فالركن  (ًمٍن أىٍمرًهً )أف يكوف إال بواسطة ا١تبلئكة، كىو ا١تشار إليو ُب ىذه اآلية بقولو 
أىالى لىوي ا٠تلق )كأكحى ًَب كيٌل ٝتىىاء أىٍمرىىىا، كقاؿ )الركحاين يسمى أمران ، قاؿ تعاىل 
على )كاألمر، كالركن الرابع األنبياء الذين يلقي اهلل الوحي إليهم كىو ا١تشار إليو بقولو 
، كالركن ا٠تامس تعيُت الغرض كا١تقصود األصلي من إلقاء ىذا (مىن يىشىاء ًمٍن ًعبىاًدهً 
الوحي إليهم، كذلك ىو أف األنبياء عليهم السبلـ يصرفوف ا٠تلق من عامل الدنيا إىل 
عامل اآلخرة، ك٭تملوهنم على اإلعراض عن ىذه اٞتسمانيات كاإلقباؿ على 
، فهذا ترتيب (لًيينًذرى يػىٍوـى التبلؽ يػىٍوـى ىيم بارزكف)الركحانيات ، كإليو اإلشارة بقولو 
فخر الدين )عجيب يدؿ على ىذه اإلشارات العالية من علـو ا١تكاشفات اإل٢تية 
(. 314: 1420الرازم، 
ك٦تا امتاز بو الشيخ البوطي من سائر ا١تفسرين ذكره قواعد كبيانات قبل 
فبعد ذكر علـو القرآف بأنوعها مثل تعريف القرآف كتاريخ تدكينو كالتفسَته . التفسَت
. كتطوره كا١تبهم كا١تكي كا١تدين، كضع البوطي ُب القسم الثاين منهج القرآف كأسلوبو
كىذا ما أراده الباحث من أف الشيخ البوطي كضع بيانات كقواعد لتكوف موطئا 
ك١تزيد البياف، ٬تدر للباحث أف ينقل أ٪توذجا ُب القصة ُب . كأساسا ُب التفسَت
.  القرآف
ففي القسم الثاين، ذكر البوطي أف الغرض األساسي من القصة ُب القرآف 
كأما الغرض الفرعي فيلخص . ىو ٖتقيق ا١تعٌت الكلي الذم جاء بو القرآف إىل الناس
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األمر األكؿ إثبات الوحي اإل٢تي كالرسالة النبوية لرسوؿ اهلل صلى اهلل . ُب ثبلثة أمور
كذلك أف التاريخ قد علم أف رسوؿ اهلل مل يقصد أحدا من علماء اليهود . عليو كسلم
فلما جاء . النصارل يسمع منهم أخبار عيسى كموسى كغَت٫تا من األنبياء كا١ترسلُت
. القرآف بقصصهم كاف دليبل كاضحا على كونو ليس من عند النيب
كذلك ببياف قدرة اهلل كبالغ جربكتو كسطوتو . األمر الثاين العربة كا١توعظة
باألمم ا١تاضية من فنوف العذاب كا٢تبلؾ للتنبيو على أف مثل ذلك يوشك أف يقع ٦تن 
أىب إال أف ٯتشي على درهبم متبعا خطاىم كالتنيو على أف الدين السماكم الذم بعث 
. بو األنبياء كاحد كأف رساالت الرسل كاألنبياء كاحدة ال تعارض فيها كال اختبلؼ
ا١تظهر األكؿ . كأما منهج القرآف ُب القصص فيمكن تلخيصو ُب ا١تظاىر
فليس تكرار القرآف كما يعرؼ ُب غَته من السآمة، بل كجد بتكرار قصة قـو . تكراره
غابر مذكور ُب سورة ىود مثبل ما مل يوجد ُب سورة القمر من ا١تعاين كالعرب كالعظات 
كاألسلوب كالعرض كجرس األلفاظ ما ٮتيل إليك أنك أماـ قصص كأخبار مل تكن 
(. 198-195: 1999البوطي، )تعلم هبا 
فمثبل . كا١تظهر الثاين اقتصاره من حوادث القصة على ما يتعلق بو الغرض
عن قصة أصحاب الكهف، كصف القرآف بأهنم فتية آمنوا برهبم انفردكا عن أقوامهم، 
؟ كُب أم بلدة يسكنوف؟ ككم كاف عدد  فيًتؾ القرآف أٝتاءىم كمن ىم ىؤالء القـو
ىؤالء الفتية؟ 
كذلك بسر اآليات . كا١تظهر الثالث إقحاـ النصائح كالعظات ُب ثنايا القصة
الكونية كالعربة الدينية أثناء القصة كي ال يتخذكا ىذه القصة ٣ترد إخبار بل التعاظ 
كراجع إىل التصوير الفٍت ُب القرآف . كا١تظهر الرابع العرض التصويرم. النفوس هبا
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كا١تظهر ا٠تامس التنويع ُب االستهبلؿ بالقصة ككضع ا١تدخل . للمرحـو سيد قطب
.  كا١تظهر السادس العرض التمثيلي لتكوف القصة حية. إليها
ٍب شرع البوطي ُب بياف القيمة التارٮتية لقصص القرآف، دافع فيو البوطي عن 
صدؽ قصص القرآف بأنو لو كاف القصص فيو ٣ترد تقاليد كخرافات انتشرت ُب 
العربية قبل ٣تيء القرآف فدع لنا أف نعلم اسم كاحد فقط من العرب كقف أك جلس 
. ُب ناد من نوادم العرب يتحدث بكلمة كاحدة من أم قصة جاء هبا القرآف من بعد
كقد طلب بعض األعداء الوثائق العلمية ُب صدؽ قصص القرآف كاٟتاؿ أف ٚتيع 
مؤرخي الشرؽ كالغرب إذا سئلوا عن أكؿ مصدر يعتمدكف عليو ُب معلومات عن 
ا١تسيح عيسى عليو السبلـ كعن موسى كخركجو من مصر ٬تيبوف إنو الكتب ا١تقدسة، 
أفتكوف ىذه الكتب مصدرا تارٮتيا علميا نزيها ٍب ال يكوف القرآف كاحدا من ىذه 
(. 209-204: 1999البوطي، )ا١تصادر على األقل؟ 
كبعد كضع ىذا األساس، استمر الشيخ البوطي إىل تفسَته كإليك بعضو 
: فقاؿ
 )49:  إل  آ ة35: من سورة ىود  من آ ة)في القصص 
 :قاؿ اهلل تعاىل
كىأيكًحيى ًإىل نيوحو أىنٌنَّيوي لىٍن يػيٍؤًمنى ًمٍن قػىٍوًمكى ًإالٌنَّي مىٍن قىٍد آمىنى فىبل تػىٍبتىًئٍس ٔتا كانيوا 
اًطٍبًٍت ُب الٌنَّيًذينى ظىلىميوا ًإنػٌنَّيهيٍم . يػىٍفعىليوفى  كىاٍصنىًع اٍلفيٍلكى بًأىٍعييًننا كىكىٍحًينا كىال ٗتي
ه ًمٍن قػىٍوًمًو سىًخريكا ًمٍنوي . ميٍغرىقيوفى  .... كىيىٍصنىعي اٍلفيٍلكى كىكيلٌنَّيما مىرٌنَّي عىلىٍيًو مىؤلى
 :تعر ف عام باآل ات
ىذه اآليات ٘تثل مشاىد من قصة نوح عليو السبلـ مع قومو، كإ٪تا تركنا 
ا١تشهد األكؿ منها فقط، كىو الذم يصٌور فيو البياف القرآين اٟتوار الذم 
كإذا تأملت ىذه . كاف بُت نوح كقومو كأسلوبو ُب دعوهتم إىل اهلل عٌز كجلٌ 
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كالقصة القرآنية - اآليات اليت نقلناىا لك كجدهتا تتألف من ٜتسة مشاىد
كما قد علمت تضع أمامك مشاىد من صورىا، أكثر من أف ٗتربؾ ٔتعاف 
 ٕتد ُب ا١تشهد األكؿ مظهر الغضب اإل٢تي على قـو نوح بعد .من أحداثها
أف طالت دعوهتم إىل اإلٯتاف باهلل دكف جدكل كما ٕتد فيو أمر نوح بأف 
 كٕتد ُب ا١تشهد الثاين صورة من سخرية قومو بو .ينصرؼ إىل إعداد سفينة
 كٕتد ُب ا١تشهد الثالث صورة من أحداث .كىو عاكف على صنع السفينة
الطوفاف ككيف أخذت السفينة ٘تخر با١تؤمنُت من عباد اهلل جباال من 
 كتبصر ُب ا١تشهد الرابع سكوف الغضب كاختفاء ا١تاء كىدكء الدنيا .األمواج
 أما ا١تشهد ا٠تامس كاألخَت فتبصر فيو مناجاة .كعودة كل شيء إىل ما كاف
 .نوح لربو بشأف ابنو ٍب ىبوط الناس إىل دنيا أعما٢تم كعيشهم مرة أخرل
أما تفصيل ذلك . ىذا تعريف سريع باآليات ك٤تتواىا كموقعها ٦تا قبلها
: ففيما يلي
 :شرح اآل ات
تضعنا اآليتاف األكلياف أماـ أكؿ مشهد من األحداث العظيمة ُب ىذه  *
القصة، كذلك بعد أف مٌر دىر طويل على نوح كىو يدعو قومو إىل اهلل 
كىأيكًحيى : كيناشدىم االنصياع إىل منطق العقل ككحي الضمَت، دكف جدكل
ًإىل نيوحو أىنٌنَّيوي لىٍن يػيٍؤًمنى ًمٍن قػىٍوًمكى ًإالٌنَّي مىٍن قىٍد آمىنى فىبل تػىٍبتىًئٍس ٔتا كانيوا يػىٍفعىليوفى 
، فلينفض  فقد أخرب اهلل إذا أنو ال مطمع ُب إسبلـ أحد من قومو بعد اليـو
يده من االىتماـ بشأهنم، كال ٭تزف عليهم ٔتا يظلموف عاكفُت عليو من 
 كليس ىذا فقط، بل إف عليو أف ينصرؼ عن دعوهتم بعد .غواية كضبلؿ
، كعليو أف يشرع ُب صنع سفينة  ... !اليـو
كلكن كيف يصنع السفينة كىو مل ٯتارس ىذا العمل من قبل، ككيف يتأتى 
أف يفعل ذلك باطمئناف كُب سبلـ، كإف قومو الذين مل ينفكوا يؤذكنو 
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كىاٍصنىًع اٍلفيٍلكى بًأىٍعييًننا : سيفسدكف عليو عملو؟ كاٞتواب تراه ُب قولو عٌز كجلٌ 
كىكىٍحًينا أم اصنعو كال تباؿ بسخرية قومك، فإ٪تا ستصنعو متلبسا برعايتنا 
كحفظنا؛ كال تؤرؽ الفكر ُب مشكلة جهلك بصنعو، فإ٪تا ستصنعو من كراء 
اًطٍبًٍت :  كٮتتم الوحي اإل٢تي خطابو لنوح بقولو عٌز كجلٌ .كحينا كإ٢تامنا كىال ٗتي
ُب الٌنَّيًذينى ظىلىميوا ًإنػٌنَّيهيٍم ميٍغرىقيوفى ال تكلمٍت ُب شأهنم باسًتحاـ كدعاء بعد 
كلبياف .  فقد قضي األمر بإغراقهم كسينفذ قضاء اهلل فيهم كشيكا.اليـو
 .إهنم مغرقوف: ضركرة نفاذ ىذا القضاء عرٌب بصيغة ا١تاضي
كينطوم ىذا ا١تشهد، ليظهر من كرائو مشهد آخر، تبصر فيو نوحا عليو  *
كانظر كيف يصٌور البياف . السبلـ كىو منهمك ُب صنع الفلك كإعدادىا
ىكذا، بصيغة ... كىيىٍصنىعي اٍلفيٍلكى : القرآين ىذه الصورة ُب قولو عٌز كجلٌ 
 ٍب .ا١تضارع اٟتاضر، إحياء للصورة ُب الذىن كٖتضَتا للمشهد أماـ ا١تخيلة
نبصر ُب ىذا ا١تشهد قـو نوح كىم ٯتركف، ٚتاعة إثر أخرل، يضٌجوف 
كلك أف تتصور ما شئت من مظاىر . سخرية بو كبعملو اٞتديد ىذا
السخرية كأقاكيلها، فالقرآف ترؾ تصٌور ذلك ٠تيالك، كتأمل ُب ذلك قولو 
ه ًمٍن قػىٍوًمًو سىًخريكا ًمٍنوي ٚتلة حالية تصور لك : عٌز كجلٌ  كىكيلٌنَّيما مىرٌنَّي عىلىٍيًو مىؤلى
األمر مستمرا متكررا؛ ذلك أهنم رأكه ُب عملو ىذا مادة جديدة ىائلة 
للسخرية، خصوصا كإنو يقـو هبذا العمل ُب مكاف ال حاجة كال ٤تل فيو 
للسفن إذ كانت القصة ما بُت ببلد الشاـ كالعراؽ؛ فهم كلما مٌركا بو كقفوا 
كىو - كلكنو مل يكن يزيد ُب جوابو ٢تم على أف يقوؿ. عنده يسخركف منو
إف تسخركا مٌنا فإنٌا نسخر منكم كما تسخركف، أم  -منكٌب على عملو




كالذم يهتم بدراسة ىذا التفسَت أف الشيخ البوطي سلك ُب أسلوبو ىنا 
باألسلوب األديب، فحينما فسر أكؿ اآليات ذكر أنو مٌر دىر طويل على نوح كىو 
يدعو قومو إىل اهلل كيناشدىم االنصياع إىل منطق العقل ككحي الضمَت دكف جدكل، 
مع أف أصل . ظهر من كبلـ ىذا الشيخ أف الضمَت لو كحي كأف العقل لو منطق
ا١تنطق ىو النطق ٔتعٌت الكبلـ كأصل الوحي ىو الكبلـ ا٠تفي حىت ال يسمع 
كذلك ألف . فأضاؼ الصفتُت من صفات النطق إىل الشيئُت اٞتامدين. بالسرعة
ىذين الشيئُت قوة عظيمة ْتيث لو استعملتا حق االستعماؿ لكاف ٢تما أثر كبَت ُب 
فكاف ىذا األسلوب من أنواع اجملاز العقلي بإضافة السبب إىل . اإلنساف نطقا ككبلما
كىذا من نوع األسلوب . مسببو كما ُب مثاؿ أشبع الطعاـ ٔتعٌت أشبع اهلل بالطعاـ
(. 13: 1961علي حاـز كمصطفى أمُت، )األديب بإلباس ا١تعنوم ثوب احملسوس 
كاجملاز العقلي ىو إسناد الفعل أك ما ُب معناه أم لفظ داؿ على معٌت الفعل 
التضمٍت كىو اٟتدث كاسم الفعل كا١تصدر كاٝتي الفاعل كا١تفعوؿ كالصفة ا١تشبهة 
كاسم ا١تنسوب كأمثلة ا١تبالغة كاسم التفضيل كالظرؼ كاٞتار كاجملركر إذا كانا مستقرين 
(. 131: ٤1992تمد ياسُت بن عيسى الفاداين، )إىل غَت ما ىو لو عند ا١تتكلم 
كلكن )كيؤيد حسن ىذا األسلوب األديب تفسَت الشيخ البوطي بعده بقولو 
كيف يصنع السفينة كىو مل ٯتارس ىذا العمل من قبل، ككيف يتأتى أف يفعل ذلك 
ككجو  (باطمئناف كُب سبلـ، كإف قومو الذين مل ينفكوا يؤذكنو سيفسدكف عليو عملو؟
أدبيتو أنو أتى ْتسن العبارة كملوحة التعبَت حيث بدأ بالسؤاؿ قبل تفسَت اآلية التالية 
كىاٍصنىًع اٍلفيٍلكى بًأىٍعييًننا كىكىٍحًينا أم اصنعو : ٍب أجابو بقولو كاٞتواب تراه ُب قولو عٌز كجلٌ 
كال تباؿ بسخرية قومك، فإ٪تا ستصنعو متلبسا برعايتنا كحفظنا؛ كال تؤرؽ الفكر ُب 
فحسن خياؿ الشيخ . مشكلة جهلك بصنعو، فإ٪تا ستصنعو من كراء كحينا كإ٢تامنا
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فحسن اختيار . البوطي ُب نظر ٖتَت نوح أكال ككيفية تسلية ربنا جل جبللو لو
العبارات ىكذا من أجود عبلمات األسلوب األديب فإنو ٬تب أف يكوف ٚتيبل رائعا 
(. 15: 1961علي حاـز كمصطفى أمُت، )بديع ا٠تياؿ ٍب كاضحا قويا 
كبقي أيضا من نوع األسلوب ما يسمى باألسلوب العلمي الذم كاف 
كقد كاف الباحث كما قالو ُب . الشيخ البوطي مسميا كتابو ىذا بالتأمل العلمي األديب
الباب الثالث ٭تاكر مع أحد تلميذ الشيخ ٤تمد سعيد رمضاف البوطي عن معٌت ىذا 
التأمل العلمي، أىو التفسَت العلمي أـ اإلسلوب األديب؟ فأجاب بأف االحتماؿ 
ا١تقابلة ا١تفتوحة مع األستاذ ٧تيب البخارم يـو اٞتمعة )الظاىر ىو األسلوب األديب 
(. 2016 فربكارم 26
كيظهر ىذا األسلوب العلمي الذم ىو أىدأ األساليب كأكثرىا احتياجا إىل 
ا١تنطق السليم كالفكر ا١تستقيم كفيو الوضوح كأثر القوة كاٞتماؿ كحسن تقريره للمعنػى 
كال )بأنو ١تا هنى اهلل سبحانو بقولو  (إهنم مغرقوف)ُب تعليل ىذا الشيخ عن قولو تعاىل 
أم ال تكلمٍت ُب شأهنم باسًتحاـ كدعاء بعد اليـو فقد  (ٗتاطبٍت ُب الذين ظلموا
كلبياف ضركرة نفاذ ىذا القضاء . قضي األمر بإغراقهم كسينفذ قضاء اهلل فيهم كشيكا
(. 270: 1999البوطي، )إهنم مغرقوف : عرٌب بصيغة ا١تاضي
 أيضا لونو األديب  من سائر التفاسَت الشيخ البوطي تفسَتك٦تا امتاز بو
فاللوف . كا١تشهور ُب ىذا العصر ىو األديب االجتماعيا١تخلوط باللوف الصوُب، 
 أكالن  تقـو معاٞتة القرآنية النصوص األديب يعٍت بو الباحث كما قالو الذىيب ىو معاٞتة
 ا١تعاىن تيصاغ ذلك بعد ٍب القرآىن، التعبَت َب الدقة مواضع إظهار على شىء كل كقبل
 َب ما على القرآىن النص يطبق ٍب أخٌنَّياذ، شىيِّق أسلوب َب إليها القرآف يهدؼ الىت
. (232: 2004الذىيب، )العمراف  كنيظيم االجتماع، سنن من الكوف
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كُب تطبيق ىذا التعريف على تفسَت الشيخ البوطي، كجد الباحث أ٪توذجا 
 خىلىقى  أىمٌنَّينٍ )فمنها عندما فسر الشيخ البوطي قولو تعاىل . كثَتا ُب مواضع عدة
، شرح (من السماء ماء فأنبتنا بو حدائق ذات هبجة لىكيمٍ  كىأىنٍػزىؿى  كىاأٍلىٍرضى  السٌنَّيماكاتً 
 كواكب من فيها ٔتا العلوية األجراـ ىذه كل ىنا الشيخ بأف ا١تراد من السماكات
 ما كل إذ العلو، جهة ىو ماءن  السٌنَّيماءً  ًمنى  لىكيمٍ  كىأىنٍػزىؿى : قولو ُب كالسماء كغَتىا،
 بو فأنبت: يقوؿ أف اآلية نسق مقتضى من  ككاف.ٝتاء اللغة ُب فهو فأظٌلك عبلؾ
 اقتضى الذم ا١تتكلم؟ إف ضمَت إىل الغائب ضمَت عن االلتفات كقع فلماذا حدائق،
 فحسب األمطار، كإنزاؿ السماكات خلق نفسو إىل ينسب ال أحدا أف ىو ذلك
 إنبات الزرع أما. جبللو جلٌ  إليو منبها األسلوب، هبذا كمنٌز٢تا، خالقها عن السؤاؿ
 الزرع أنبت: فيقوؿ نفسو إىل كالسقي البذر صاحب ينسبو ما فكثَتا كاألشجار
 بذاتو اإلنبات الختصاص تأكيدا ا١تتكلم ضمَت إىل بو االلتفات فناسب كالبستاف،
 ا١تختلفة كطعومو الزاىية بألوانو األرض باطن يشق النبات ظهور بأف كإشعارا تعاىل
 ىذه تقرير من ا١تزيد أجل كمن جبللو، جلٌ  ا٠تالق فعل من ىو إ٪تا ا١تتنوعة كخصائصو
 (.281: 1999البوطي، )شجرىا  تنبتوا أف لكم كاف ذلك ما بعد قاؿ اٟتقيقة
فيظهر من ىذا البياف مواضع الدقة ُب التعبَت القرآف بأف يكشف الشيخ 
البوطي عن حكمة األسلوب القرآين بنقل الضمَت الغائب إىل ا١تتكلم هبذا التفسَت 
 كقد سبقو إىل مثل ىذا البياف الشيخ الرازم ُب تفسَته بأف قاؿ ا١تسألة. العجيب
 أف ُب للعاقل شبهة ال أنو: جوابو فأنبتنا؟: قولو ُب االلتفات حكمة ما يقاؿ: الثالثة
 عرضت كرٔتا تعاىل، اهلل إال ليس السماء من ا١تاء كمنزؿ كاألرض السموات خالق
 ُب البذر ألقي الذم أنا يقوؿ اإلنساف فإف اإلنساف، ىو الشجرة منبت أف ُب الشبهة
 فإذف للمسبب، فاعل السبب كفاعل تشميسها، ُب كأسعى ا١تاء كأسقيها اٟترة األرض
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 فرجع االحتماؿ ىذا أزاؿ جـر ال قائما، االحتماؿ ىذا كاف فلما للشجرة ا١تنبت أنا
 قد اإلنساف ألف شجرىا تنبتوا أف لكم كاف ما: كقاؿ فأنبتنا: قولو إىل الغيبة لفظ من
 على يقع كالذم مراده كفق على يأٌب ال ٍب كالتشميس كالكرب كالسقي بالبذر يأٌب
 فلهذه ٢تا، فاعبل يكوف فكيف ككيفيتو كمقداره بطبعو جاىبل يكوف فإنو مراده كفق
، كلكن ما زاد الرازم البياف (563: 1420الرازم، )ىاىنا  االلتفات حسن النكتة
الذم قاؿ عنو  (ما لكم أف تنبتوا شجرىا)ُب التعبَت القرآين بعده يعٍت قولو تعاىل 
البوطي إنو تقوية ١تا قبلو من أجل ا١تزيد لتقرير ىذه اٟتقيقة، كمل ير الباحث من سبقو 
. هبذا البياف
كُب الواقع، كجد الباحث أف الشيخ البوطي اٗتذ األدب كاللغة ُب دراسة 
. القرآف، كحاكؿ أيضا أف يربز قواعد كأسسا من القرآف كي ٭تلل مشاكل اجملتمع
 غدٌكه ُب لو كحفظو لئلنساف اهلل رعاية عن اٟتديث فمثبل، عندما ٖتدث عن سياؽ
 ما يغٌَت  ال اهلل إف: الكوف ُب اهلل سٌنة عليها جرت قاعدة اآلية ذكر أف ُب كركاحو،
 النعمة من بقـو تلٌبس ما يغٌَت  ال كجلٌ  عزٌ  اهلل إف بأنفسهم، أم ما يغَتكا حىت بقـو
 من نفوسهم ُب استقر قد ما يغَتكا حىت كصفها، اليت الرعاية من هبم حفٌ  قد كما
 من نقائضها إىل فيجنحوا عليها، الناس اهلل فطر اليت اٟتق، على االستقامة فطرة
 مع ألفاظها ككجيز سبكها كدقة اٞتملة ىذه صياغة ُب تأملت كإذا. كالشركر اآلثاـ
 اهلل بياف أنو تتذكر ما عند إال ينتهي ال عجبا ذلك من رأيت كاتساعو ا١تعٌت مشوؿ
  .(242: 1999البوطي، )ا١تعجز  ككبلمو
فهذا دليل على أف الشيخ البوطي مل يًتؾ مثارا للمجتمع إال كىو يبحثو أيضا، 
غَت أنو ٦تا امتاز بو الشيخ البوطي . فيكوف لوف تفسَته من األديب االجتماعي أيضا
كقبل كل شيء أراد . ُب تفسَته عن سائر ا١تفسرين أنو يتخذ اللوف الصوُب ُب تفسَته
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كا١تراد من اللوف . الباحث أف ٭تقق معٌت اللوف الصوُب كي ال يتحرر كال يركض أمره
الصوُب ُب التفسَت كما كتبو الباحث ُب الباب الثاين ىو الذم يسمى بالتفسَت 
كالتفسَت اإلشارم ىو تأكيل القرآف بغَت ظاىره إلشارة خفية تظهر ألرباب . اإلشارم
كشركط قبولو . كاختلف فيو. السلوؾ كالتصوؼ كٯتكن اٞتمع بينها كبُت الظاىر ا١تراد
أال يتناَب كما يظهر من معٌت النظم الكرًن، كأال يدعى أنو ا١تراد كحده دكف الظاىر 
كأال يكوف تأكيبل بعيدا سخيفا، كأال يكوف لو معارض شرعي أك عقلي، كأف يكوف 
 (.67: 2001الزرقاين، )لو شاىد شرعي يؤيده 
كقد . ك٫تا صوُب نظرم كصوُب إشارم. كالتفسَت الصوُب ينقسم إىل نوعُت
 ُب سلك ىذا االٕتاه ُب التفسَت فبلسفة الصوفية كيعد ابن عريب شيخ ىذه الطريقة
أف التفسَت الصوُب  كالفرؽ بُت النظرم كاإلشارم ىو. (الفتوحات ا١تكية)تفسَته 
النظرم ينبٍت على مقدمات علمية تنقدح ُب ذىن الصوُب أكال ٍب ينزؿ القرآف عليها 
كأما التفسَت اإلشارم فبل يرتكز على مقدمات علمية بل يرتكز على ، بعد ذلك
رياضة ركحية يأخذ هبا الصوُب نفسو حىت يصل إىل درجة تنكشف ٢تا فيها من 
كتنهل على قلبو من سحب الغيب ما , سجف العبارات ىذه اإلشارات القدسية
أف التفسَت الصوُب النظرم يرل صاحبو أنو  ك.ٖتملو اآليات من ا١تعارؼ السبحانية
 ىذا ،كل ما ٖتتملو اآلية من ا١تعاين كليس كراءه معٌت آخر ٯتكن أف ٖتمل اآلية عليو
 ،أما التفسَت اإلشارم فبل يرل الصوُب أنو كل ما يراد من اآلية. ْتسب طاقتو طبعا
بل يرل أف ىناؾ معٌت آخر ٖتتملو اآلية كيراد منها أكال كقبل كل شيء ذلك ىو 
 (.18: 2004حسُت الذىبػي، ) ا١تعٌت الظاىر الذم ينساؽ إليو الذىن قبل غَته
كبعد التأمل، كجد الباحث من تفسَت الشيخ البوطي أنو يستعمل كلمة 
كذىب أف العبودية من أىم تساكم . العبودية ُب ٖتليل ا١تشاكل االجتماعية عنده
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 كجٌل، عزٌ  هلل اإلنساف عبودية بُت رٛتو اهلل أف اهلل تعاىل قرر. الناس كلهم ُب اإلنسانية
 بُت امتياز أك خصوصية أمٌ  ذلك ُب يلحظ كمل كأخرل بيئة أك كآخر عرؽ بُت فرؽ ال
 مىنٍ  كيلُّ  ًإفٍ : فقاؿ. الناس من أخرل ٚتاعة أمٌ  كبُت منهم الرسوؿ كاف الذين العرب
 كىىيوى : كقاؿ عىدًّا، كىعىدٌنَّيىيمٍ  أىٍحصاىيمٍ  لىقىدٍ  عىٍبدان، الرٌنَّيٍٛتنً  آٌب  ًإالٌنَّي  كىاأٍلىٍرضً  السٌنَّيماكاتً  ُب 
. (217: 1999البوطي، )ا٠ٍتىًبَتي  اٟتٍىًكيمي  كىىيوى  ًعباًدهً  فػىٍوؽى  اٍلقاًىري 
فالعبودية لفظ اختصت ببحثها العميق الصوفية حىت بوب الشيخ علي 
القشَتم، )القشَتم بقولو باب العبودية قاؿ تعاىل كاعبد ربك حتػى يأتيك اليقُت 
( آٌب الرٛتن عبدا)، كلكن عندما لوحظ ٔتا ُب اآلية يعٍت قولو تعاىل (14: 1992
٭تتمل أيضا صدؽ ما أشار إليو الشيخ البوطي من أف قيمة اإلنسانية ىي ُب العبودية 
فيكوف ىذا التفسَت يعٍت مساكاة الناس ُب العبودية ُب ىذه الدنيا من . هلل جل جبللو
دكف فرؽ أم ٚتاعة منهم ا١تأخوذ من القرآف ا١تتبادر ُب الذىن أف معناه كوهنم 
كقد أشبع الشيخ . سيأتوف الرٛتن عبدا يـو القيامة من التفسَت اإلشارم الصوُب
البوطي ُب كوف العبودية من أسباب حل ا١تشكبلت ُب كتبو ا١تسماة باإلسبلـ مبلذ 
كل اجملتمع كالعناية بالعبادات أساس ال بد منو لتثبييت اجملتمع كحرية اإلنساف ُب ظل 
عبوديتو هلل كمنهج اٟتضارة اإلنسانية ُب القرآف التػي سيأٌب تعرضها ُب ا١تطلب الثاين 
 .من ىذا ا١تبحث
كمن ا١تهتم أيضا ُب ىذا ا١توضوع، أف ىناؾ فرقا بُت التفسَت اإلشارم 
ألنو قد يزعم بعض الناس أف كبل منهما . كالتفسَت النظرم ّتانب ما مر من الفركؽ
 اإلشارم الصوُب كالتفسَت النظرم الصوُب فالتفسَت. شيء كاحد مع أنو مباين
 داللة عند يقف ال الذم الرمزم ا١تنهج يعتمد فاألكؿ ٥تتلفُت، منهجُت يعتمداف
 ٬تعلو ْتيث مسبقة كأفكارا آراء القرآين ا٠تطاب على يفرض أف ك٭تاكؿ اللغوية، النص
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 إشارة من ينطلق أم اإلشارم، ا١تنهج يعتمد فهو الثاين اإلٕتاه أما. إليهما يرمز
 آفاؽ إىل منطلقا للمفسر بالنسبة النص يكوف ْتيث إ٭تاءاتو، يرادؼ ما كىي النص،
أٛتد بزكم )فيو  شاىد كلو بالنص مرتبطا يظل فإنو ٍب كمن. إليها يومىء رحبة
 (.1634: 2006الضاكم، 
كيؤيد ىذا ا١تظهر اإلشارم من التفسَت تعليل الشيخ البوطي عن حكمة 
أإلو مع )ٍب استمر بقولو تعاىل  (ما كاف لكم أف تنبتوا شجرىا)الوقف عند قولو تعاىل 
أإلو )ٍب استمر بقولو تعاىل ( كجعل بُت البحرين حاجزا)، ككذا عند قولو تعاىل (اهلل؟
 انتظارا السؤاؿ ىذا على اإلجابة عن أيضا ىنا اآلية ، ذكر رٛتو اهلل أ٪تا تقف(مع اهلل؟
 فم من ينبعث اٞتواب إىل خاشعا ينصت أف ا١تتأمل للفكر كإتاحة ا١تخاطبُت، إلجابة
: ا١تعركؼ اٞتواب ىذا على مرتبا أخرل مرة السؤاؿ  كيأٌب.كحده اهلل إنو: كلو الكوف
البوطي، )جبللو؟  جلٌ  اهلل جانب إىل آخر إلو أم يوجد كلو ىذا أبعد!. اهلل؟ مع أإلو
1999 :282.) 
كىذا اللوف الصوُب إ٪تا تأثر بو الشيخ ٤تمد سعيد رمضاف البوطي عن كالده 
الشيخ مبل رمضاف البوطي، فقد بُت رٛتو اهلل أف كالده صوُب كاف ديدنو كدأبو ُب 
الدنيا تعظيم اهلل عز كجل، كأف الشيخ البوطي شكر على اهلل أف أنعمو بأف يدخلو 
اهلل كأكالده ُب شفاعة أبيو بعد شفاعة النيب صلى اهلل عليو كسلم، كٛتد اهلل تعاىل 
 (. 196: 1995البوطي، )على أف نشأه على عُت كالده ىذا تعليما كتربية كهتذيبا 
ك٦تا امتاز بو بنية تفسَت الشيخ البوطي عن غَته ىو تشديده ُب التصوير كي 
كقد أقر ىذا الشيخ تأثره هبذا األسلوب التصويرم . يتجلى أسلوب تصوير القرآف
فمظهر التصوير . كقاؿ إنو مرجع ذك أ٫تية بالغة ُب ىذا الباب. بالشيخ سيد قطب
أنواع منها ما ىو إخراج مدلوؿ اللفظ من دائرة ا١تعٌت اجملرد إىل الصورة احملسوسة 
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كمنها تضخيم . كمنها ٖتويل الصور من شكل صامت إىل منظر متحرؾ حي. ا١تتخيلة
 (.170: 1999البوطي، )ا١تنظر كٕتسيمو حينما يكوف اٞتو كا١تشهد يقتضياف ذلك 
 عن ا١تتخيلة احملسوسة بالصورة التعبَت البياين ىو التصوير أك التشخيص
 النهج كىذا اٟتقيقية، كاألحداث كا١تشاىدات الشعورية كاٟتاالت الذىنية ا١تعاين
(. 78: 1993عبد الراضي، )القرآين  القصص ُب ا١تفضلة األداة ىو التشخيصي
 ٚتيع هبا يتناكؿ اليت ا١تبدعة التصوير بريشة القصة تناكؿ القرآين كفائدة ىذا التعبَت
ا يقع حادثنا القصة فتستحيل يعرضها اليت كا١تناظر ا١تشاىد  قصة ال ٬ترم كمشهدن
 (.156: 1966سيد قطب، )مضى  قد حادثنا كال تيركل
كلزيادة اإليضاح من ىذا األسلوب التصويرم ُب القرآف، مثل الشيخ البوطي 
باثٍت عشر مثاال كال يستطيع أف يفيض ُب بياف األمثلة كالنماذج ألنو التـز ُب ىذا 
فمن . الكتاب القصد ُب البحث كي يتسع اجملاؿ لغرض ا١تسائل كالبحوث األخرل
كإف كاف كرب عليك إعراضهم فإف استطعت أف تبتغي نفقا ُب )ىذا ا١تثاؿ قولو تعاىل 
األرض أك سلما ُب السماء فتأتيهم بآية كلو شاء اهلل ٞتمعهم على ا٢تدل فبل تكونن 
 :، فعند ىذه اآلية قاؿ الشيخ رٛتو اهلل35من سورة األنعاـ  (من اٞتاىلُت
 حجمو كضخم كرب قد شيء صورة ُب إعراضهم، من التأمل أكال صٌور فقد
 اٞتهد صٌور ٍب. بو ذرعا كيضيق ثقلو ٖتت كسٌلم عليو اهلل صٌلى الرسوؿ ينوء
 أف يريد من بصورة بو، نفسو أجهد ىو إف بطائل منو يأٌب لن الذم
 ٨تو دائبُت، كْتث قلق ُب ينبعث، فهو بو، العالق الثقل كل من يتخلص
 من بو ينشط قد ما على ليعثر كسًت، حجاب كل كخلف اٞتهات، كل
 ُب الفكرم ا١تعٌت ىذا أخرجت قد اآلية ترل فأنت. بو ا١تتشبث العقاؿ ىذا
 جٌسمت ٍب رأيت، قد كما كاٟتياة اٟتركة فيو بثٌ  ٍب ٤تسوس، شيء مظهر
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 قبل ا٠تياؿ كلو بذلك كخاطبت ا١تتحركة اٟتٌية الصورة ىذه ُب نفسها الفكرة
. (172: 1999البوطي، )كالذىن  الفكر ٣ترد ٗتاطب أف
ككذا كجد الباحث أنواعا من التصوير الشديد عندما حاكؿ الشيخ البوطي 
، (ككلما مرٌنَّي عليو مؤل من قومو سخركا منو)ُب التفسَت، فمثبل حينما فسر قولو تعاىل 
 ترؾ فالقرآف كأقاكيلها، السخرية مظاىر من شئنا ما نتصور أف ذكر الشيخ أنو ٬توز لنا
ه  عىلىٍيوً  مىرٌنَّي  كىكيلٌنَّيما: كجلٌ  عزٌ  قولو ذلك ُب كتأمل ٠تيالنا، ذلك تصٌور  قػىٍوًموً  ًمنٍ  مىؤلى
 ىذا عملو ُب رأكه أهنم ذلك متكررا؛ مستمرا األمر لك تصور حالية ٚتلة ًمٍنوي  سىًخريكا
 كال حاجة ال مكاف ُب العمل هبذا يقـو كإنو خصوصا للسخرية، ىائلة جديدة مادة
 كقفوا بو مٌركا كلما فهم كالعراؽ؛ الشاـ ببلد بُت ما القصة كانت إذ للسفن فيو ٤تل
 على منكبٌ  كىو يقوؿ أف على ٢تم جوابو ُب يزيد يكن مل كلكنو. منو يسخركف عنده
 عاقبة ٕتدكف سوؼ أم تسخركف، كما منكم نسخر فإنٌا مٌنا تسخركا عملو إف
 نسخر فإنٌا بقولو، ا١تقصود ا١تعٌت مؤكدا: يقوؿ  ٍب.بكم يتلبس ببلء ىذه سخريتكم
لُّ  ٮتيٍزًيوً  عىذابه  يىٍأتًيوً  مىنٍ  تػىٍعلىميوفى  فىسىٍوؼى : منكم  فسوؼ أم ميًقيمه  عىذابه  عىلىٍيوً  كى٭تًى
 بو ينزؿ ٍب الدنيا ُب ٮتزيو عذاب يفجؤه الذم الفريق عن اٟتجاب لكم ينكشف
. (271: 1999البوطي، )اآلخرة  ُب عنو ينفك ال عذاب
إما أف يبلغ عندؾ الكرب أحد٫تا أك كبل٫تا فبل تقل ٢تما )ككذا ُب قولو تعاىل 
، ذكر الشيخ أف اٟتكمة 23من سورة اإلسراء  (أؼ كال تنهر٫تا كقل ٢تما قوال كرٯتا
كاٟتاؿ أنو يستغٌت عنو ىي تصوير تثبت ُب إحساس  (عندؾ)من كجوده قولو تعاىل 
 هبذه تصور فاآلية. ا١تخاطب معٌت ىائبل يثَت فيو النزكع إىل الشفقة كالرقة كالعطف
 كٖتت االبن كنف ُب الوالدين من كبٌل  كضع قد كالضعف الكرب أف كيف الكلمة
 .رعايتهما كٖتت كنفهما ُب يعيش الذم الضعيف ىو االبن كاف أف بعد رعايتو
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 مفعوؿ، كىو ،«الكرب »لفظ تقدًن اقتضى الذم ىو ا١تعٌت ىذا تصوير إىل كالقصد
 ما، اختبلفا كترتيبها األلفاظ ىذه نسق اختلف كلو فاعل، كىو أحد٫تا: لفظ على
: 1999البوطي، )اإل٭تاء  ىذا من شيء اآلية ُب يكوف أف كبطل الصورة الختفت
259) .
 حركة كاألثر صورة ا١تعٌت ك١تزيد اإليضاح، فا١تقصود من التصوير ىو عرض
، كمعظم أمثلة التصوير (288: 1412سيد قطب، )للخياؿ  شاخصان  مشهدان  كاٟتالة
 ييربز الذم الفٌٍت  التصوير ، كإفٌ (227: 1996حسن حبنكة، )الفٍت مشحونة باجملاز 
 كحياتو ْتركتو ملموس ميشىاىىده  كأنٌو حىٌت  عنو، ا١تتحدٌنَّيث الواقع صورة الكبلـ ُب
ا٠تياؿ  من كأكمل أٚتل ىو كاقع من ككم كأٚتلو، األدب أرفع من ىو كٚتالو كركنقو
 (.54: 1996حسن حبنكة، )
بقي سؤاؿ مًتدد ُب خاطر الباحث، كىو أنو لو كاف الشيخ البوطي متأثر 
بل مقتد ١تا سلك عليو سيد قطب ُب التصوير الفٍت فما امتاز بو البوطي عنو؟ كالذم 
ٯتكن الباحث إجابتو كوف الشيخ البوطي ٣تمبل ١تا فصلو سيد قطب ك٥تتصرا ١تا 
أطنبو، فنسبة البوطي من سيد قطب كنسبة اٞتبلؿ السيوطي ُب تفسَت اٞتبللُت من 
الشيخ فخر الدين الرازم من حيث إنو ذكر أنواع إعجاز القرآف بغَت استيعاب 
كقد اعتذر الشيخ البوطي بعدـ إتاحة الوقت لو كليكوف ىذا . كتطويل لبلختصار
 .الكتاب كا١تدخل ُب التذكؽ القرآين، فأكـر بو كارثا كموركثا
كالشيخ البوطي قد يودع ُب تفسَته ما يبلئم بالعلمي، فمثبل ُب قولو تعاىل 
أمن جعل األرض قرارا كجعل خبل٢تا أهنارا كجعل ٢تا ركاسي كجعل بُت البحرين )
، فسر الشيخ البوطي لفظ القرار ٔتا يشمل نظاـ اٞتاذبية اليت (حاجزا أإلو مع اهلل؟
كما تغيض )فيها، ككذا لفظ اٟتاجز فسره باختبلؼ طبيعة ا١تائُت، كفسر قولو تعاىل 
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. لو ٛتلو مدة ُب أك ا١تخلوؽ جثة ُب يزيده أك الرحم ينقصو ما بكل (ُب األرحاـ
كلكن ما استوعب ىذا الشيخ با١تصطلحات العلمية كاأللفاظ الفلسفية، بل اقتصر 
على تعرض بعض ىذه ا١تصطلحات مع االستمرار ُب بياف جانب األدب كا٢تدائي 
 .فيو
كهبذا البياف، ٯتكن للباحث أف يعترب تفسَت ىذا الشيخ من التفسَت با١تعقوؿ 
من حيث ا١تصدر لعدة نقط، منها استعانتو على العقل ُب طلب ا١تناسبة بُت اآليات 
ككذا حاكؿ البوطي أف يظهر مصطلحات . كطلب األسلوب التصويرم من القرآف
كنظر البوطي أيضا ُب األدب كاللغة كحسن التعبَت القرآين كلو بدكف . العلمي بالسرعة
كأما من حيث ا١تنهج، فإف ىذا التفسَت يصح أف يعترب تفسَتا . الدقة كالتدقيق
كلكن ليس سورة كاملة بل بعض . كبا٠تصوص، يسمى موضوع السورة. موضوعيا
كلونو من األديب االجتماعي ا١تخلوط باللوف الصوُب كلو ببل . السورة لتكوف كاأل٪توذج
كذلك ١تا اعتذر بو البوطي من . استيعاب كما سلك عليو القشَتم كالسلمي مثبل
فتلخص بأنو موضوع السورة كمصدره . طلب ٣ترد التذكؽ القرآين بدكف التفحيص
. با١تعقوؿ كلونو أديب
تفسير الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي في المبادئ تحليل تطبيق منهج  . ب
 واإلنسانيات
بدأ الشيخ ٤تمد سعيد رمضاف البوطي قبل تفسَته ُب ا١تبادئ كاإلنسانيات 
ككاف . بذكر األساس األكؿ كما ىو منهجو بباب ٝتاه بالنزعة اإلنسانية ُب القرآف
 ما كل ُب فهو. ا١تراد من ىذه النزعة اإلنسانية عنده ىو السمة اإلنسانية ا١تطلقة
 قد ثوبا كلو ذلك من يقدـ إ٪تا كعظات، كتشريع كأخبلؽ عقيدة من عنو يصدر
فليس ا١تراد من . تنوعت ككيفما كجدت أينما كلها اإلنسانية اٟتقيقة قدر على فٌصل
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ىذه النزعة اإلنسانية عند الشيخ البوطي ىو ما صوره البعض من أنو إتاه فكرم عاـ 
مانع بن ٛتد )تشًتؾ فيو العديد من ا١تذاىب الفلسفية كاألدبية كاألخبلقية كالعلمية 
 (.799: 1420اٞتهٍت، 
كذكر الشيخ البوطي ُب كتاب ٝتاه باإلسبلـ مبلذ كل اجملتمعات عنوانا 
، سرد أسباب التناقض ىذه النظرية (مل ذا أخفقت ا١تذاىب اإلنساين األخرل)صورتو 
اإلنسانية ُب مذاىبها، كمن أ٫تها اختبلؼ ما ُب الكياف كالذات من فهم ما يكوف 
ٓتبلؼ اإلسبلـ يعنػي ىذا الدين، فإنو يبدأ عملو ُب حياة . أصلح لكل اإلنساف
اإلنساف بعرض إخبارم كىو ٯتغن ُب ٕتلية ىذه اٟتقائق الذاتية كإبرازىا أماـ فكره 
فإذا تنبو ذلك كاف إيذانا . كمشاعره باألدلة كالرباىُت ا١تختلفة ال يزيد على ذلك شيئا
بأف يعيد اإلنساف النظر إىل نفسو بطبيعة اٟتاؿ كأف يبدأ فيتعرؼ على ىويتو من 
كسيدعوه ذلك كال ريب إىل أف يقيد حريتو ٔتقتضى ذلك الواقع الذم يفرض . جديد
 (.32: 1993البوطي، )نفسو كالذم ال اختيار لو ُب رفضو أك قبولو 
كقسم الشيخ البوطي إنسانية النزعة ُب القرآف إىل أمرين، األكؿ ما ٝتاه 
ففي ا١توضوع اإلنساين، أكد الشيخ أف توجو . با١توضوع كالثاين ما ٝتاه باألسلوب
كيتمثل ىذا . ا٠تطاب ُب القرآف على اإلنساف مطلق من دكف التفصيل كالتفريق بينهم
 . ا١توضوع ُب العقيدة كالتشريع كا١تبادئ األخبلقية
اٟتمد )فقاؿ عز من قائل . ففي العقيدة، قرر اهلل سبحانو مالكيتو للعامل كلو
ككذا قولو تعاىل . من دكف تفصيل أم العامل ا١تراد من ىذا اللفظ (هلل رب العا١تُت
ككذا قرر سبحانو أنو بعث . (فللو اٟتمد رب السماكات كرب األرض رب العا١تُت)
النيب صلى اهلل عليو كسلم للعامل خصوصا للناس كلهم من دكف فرؽ أم بيئة كلغة 
قل يا أيها الناس إين رسوؿ اهلل )كيظهر ىذا ُب مثل قولو تعاىل . كل سول. ك٣تتمع
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 (نذيرا للعا١تُت ليكوف عبده على الفرقاف نزؿ الذم تبارؾ)كقولو سبحانو  (إليكم ٚتيعا
ككذا قرر سبحانو أف العبودية من . (كنذيرا بشَتا للناس كافة إال أرسلناؾ كما)كقاؿ 
إف كل من ُب )كيظهر ىذا ُب مثل قولو تعاىل . الناس كلهم هلل من دكف الفرؽ بينهم
كقولو سبحانو  (السماكات كاألرض إال آٌب الرٛتن عبدا لقد أحصاىم كعدىم عدا
 .(كىو القاىر فوؽ عباده كىو اٟتكيم ا٠تبَت)
كالشيخ البوطي رٛتو اهلل يبلحظ العبودية كاألمر اٟتاًب الواجب علينا اٞتهود 
، كالعبودية سبب فبلح ىذه األمة اإلسبلمية، . بنيلو العبودية ٖتلل مشاكلنا اليـو
بل أشبع الشيخ مسئلة العبودية ىذه . كالعبودية أساس ال بد منو لتثبيت ىذه اجملتمع
ذكر فيو الشيخ أف ا١تقصود من . (حرية اإلنساف ُب ظل عبوديتو هلل)ُب كتبو منها 
غَت أف كثَت من الناس . العبودية ىي منتهى الذؿ الصادر عن منتهى الضعف كالعجز
ال ٭تسوف هبذه العبودية كذلك اللتباسهم ُب األفعاؿ االختيارية لئلنساف ىل ىي 
طواعية من اإلنساف بدكف التدخل من أم خارجي قط أـ ال؟ كاٟتاؿ أف اإلنساف 
ليس فاعبل لشيء من الفكر كالعقل ألف الوعي أشرؽ ُب دماغو دكف أم تسبب أك 
كلذلك ليس لئلنساف ا١تفر كالنفور من ىذه . كىذه ىي معٌت العبودية. قصد منو
كلكن اإلنساف بُت الفريقُت ا١تتفرقُت، فمنهم موقن هبذه العبودية رغم سلوكو . العبودية
كلكن ٦تا ٬تب تنبيهو أف اإلنساف كإف كاف ُب غاية . كعملو كمنهم منكر عليها
 (.25-20: 1992البوطي، )العبودية غَت أنو لو اختيارا من نفسو أراده اهلل 
كأطنب الشيخ البوطي ُب مسئلة اختيار اإلنساف كٗتيَته ُب كتاب ٝتاه 
، ذكر أف ا١تذىب الصحيح عند أىل السنة أف اإلنساف غَت (اإلنساف مسَت أـ ٥تَت؟)
كأف ا١تقصود من التقدير ليس إلزاما . ٣تبور مطلقا بل لو اختيار ُب أفعالو االختيارية
. من اهلل كإجبارا منو على اإلنساف بل معناه ىو علمو سبحانو بأفعاؿ العباد كلهم
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كسبت )كبقولو تعاىل  (٢تا ما كسبت كعليها ما اكتسبت)ك٭تتج الشيخ بقولو تعاىل 
أم كما تشاؤكف إال ( كما تشاؤكف إال أف يشاء اهلل رب العا١تُت)كبقولو تعاىل  (قلوبكم
البوطي، )مشيئة اهلل ُب أف يشاؤكا، فلهم مشئية حرية بسبب أف اهلل يشاءىم كذلك 
 (.90: بدكف السنة
كقد يغفل كثَت من الناس عن أ٫تية ىذه اٟتقيقة العبودية، كلعل من أبرز 
مظاىرىا كآثارىا ما نعلمو ٚتيعا من أف سائر ا١تذاىب اإلنسانية من فلسفية 
كاجتماعية كأخبلقية قد أخفقت قدٯتا كحديثا ُب ضبط سلوؾ اجملتمعات كتوجيهها 
فقد كاجهت ىذه ا١تذاىب ا١تقاكمة كالتسفية ككانت . إىل ما ىو األليق كاألصلح
العاقبة إحدل النتائج، منها إما أف يسود ا١تذىب بالقوة كاإلجبار كإما أف يتغلب 
. الطموح إىل اٟترية ا١تطلقة كالبلقيد كإما أف يستمر العراؾ بُت الطرفُت إىل ما شاء اهلل
فتمثلت ُب النظم الغربية الدٯتقراطية، ك٘تثلت ُب النظم االستبدادية حديثا كقدٯتا، 
ك٘تثلت أيضا ُب اجملتمعات اليت يأكل بعضها بعضا، فبل سبيل من ىذه ا١تشاكل كلها 
 (.62: 1992البوطي، )إال با١تشاعر العبودية 
كاذا اتضح أف اإلنساف ال مفر من ىذه العبودية فالذم ٬تب عليو أف ٭تس 
كذلك بامتثاؿ أكامر اهلل كاجتناب نواىيو بنظر أف اهلل . كيعلم كينظر ُب ىذه العبودية
كيطعموف الطعاـ على حبو )كيتمثل ىذه العبودية ُب قولو تعاىل . فوؽ كل شيء
، كفائدة (مسكينا كيتميما كأسَتا إ٪تا نطعمكم لوجو اهلل ال نريد منكم جزاء كال شكورا
ىذه العبودية إخبلص العمل كعدـ اٞتزع كا٠تيابة عندما كاف ا١تتصدؽ عليو أك من 
من )كعلى ىذا ا١تنواؿ قاؿ رسوؿ اهلل . أحسن إليو ال يعطي جزاء أك شكورا بل إيذاء
أم ببل نظر إىل صفة ىذا اٞتار ىل ىو  (كاف يؤمن باهلل كاليـو اآلخر فليكـر جاره
مسيء إلينا أـ ٤تسن، إ٪تا نكرمو ألجل اهلل كعبوديتنا لو سبحانو، كعباد الرٛتن إذا 
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عملوا عمبل اعتمدكا على اهلل كعلى قولو تعاىل إنا ٩تاؼ من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، 
فكاف جزائهم من ىذا العمل قولو تعاىل فوقاىم اهلل شر ذلك اليـو كلقاىم نضرة 
 (.139: ٤تمد حسُت يعقوب، بدكف السنة)كسركرا كجزاىم ٔتا صربكا جنة كحريرا 
بل . كُب التشريع، مل يلفت اهلل سبحانو النظر إىل طائفة من الناس خاصة
فلم يفرؽ . كخصوصا ُب ميزاف العدالة. ذكر اهلل جل جبللو أنواع الشرائع للناس كافة
كىذه . سبحانو ُب العدالة بُت ا١تسلم كالكافر كبُت الذكر كاألنثى كبُت األمَت كالرعية
 (.219: 1999البوطي، )العدالة متجسدة ُب حديث طعمة بن أبَتؽ 
كاٟتديث ُب اٟتقيقة طويل ك٠تصو البوطي أقل من صفحة ك٘تامو كما ركاه 
 :اٟتاكم ُب ا١تستدرؾ ىكذا
 ثنا اٞتبار عبد بن أٛتد ثنا يعقوب بن ٤تمد العباس أبو حدثنا (8164)
 قتادة بن عمرك بن عاصم حدثٍت إسحاؽ بن ٤تمد حدثٍت بكَت بن يونس
 رىطا أبَتؽ بنو كاف قاؿ عنو اهلل رضي النعماف بن قتادة جده عن أبيو عن
 ككاف طعمة أبا يكٌت ككاف كمبشر كبشر بشَت ثبلثة ككانوا ظفر بٍت من
 اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب بو يهجو الشعر يقوؿ ككاف منافقا ككاف شاعرا
 ما اهلل عدك كذب قالوا ذلك بلغهم فإذا فبلف قالو يقوؿ ٍب سلم ك عليو
قا٢تا  أبَتؽ بأف إيل ضموا قصيدة الرجاؿ قاؿ كلما فقاؿ أك ىو إال قالو
 كحاجة فقر أىل ككانوا فأباهنا أنوفهم اإللو جدع أخشاىم كأنٍت متخطمُت
 اإلسبلـ أدركو موسرا رجبل زيد بن رفاعة عمي ككاف كاإلسبلـ اٞتاىلية ُب
 فقدمت يسار لو كاف إذا ككاف شيئا إسبلمو ُب أف ألرل كنت إف فواهلل
 فأما بو ٭تل ما لنفسو ابتاع الدرمك ٖتمل السدـ من الضافطة ىذه عليو
 درمكا ٖتمل األنباط كىم ضافطة فقدمت الشعَت يقيتهم فكاف العياؿ
 لو درعاف عليتو ُب ككاف لو علية ُب فجعلهما شعَت من ٛتلُت رفاعة فابتاع
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 ظهرىا من العلية فخرؽ الليل من بشَت فطرقو آلتهما من يصلحهما كما
 أغَت فقاؿ فأتيتو إيل بعث عمي أصبح فلما السبلح أخذ ٍب الطعاـ فأخذ
 ما كاهلل كإخوتو بشَت فقاؿ كسبلحنا بطعامنا فذىب الليلة ىذه علينا
 فلما كصبلح حسب ذا كاف منا لرجل سهل بن لبيد إال متاعكم صاحب
 فواهلل أسرؽ كأنا األبَتؽ بٍت أم قاؿ ٍب بالسيف كاهلل قاؿ أصلت بلغو
 فقالوا انصرؼ السرقة ىذه صاحب من لتبينن أك السيف ىذا ليخالطنكم
 ُب سألنا ٍب زعمتم كقد كبل فقاؿ السرقة ىذه من لربمء إنك فواهلل عنا
 على إال نراه كما الليلة أبَتؽ بنو استوقد كاهلل لنا قيل حىت ٖتسسنا ك الدار
 صلى اهلل رسوؿ فجئت أصحابو أهنم نستيقن كدنا حىت زلنا فما طعامكم
 أىل منا بيت أىل إف اهلل رسوؿ يا فقلت فيهم فكلمتو كسلم عليو اهلل
 طعاـ على فغدكا ظهرىا من لو علية فخرقوا عمي على غدكا كسفو جفاء
 رسوؿ فقاؿ علينا فلَتدكه السبلح كأما فيو لنا حاجة فبل الطعاـ فأما كسبلح
 بن أسَت لو يقاؿ عم ابن ٢تم ككاف ذلك ُب سأنظر كسلم عليو اهلل صلى اهلل
 إف فقاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أتى ٍب قومو رجاؿ فجمع عركة
 أىل منا بيت أىل إىل عمدا قد النعماف بن قتادة أخيو كابن زيد بن رفاعة
 كال بينة بغَت بالسرقة كيأبنوهنم بالقبيح يأبنوهنم كصبلح كشرؼ حسب
 ٍب شاء ما بلسانو كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عند فوضع شهادة
 جبها فجبهٍت ككلمتو سلم ك عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كجئت انصرؼ
 بيت أىل إىل عمدت فيو مشيت ما كبئس صنعت ما بئس كقاؿ شديدا
 تثبت ال ك بينة بغَت فيها كتأبنهم بالسرقة ترميهم كصبلح حسب أىل منكم
 عنو فانصرفت أكره ما كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ من فسمعت
 إيل أرسل الدار إىل رجعت أف فلما أكلمو كمل مايل من خرجت أين كلوددت
 كمل مايل من خرجت أين لوددت كاهلل فقلت صنعت؟ ما أخي ابن يا عمي
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 اهلل فقاؿ أبدا إليو أعود ال اهلل كأًن فيو كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أكلم
 ٔتا الناس بُت لتحكم باٟتق الكتاب إليك أنزلنا إنا) القرآف فنزؿ ا١تستعاف
 ٍب) بلغ حىت فقرأ أبَتؽ بن طعمة أم (خصيما للخائنُت تكن كال اهلل أراؾ
 طائفة ٢تمت كرٛتتو عليك اهلل فضل كلوال) سهل بن ليبد أم (بريئا بو يـر
 من كثَت ُب خَت ال) قاؿ ٍب كأصحابو عركة بن أسَت يعٍت (يضلوؾ أف منهم
 الشرؾ دكف ذنبو كاف أم (يشاء ١تن ذلك دكف ما يغفر ك) قولو إىل (٧تواىم
 إيل كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كبعث ٔتكة فلحق ىرب القرآف نزؿ فلما
 معهما كما هبما جئتو فلما قتادة قاؿ رفاعة، على فرد٫تا كأداهتما الدرعُت
 إسبلمو حسن عمي أف فرجوت كجل عز اهلل سيبل ُب ٫تا أخي ابن يا قاؿ
 بن سعد بنت سبلمة على نزؿ حىت أبَتؽ ابن كخرج ذلك غَت بو ظٍت ككاف
 ٔتكة طلحة أيب بن طلحة عن ككانت عوؼ بن عمرك بنػي أخت سهل
 بن حساف فرماه يشتمهم كأصحابو كسلم عليو اهلل صلى اهلل برسوؿ فوقع
 الرجاؿ بُت كـر بذم ذاكرا كنت إف الدرعُت سارؽ أيا فقاؿ بأبيات ثابت
 فهبل كتنازعو استو جلد ينازعها فأصبحت سعد بنت أنزلتو كقد  أكادعو
 قد الذم ٮتفى بأف ظننتم فتدافعو لو تعمد كمل إليو راغبا جارؾ جئت أسَتا
 لقد بذاؾ تشتموهنم منكم رجاؿ كاضعو فلوال الوحي عنده نيب كفيكم فعلتم
 فيو ليس أدًن من فهم نسبتم ما إىل كعبا تذكركا فإف طوالعو عليو حلت
 فلما تابعو ك السمُت يرجيو الغيث كما علمتم قد يرجونكم أكارعو كجدهتم
 قذفتو حىت رأسها على فوضعتو أبَتؽ رحل أخذت حساف شعر بلغها
 سوداء ليلة بييت ُب بت إف كخلفت كخرقت كسلقت حلقت ٍب باألبطح
 أخرجتو فلما ٓتَت علي لتنزؿ كنت ما ثابت بن حساف شعر يل أىديت
 قريش فجعلت فقلتو عليو فوقع أحد فيو ليس بيتا فدخل بالطائف ٟتق
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 على صحيح حديث ٓتَت، ىذا أصحابو من أحد ٤تمدا يفارؽ ال كاهلل تقوؿ
 (.416: 1990اٟتاكم، )ٮترجاه  كمل مسلم شرط
كقد ٚتع ابن كثَت عدة طرؽ كركايات ىذا اٟتديث مع اختبلؼ اسم من 
فيو كمكانو كسببو كلكن اٖتد مضموف ىذا اٟتديث من العدالة البل فارقة بُت ا١تسلم 
فبل ٬توز للمسلم أف ٮتادع أك يغش غَته فضبل . (405: 1999ابن كثَت، )كغَته 
كالعدالة ُب مصطلح اإلسبلـ ىي . أف يقاتلهم كلو بألف حيلة إال إف بدأكنا أكؿ مرة
الوسطية با١تعٌت اإل٬تايب ال السليب فقط بأف ال يكوف جور، ال بل با١تعٌت اإل٬تايب 
أيضا كىو اٗتاذ ا١توقف بُت التفريط كاإلفراط ككوهنا بُت الظلمُت ككوهنا حقا بُت 
 (.102: ٤2004تمد عمارة، )الباطلُت معتدال بُت الطرفُت فالعدؿ ىو التوسط 
كقد ذكر الشيخ البوطي ُب كتابو اٞتهاد كيف نفهمو ككيف ٪تارسو أف 
العلماء ٥تتلفوف ُب كوف القتاؿ على الكفار ىل ىو لشركهم أـ للعداكة منهم؟ ذىب 
كمالك كأصحابو كاألكزاعي إىل أف سبب القتاؿ ىو العداكاة كالبغضاء على ا١تسلمُت، 
كىذا الذم اختاره الشيخ البوطي . فمىت مل يعتدكا علينا فليس لنا االعتداء عليهم
 (.54: 1993البوطي، )
كبالتفصيل، ذكر الشيخ كىبة الزحيلي أف الشافعي ذىب إىل األكؿ يعٍت 
كلـز على مذىبو ىذا أنو ٬تب اٞتهاد كل سنة فرض . كوف سبب القتاؿ ىو الشرؾ
قاؿ الزحيلي ُب التفسَت . كفاية على األقل ليظهر على الدين كلو كلو كره ا١تشركوف
 من ٚتهور قاؿ الكفر؟ باألكؿ أك كاإليذاء العدكاف رد القتاؿ سبب ا١تنَت كىل
نىةه، تىكيوفى  ال حىىتٌنَّي  آية كىقاتًليوىيمٍ  بدليل كالشافعية ٚتاعة قاؿ كبالثاين الفقهاء،  ًفتػٍ
 ُب كالسبلـ الصبلة عليو كبقولو الكفر، أك بالشرؾ الفتنة كفسركا لًلٌنَّيوً  الدِّيني  كىيىكيوفى 
 أقاتل أف أمرت ىريرة أيب عن الستة الكتب أصحاب أخرجو الذم ا١تتواتر اٟتديث
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 سبب أف على كاٟتديث اآلية فدلت القرطيب قاؿ اهلل، إال إلو ال يقولوا حىت الناس
نىةه  تىكيوفى  ال حىىتٌنَّي  قاؿ ألنو الكفر، ىو القتاؿ  الكفر، عدـ الغاية فجعل كفر، أم ًفتػٍ
 قولو كنظَته اإلسبلـ، كيثبت الكفر، يزكؿ حىت كقاتلوىم ا١تعٌت أف ظاىر أم كىذا
 (.187: 1418الزحيلي، )يسلموف  أك تقاتلوهنم تعاىل
 ا١تستشرقُت من كأمثا٢تم العواـ ككذا بُت الزحيلي ُب التفسَت الوسيط أف قوؿ
 ا١تسلمُت حركب أما. ثابتة كال صحيحة غَت باطلة دعول بالسيف قاـ اإلسبلـ إف
 مانع كال أحرارا، كيًتكوا الناس ا١تسلمُت، فتنة عن ا١تشركوف يكف حىت دفاعية فكانت
 أىل من كغَته كأىلو اإلسبلـ بُت السلمي الديٍت بالتعايش يسمى ما كجود من
 (.149: 1422الزحيلي، )األدياف 
كلتحقيق ىذه العدالة، يبلحظ الشيخ البوطي رٛتو اهلل عن االصطبلح 
فذىب الشيخ البوطي أف التسامح . الشائع ُب عصرنا اٟتاضر ٔتا يسمى بالتسامح
ٔتعٌت العفو عن االعتداء ال يكوف صوابا إذا ما يتوجو على ٚتيع األفراد مع اإل٬تاب 
الفقهي لتضمن ذلك على اٞتور كالظلم بُت األمة، فمثبل عندما طولب ا١تسلم 
بالتسامح على الكافر بعد كوهنم اعتدكا علينا كال ٬توز لنا القصاص كاالعتداء ٔتثل ما 
: 1993البوطي، )اعتدكا علينا لـز من ىذا التسامح كجود الظلم على ا١تسلمُت 
142.) 
كُب األخبلؽ كا١تبادئ، مثل الشيخ البوطي ٔتبادئ تكرًن الوالدين كمبادئ 
. فهذه كلها ٘تثل النزعة اإلنسانية ُب القرآف. تكرًن الناس كمبادئ ا١تسؤكلية النفسية
كمن ا١تهم تنبيهو أف الشيخ البوطي أراد أف ا١تبادئ كاألخبلؽ ُب القرآف ال تكوف إال 
ففي تكرًن . مطلقة شاملة لكل الناس كافة من دكف التفريق بُت األبيض كاألسود
كلقد )، كُب تكرًن الناس قاؿ اهلل تعاىل (كبالوالدين إحسانا)الوالدين قاؿ اهلل تعاىل 
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ككل إنساف ألزمناه طائره ُب عنقو )، كُب ا١تسؤكلية النفسية قاؿ تعاىل (كرمنا بٍت آدـ
، (كال تزر كازرة كزر أخرل)كُب آية أخرل  (ك٩ترج لو يـو القيامة كتابا يلقاه منشورا
كجد من ىذه اآليات أف ا١تعٌت اإلنساين كحده ىو ا١تتمثل فيها كىو األساس ُب 
 (.221: 1999البوطي، )الدعوة كاألمر هبا 
كأما من حيث األسلوب القرآين فيعرب القرآف عن النزعة اإلنسانية على 
كذلك . السمة اإلنسانية الشاملة بلفظ عاـ دكف نظر كالتفات إىل سبب خاص
يا بٍت )، كقولو تعاىل (يا أيها الناس اتقوا ربكم)بالنداءات القرآنية، مثبل قولو تعاىل 
(. يا أيها الناس إين رسوؿ اهلل إليكم ٚتيعا)، كقولو تعاىل (آدـ قد أنزلنا عليكم لباسا
حىت اٗتذ العلماء قاعدة معركفة كىي أف العربة بعمـو اللفظ ال ٓتصوص السبب 
 (.221: 1999البوطي، )
كىذا تلميح كاضح لنا من القرآف ُب أف ا١تقصود باإلنسانية ىو التعامل مع 
اإلنساف ببل فرؽ كتفريق، فالناس كلهم سواء كال يتفاكت عند اهلل إال بالتقول، فبل 
فاختبلؼ الدين . ٬توز لنا التأذم باالختبلؼ بُت الناس مثبل، ألنو كثَت منا التأذم بو
يؤذينا، كاختبلؼ البيئة يؤذينا، كاختبلؼ ا١تدينة يؤذينا، كاختبلؼ البلدة يؤذينا، حىت 
 .٬تب علينا أف ننظر الناس بنظر عاـ شامل لكل كاحد منهم. اختبلؼ اٞتنس يؤذينا
 :ٍب طبق الشيخ البوطي ىذا ا١تنواؿ األسلويب للنزعة اإلنسانية ُب تفسَته ىذا
 )29 آ ة إل  23: آ ة من اإلسراء سورة من )واإلنسانيات المبادئ في
 :تعاىل اهلل قاؿ
 الكرب عندؾ يبلغن إما إحسانا، كبالوالدين إياه إال تعبدكا أال ربك كقضى
 كرٯتا، قوال ٢تما كقل تنهر٫تا، كال أؼ ٢تما تقل فبل كبل٫تا أك أحد٫تا
. صغَتا ربياين كما ارٛتهما رب كقل الرٛتة من الذؿ جناح ٢تما كاخفض
. غفورا لؤلكابُت كاف فإنو صاٟتُت تكونوا إف نفوسكم ُب ٔتا أعلم ربكم
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 ا١تبذرين إف. تبذيرا تبذر كال السبيل كابن كا١تسكُت حقو القرىب ذا كآت
 ابتغاء عنهم تعرضن كإما. كفورا لربو الشيطاف ككاف الشياطُت إخواف كانوا
 إىل مغلولة يدؾ ٕتعل كال. ميسورا قوال ٢تم فقل ترجوىا ربك من رٛتة
 الرزؽ يبسط ربك إف. ٤تسورا ملوما فتقعد البسط كل تبسطها كال عنقك
 خشية أكالدكم تقتلوا كال. بصَتا خبَتا بعباده كاف إنو كيقدر يشاء ١تن
 إنو الزىن تقربوا كال. كبَتا خطأ كاف قتلهم إف كإياكم ٨تن نرزقهم إمبلؽ
 قتل كمن باٟتق إال اهلل حـر اليت النفس تقتلوا كال. سبيبل كساء فاحشة كاف
 كال. منصورا كاف إنو القتل ُب يسرؼ فبل سلطانا لوليو جعلنا فقد مظلوما
 إف بالعهد كأكفوا أشده يبلغ حىت أحسن ىي باليت إال اليتيم ماؿ تقربوا
 ذلك ا١تستقيم بالقسطاس كزنوا كلتم إذا الكيل كأكفوا. مسؤال كاف العهد
 كالفؤاد كالبصر السمع إف علم بو لك ليس ما تقف كال. تأكيبل كأحسن خَت
 األرض ٗترؽ لن إنك مرحا األرض ُب ٘تش كال. مسؤال عنو كاف أكلئك كل
 ٦تا ذلك. مكركىا ربك عند سيئو كاف ذلك كل. طوال اٞتباؿ تبلغ كلن
 جهنم ُب فتلقى آخر إ٢تا اهلل مع ٕتعل كال اٟتكمة من ربك إليك أكحى
 :باآل ات عام تعر ف
. العامة اإلنسانية ا١تبادئ أىم من مبدأ عشر أحد لبياف اآليات ىذه تعرض
 بعد اآليات ىذه كتأٌب. كجل عز هلل كالعبودية التوحيد ٔتبدإ ك٥تتتمة مبتدأة
 كداللتو اإلنساف حياة إصبلح ُب القرآف أ٫تية عن تتحدث سابقة آيات
 اٟتياتُت من كل كقيمة كنظامها ا١تسئوليات حدكد كعن القوًن، النهج على
 النفس من كبل هتيئ كحوافز منبهات بعد تأٌب  فهي.كاألخركية الدنيوية
 .حسن بقبوؿ اإلنسانية مبادئ من اآليات ىذه تتضمنو ما لقبوؿ كالذىن
 :اآل ات شرح
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 كقد إياه، إال تعبدكا أال ربك أمر أم. إياه إال تعبدكا أال ربك كقضى *
 كقضى: كىي كسلم، عليو اهلل صلى للرسوؿ إخبارية ّتملة ا٠تطاب استهل
 اإلنشاء، إىل اإلخبار من ٖتوؿ حينما الناس إىل با٠تطاب التفت ٍب. ربك
 يتجو أف فناسب حكاية األكىل اٞتملة ألف كذلك. إياه إال تعبدكا أال: فقاؿ
 كتوجيو، فأمر الثانية كأما كالسبلـ، الصبلة عليو النيب إىل فيها ا٠تطاب
 .إليهم األمر ىذا يتجو الذين عامة إىل فيها ا٠تطاب يتجو أف فناسب
 .كأ٫تها أخطرىا كىو عشر، األحد ا١تبادئ من مبدأ أكؿ فهذا
 بالوالدين ٖتسنوا كأف أم إحسانا، كبالوالدين: قائبل الثاين با١تبدإ أتبعو ٍب
 إثر الوالدين بر رتبة جعل كإ٪تا. إليو كأحسنت بو أحسنت. تقوؿ إحسانا،
 كعيشو اإلنساف لوجود اٟتقيقي ا١تسبب ىو اهلل ألف كعبادتو، اهلل توحيد رتبة
 كالعيش، الوجود من لكل كالظاىرم اٞتعلي السبب ىم كالوالداف كارتزاقو،
 لرب ا١تقتضي فإف اٟتقيقي، كا١تنعم ا٠تالق أنو اهلل لعبادة ا١تقتضي كاف فلئن
 كنشأتو هبما اإلنساف كجود يكوف أف من اهلل حكمة بو قضت ما الوالدين
 .رعايتهما طريق عن
 كبل٫تا أك أحد٫تا الكرب عندؾ يبلغن إما: فقاؿ باإلحساف ا١تقصود شرح ٍب
يبلغ  إف: اٞتملة كأصل. كرٯتا قوال ٢تما كقل تنهر٫تا كال أؼ ٢تما تقل فبل
 ُب ا١تبالغة لتصوير زائدة يسموهنا اليت ما مع إف فركبت ... الكرب عندؾ
 الغرض لنفس الفعل على التوكيد نوف كأدخل كاألحواؿ، الظركؼ استقصاء
 مهما: كمضموهنا جرسها من بكل لك تقوؿ اٞتملة فأصبحت أيضا،
 ُب منهما موقفك فليكن أبويك من أحد إىل دبت قد الشيخوخة كجدت
 .احملب كا٠تادـ الشفوؽ الراحم موقف كاألحواؿ الظركؼ كل
 كلمة عن اآلية تستغٍت أف ا١تعٌت ىذا أصل لسبلمة ا١تمكن من ككاف
 أف لوال ... كبل٫تا أك أحد٫تا الكرب يبلغن إما: تقوؿ بأف «عندؾ»
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 إىل النزكع فيو يثَت ىائبل معٌت ا١تخاطب إحساس ُب تثبت ىذه «عندؾ»
 كالضعف الكرب أف كيف الكلمة هبذه تصور فاآلية. كالعطف كالرقة الشفقة
 االبن كاف أف بعد رعايتو كٖتت االبن كنف ُب الوالدين من كبل كضع قد
 .رعايتهما كٖتت كنفهما ُب يعيش الذم الضعيف ىو
 كىو ،«الكرب »لفظ تقدًن اقتضى الذم ىو ا١تعٌت ىذا تصوير إىل كالقصد
 األلفاظ ىذه نسق اختلف كلو فاعل، كىو أحد٫تا: لفظ على مفعوؿ،
 ىذا من شيء اآلية ُب يكوف أف كبطل الصورة الختفت ما، اختبلفا كترتيبها
 .اإل٭تاء
 كما كنفسك شعورؾ ُب هبما ذرعا تضيق أف عن اآلية هنتك كيف انظر ٍب
 األكؿ عن كنت ٍب كمعاملتك، عملك من شيء ُب إيذائهما عن هنتك
 كىو مظاىره من مظهر بأدىن الثاين عن ككنت التأفف، كىو لو مظهر بأقل
 عن النهي إذ النص، بداللة ذلك عن فنهت القوؿ، ُب االنتهار أك القسوة
 .كلو اٞتنس عن النهي عمـو على الداللة ُب نص أبلغ الشيء إفراد أدىن
 تكوف أف ينبغي ما لك فصور تأكيدا، الوالدين إىل باإلحساف األمر زاد ٍب* 
 إليهما كاإلحساف هبما الرٛتة معٌت كأخرج دائما، كالديو من الولد حاؿ عليو
 كالدعوة بو اإللزاـ ُب مبالغة ٤تسوس متخيل شيء مظهر ُب ٢تما كالتواضع
 بو ا١تأمور الذؿ صور فقد. الرٛتة من الذؿ جناح ٢تما كاخفض: فقاؿ إليو،
 ىذا بنشر كالتواضع الذؿ كضوح مبالغة صور ٍب األرض إىل ىاكيا خر بطائر
. األرض ٨تو ٮتفضهما جناحيو ذلك مع الطائر
 عنو ينهى ما كىو كالصغار، اٟتطة ذؿ أنو ٖتسب ال كي استدرؾ، أنو بيد
 الرٛتة كبعامل بسبب أم الرٛتة، من: فقاؿ بو، يأمر أف ٯتكن كال اإلسبلـ
 .عليك بصغار كليس لك شرؼ كىو هبما،
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 ٢تما اهلل ادع بل عندؾ، من برٛتة تعاملهما أف على تقتصر فبل ذلك، كمع
 صغَتا ربياين كما ارٛتهما رب كقل. عنده من برٛتة يشملهما أف على أيضا
 .ذاؾ إذ يب رٛتتهما مقابل ُب أك صغَتا، كنت إذ يب كرٛتتهما رٛتة أم
 أدىن ُب يرخص مل إنو حىت الوالدين، برب األمر ُب ا١تبالغة ىذه بالغ ك١تا *
 ٍب أساء عمن اٟترج رفع ببياف ذلك أعقب ا١تتضجر، من تفلت قد كلمة
 عز اهلل أمر كالتزاـ كالرب ا٠تَت على إال؟؟ منطويا قلبو يكن كمل فتاب، أسرع
 ٔتا أعلم ربكم: قاؿ إذ ا١تعٌت ىذا بو أخرج الذم األسلوب ُب كتأمل كجل،
 كاف فإنو صاٟتُت تكونوا إف نفوسكم ُب
 كجل عز اهلل ٗتدع ال باللساف الكاذبة التوبة بأف تقرير كفيو. غفورا لؤلكابُت
 اآلئب توبة يقبل اهلل بأف تأكيد كفيو النفوس، ُب استقر ما على الطبلعو
 .منو كاف قد ما على النادـ إليو؟؟
 كالرحم القرابة ْتق الوفاء كىو الثالث، ا١تبدأ إىل القرآين البياف كينتقل *
 كا١تناسبة الصلة كثيق مبدأ كىو عامة؛ كا١تساكُت الفقراء عمـو كْتق خاصة
 أمر كلكنو كالرفق، باإلحساف ىنا األمر كليس الوالدين، بر كىو قبلو بالذم
 منة عليهم بذلك لك أف تتصور ال حىت عليو، ٢تم الذم اٟتق بإعطائهم
 صياغة تعرب ا١تعٌت ىذا كعن ... لك ىو الذم حقك من ٘تنحهم كأنك
 إىل باإلحساف األمر أما. السبيل كابن كا١تسكُت حقو القرىب ذا كآت: اآلية
 ُب بالغ مهما الولد ألف كذلك التصور، ٢تذا مثار فيو فليس الوالدين،
 .عليو السابق حقهما من ّتزء ٢تما يفي لن فإنو كالديو إىل اإلحساف
 تبديده عن ا١تاؿ حجز يقتضي ْتقوقهم كا١تعوزين لؤلقارب الوفاء كاف ك١تا
 ا١تطلق كا١تفعوؿ. تبذيرا تبذر كال بقولو ذلك عن اهلل هنى الباطلة اٞتهات ُب
 إلخراج كذلك اجملرد، التبذير إال لو مسوغ ال الذم التبذير عن النهي لبياف
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 اٟتقيقة ُب ليست كلكنها التبذير مظهر ُب تظهر قد اإلنفاؽ من صور
. معينة مشركعة كأسباب مصاّب يقتضيها إذ كذلك
 إخواف كانوا ا١تبذرين إف) ٥تربا بقولو العادة ىذه عن النهي ُب كبالغ
 إ١تاح كفيو للشياطُت، قرناء كانوا أم (كفورا لربو الشيطاف ككاف الشياطُت
 ال الشيطانية الوساكس بتغلب تتمكن إ٪تا كتبديده ا١تاؿ تبذير عادة أف إىل
 .اإلنساف ٭تتاجها مصلحة أف غاية أم كرائو من ليس إذ أكثر،
 حق منو يعطي الذم با١تاؿ موسرا اإلنساف يكن مل لو أرأيت كلكن *
 اٟتق؟ أداء عن استكبارا ال العوف عن عجزا عنهم فأعرض كاحملتاجُت القرابة
 كإما: قاؿ إذ الركعة بالغ بأسلوب اٟتالة ىذه العظيم اإل٢تي البياف عاِب لقد
 مهما أم: ميسورا قوال ٢تم فقل ترجوىا، ربك من رٛتة ابتغاء عنهم تعرضن
 اهلل فرج هبما تتأمل اللذين كالعوز الفقر بسبب عنهم اإلعراض إىل اضطررت
 ٚتيبل، كعدا كعدىم لينا سهبل كبلما ذلك مكاف ُب ٢تم فقل كرٛتتو،
 اٞتميل بكبلمك عليهم ضرىم يسر أم الفاعل، ٔتعٌت مفعوؿ ىنا فا١تيسور
 األقارب ْتق بالوفاء ذكرناىا اليت اآليات ُب كجل عز اهلل أمر  ك١تا.٢تم
 بذلك يفوت ال حىت إليو، حاجة ال فيما ا١تاؿ تبديد عن كهنى كاحملتاجُت
 جديد مبدأ تقرير إىل اٟتديث ينتقل أف ناسب بو، كالقياـ اٟتق ىذا أداء
 بو ٮتاطب الذم اإل٢تي كا١تبدأ. لو عادال قانونا كيضع اإلنفاؽ بتنظيم يتعلق
 التقتَت بُت العدؿ على قائما اإلنفاؽ يكوف أف ىو ذلك، ُب العباد كافة
. آخر جانب من ا١تقيت كالتبذير كاإلسراؼ جانب، من ا١تعيب كالبخل
 كإ٪تا ا١تألوفة، الطريقة هبذه ا١تعٌت ىذا عن يعرب ال القرآين األسلوب كلكن
 عنقك إىل مغلولة يدؾ ٕتعل كال: فيقوؿ متخيلة ٤تسوسة صورة ُب ٮترجو
 مظهر ُب البخل صور فقد. ٤تسورا ملوما فتقعد البسط كل تبسطها كال
 ما أبعد اليد أف كمعلـو عنو، تنفك تكاد ال فهي العنق إىل ا١تربوطة اليد
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 كصور الغريب، الشكل هبذا مقيدة تكوف حينما اآلخرين عن تكوف
 أك صاحبها إىل ترجع تكاد ال كمبسوطة ٦تتدة تظل اليت اليد بتلك اإلسراؼ
 بأف اإلفراط ىذا أك التفريط بذلك يلتـز من ىدد ٍب شيء، على تنقبض
 كالرزؽ، العيش أسباب عن منقطعا ليقعد ىذا دأبو من يعود يـو سيأتيو
. فرط أك أفرط ما على كالناس اهلل من اللـو يتلقى
 يبسط ربك إف: كىي قبلها ٦تا التعليل موقع كاقعة بعدىا، اليت اآلية كتأٌب *
 مصدر كاف فإذا أم. بصَتا خبَتا بعباده كاف إنو. كيقدر يشاء ١تن الرزؽ
 كصيتو فالتـز يريد، ما عند كيضيقو شاء إذا يبسطو كجل عز اهلل ىو رزقك
 كال كيربيو مالك ٭تفظ الذم ىو البخل ال إذ ككيفيتو، اإلنفاؽ آداب ُب
 رزقك عليك فيقدر بذلك اهلل يعاقبك أف من ٯتنعانك كاإلسراؼ التبذير
 بأنو إشعارا بصَتا، خبَتا بعباده كاف إنو يقوؿ ٍب. فيو ك٘ترح تتقلب الذم
 عنها؟ يعرضوف أـ ينفذكهنا ىل ا١تبادئ ىذه من بو يأمرىم ما بصدد يراقبهم
 للعباد الرزاؽ أف كتقرير اإلنفاؽ آداب عن اٟتديث مع- ا١تناسبة كتتهيأ *
 اهلل فيقوؿ. مر قد ما بكل الصلة كثيق خامس، مبدأ لعرض- كحده اهلل ىو
 قتلهم إف كإياكم نرزقهم ٨تن إمبلؽ خشية أكالدكم تقتلوا كال: كجل عز
 التصق ٔتعٌت أملق كأصل تتو٫تونو، فقر ٥تافة تقتلوىم ال أم كبَتا خطأ كاف
. كاٟتاجة الفقر عن ذلك بعد بو فكٍت ملساء رقاؽ حجارة كىي با١تلقات،
 نرزقهم ٨تن: فقاؿ السابقة اآلية ُب ذكره قد ما بتأكيد النهي علل ٍب
 فتندفعوا أمرىم ُب ٖتاركا حىت أكالدكم ترزقوف الذين أنتم لستم أم كإياكم،
 ىذا إظهار ُب كبالغ ٚتيعا، كإياكم نرزقهم الذين ٨تن بل قتلهم؛ إىل بذلك
 على الرزؽ ُب األطفاؿ ضمَت قدـ حينما التأديب من شيء مع ا١تعٌت
 رزقهم قبل من ٢تم مهيأ مقدر أطفا٢تم رزؽ بأف بذلك أشعرىم إذ اآلباء،
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 الذم الشكلي التأثَت كال حىت رزقهم ُب تأثَت أم ٢تم أف يتو٫توا فبل ىم،
 .كالرعاية الرزؽ ُب ٢تم كسطاء كوهنم مظهر ُب يتجلى
 هبم الفقر كقوع أجل من أكالدىم قتلهم عن األنعاـ سورة ُب اهلل هنى كحينما
 فعل كما األطفاؿ ضمَت يقدـ مل إمبلؽ من أكالدكم تقتلوا ال: قائبل فعبل
 أك معا، كأكالدىم أنفسهم على ىو إ٪تا ىناؾ اآلباء خوؼ ألف ذلك ىنا،
 ذلك على ا١تعٌت هبذا إشعارىم إىل داعي فبل أكالدىم قبل أنفسهم على ىو
 .التقدير
 بكسر كخطء. كبَتا خطئا قتلهم كاف فقد ذلك، كل كضوح أجل كمن
 ا٠تطأ من كأشد أبلغ فهو كمعٌت، كزنا يأٍب كأٍب ٮتطأ خطئ مصدر ا٠تاء
. قصد غَت من ينبغي ال ٔتا اإلتياف ىو إذ كالطاء، ا٠تاء بفتح
 مبدأ كأخطر أىم عن اٟتديث إىل قتلهم كحرمة األكالد عن اٟتديث ك٬تر *
 ا١تبادئ ىذه سلسلة ُب السادس ا١تبدأ كىو باألسرة، ا١تتعلقة ا١تبادئ من
 سبيبل كساء فاحشة كاف إنو الزىن تقربوا كال: كجل اهلل عز فيقوؿ اإلنسانية
 ارتكابو مباشرة عن تنهي ال اآلية كلكن الزىن، ىو إ٪تا اآلية ُب عنو كا١تنهى
 ٣ترد عن- ترل كما- ىنا تنهى ىي كإ٪تا السابقة، اآليات ُب كما فقط
 كذرائعو أسبابو مباشرة عن للنهي كاضح تقرير اآلية ففي إليو؛ كالدنو قربو
 كناية إال ليس القرب ألف ذلك ك٨توه، كتربج كخلوة كاختبلط كمقدماتو،
 ىذه ٠تطورة تقرير أيضا اآلية كُب. كاألسباب الدكافع ىذه ٦تارسة عن
 كذرائعها أسباهبا عن بالتباعد إال يكوف ال مفارقتها عدـ كأف الفاحشة
 ٕتمح البشرية الدكافع فإف كالذرائع األسباب اقتحاـ بعد أما كالبعيدة، القريبة
 كبحها على عندئذ يقول أف كىيهات لو تعرض الذم الشر ٨تو بصاحبها
 فاحشة، فعلة كاف أم حملذكؼ صفة اآلية ُب «فاحشة» ك.عليها كالتغلب
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 كاجملتمع األسرة على ا٠تطر من فيو ١تا طريقو، طريقا بئس أم سبيبل، كساء
 .األخرل الشركر ٥تتلف من فيو ك١تا
 جرٯتتاف فهما القتل، عن للنهي ا١تناسبة ٖتُت الزىن، عن النهي كمع *
 يشبو منهما ككل اجملتمع، على كالضرر ا٠تطورة ُب كمتشاهبتاف متقاربتاف
: اآليات ىذه بو توصي فيما السابع ا١تبدأ كىو النواحي، بعض من اآلخر
 كانت، نفس أم النفس تقتلوا كال باٟتق إال اهلل حـر اليت النفس تقتلوا كال
. كيقتضيو يستوجبو ٟتق ذلك يكوف أف إال ... ركح أم نفس أهنا دامت ما
 عن مصونة تكوف أف ركح كل ُب األصل أف على اآلية صياغة تلك كىكذا
 .لعارض يأٌب إ٪تا األصل ىذا ٮتالف كما اإلزىاؽ،
 اٟتق من مسوغ بدكف قتل من سلطانا لوليو جعلنا فقد مظلوما قتل كمن
 فإف كاٟتكم، اإلرادة ُب القاتل على تسلطا دمو ١تستحق جعلنا فقد ا١تذكور
 .عفا شاء كإف بالدية شاء كإف بالقصاص طالب شاء
 يقـو قد ما كل عن النهي هبذا عرب منصورا كاف إنو القتل، ُب يسرؼ فبل
 الواحد اثنُت مكاف ُب يقتل بأف ا١تختلفة، االنتقاـ مظاىر من ا١تقتوؿ كيل بو
 سلبا القتل إىل يزيد أك بالقاتل ٯتثل بأف أك يفعلوف، كانوا كما ثبلثة أك
 التشفي باب ُب يدخل ٦تا ذلك غَت أك قاتلو، غَت يقتل بأف أك كهنبا،
 الصيغة هبذه ذلك كل عن النهي عن عرب. كاٟتق القصاص كيتجاكز
 اإلسراؼ ىذا عن ا١تقتوؿ كيل تنهى ال  كاآلية.القتل ُب يسرؼ فبل: اٞتامعة
 ا١تاضي بصيغة ذلك عن كعربت حقو، إىل كاصل أنو إىل تطمئنو كىي إال
 التطمُت من كمزيدا للوقوع تأكيدا منصورا كاف إنو: ا١تؤكدة بإف مصدرة
 .ا١تتأثرة ا١تلتاعة النفس صاحب ٠تاطر
 باٟتفظ مالو ُب كالنظر باليتيم، الرأفة ىو ثامن، مبدأ إىل اآليات كتنتقل *
 ُب خطَتة آثار من لو ١تا كبَتا، اىتماما القرآف بو يهتم مبدأ كىو. كالصيانة
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 ذلك  كُب.كا٠تيانة الظلم مظاىر أسوأ من التفريط إذ كإ٬تابا، سلبا اجملتمع
 يبلغ حىت أحسن ىي باليت إال اليتيم ماؿ تقربوا كال: كجل عز اهلل يقوؿ
 لو اليتيم ماؿ أكل ألف األسلوب، ىذا النهي ُب ا١تبالغة اقتضت كإ٪تا. أشده
 يوشك فيها بالوقوع اليتيم كيل هتاكف إذا كذرائع، أسباب كالزنا، اآلخر، ىو
 لو يعاِب أف النهي عمـو من  كاستثٍت.عنو ا١تنهي أصل ُب كرائها من يقع أف
 ىذه مثل عن كعرب فيها، مغامرة ال اليت كالتجارة كاالستثمار باٟتفظ مالو
 .كالًتؾ االبتعاد من أحسن ىي باليت إال: بقولو احملمودة ا١تعاٞتات
 كبأف كالده، كبُت بينو قاـ الذم بالعهد اليتيم كيل بتذكَت األمر، ىذا كختم
 كاف العهد إف: ذلك بعد كيقوؿ. نفسو على أخذه الذم بالعهد الوفاء عليو
  أخرج.لو ضياع أك حفظ من بو فعل قد عما سيسأؿ العهد إف أم مسئوال،
 إليو ليوجو الشرؼ ككلمة األمانة فيو ٕتسدت إنساف صورة ُب العهد
 الناس أعماؿ تراقب اليت اإل٢تية للعدالة تأكيدا كذلك كالسؤاؿ، ا٠تطاب
 كأسلوب. فعل قد ما على كل ٤تاسبة لدقة كٖتسيدا لبعض، كمعامبلهتم
 ذنب بأم سئلت ا١توؤدة كإذا: كجل عز قولو غرار على جار ىذا ُب اآلية
. قتلت
 ٔتبدإ كجل عز اهلل يوصى بالعهد الوفاء كضركرة األمانة عن اٟتديث كمع *
 كلتم إذا الكيل كأكفوا: فيقوؿ كالعهد باألمانة يتعلق ما أىم من ىو تاسع،
 كال الكيل أ٘توا أم تأكيبل كأحسن خَت ذلك ا١تستقيم بالقسطاس كزنوا
 ىم إذ للبائعُت، ىنا فا٠تطاب للمشًتين، تكيلوا أف تريدكف حينما ٗتسركه،
  كمن.لو يكاؿ أف يطلب أم يكتاؿ، ىو فإ٪تا ا١تشًتم أما يكيلوف، الذين
 تراكده الذم ىو الكائل إذ الكيل، إرادة عند بالوفاء األمر قيد ذلك أجل
 كانت ك١تا بالوزف، التعامل عند ذلك بنحو أمر ٍب. الكيل ٓتسراف نفسو
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 بكل الوفاء عن التعبَت ُب خالف الكيل طريقة عن ٥تتلفة الوزف طريقة
  .منهما
 ليزيل ذلك قاؿ كإ٪تا. عاقبة أحسن كبأنو للبائع، أفضل بأنو األمر ىذا كعلل
 بالكيل التبلعب أف احملسوس الظاىر أف من البعض بأذىاف العالق الوىم
 خيل كإف إنو: يقوؿ فكأنو. كرْتو دخلو ُب يزيد ىو إذ للبائع خَت كالوزف
 ذلك كل إذ تتخيلوف، ما بعكس تأٌب العاقبة فإف األمر أكؿ ُب ذلك إليكم
 .الناس بُت كعادتو احملتاؿ ىذا شأف يعلم ما عند كينمحق، يتبدد ما سرعاف
 من حقيقتو تعلم مل ما تبٍت أك اتباع عن كٖتذيرا هنيا العاشر ا١تبدأ كيأٌب *
 ُب األمر يعود كإليو كاجملتمع، الفرد بًتبية كربل عبلقة ذك مبدأ كىو. األمور
 كل ُب كا١تفكركف الباحثوف منها يشكو اليت كالقضايا ا١تشاكل معظم معاٞتة
 ىذا اإل٢تي البياف بو أخرج الذم األسلوب إىل انظر  كلكن.كظرؼ عهد
 أكلئك كل كالفؤاد كالبصر السمع إف. علم بو لك ليس ما تقف كال: ا١تعٌت
 ال: )يقوؿ فهو. اتبعو أم أثره قفا من تتبع ٔتعٌت كتقف مسؤال عنو كاف
 يتبع من مثل فعل أك قوؿ أك عقيدة من حقيقتو تعلم ال ١تا اتباعك ُب تكن
 فيو الذم يسارع اجملهوؿ يشبو فهو. سيوصلو ـ إىل يدرم ال ٣تهوال سبيبل
 إذ هنايتها يدرم ال اليت التائهة بالطريق بو، حقيقي علم دكف اإلنساف
 .يبتغيو ما بعض إىل منو سيصل أنو ك٫تو ٔتجرد ظانا السالك يقتحمها
 أمانة ىو إ٪تا كالعقل كالبصر السمع من كبل بأف ا٠تطَت، النهي ىذا يعلل ٍب
قبل  منها كالتحقق األمور درؾ ُب لتستعملها اإلنساف أيها استودعتها
 على كستحاسب األمانة ىذه عن ستسأؿ أنك جـر كال فيها، ا٠توض
 .هبا اسًتشادؾ كعدـ تضييعها
 :تأكيلُت أحد ٖتتمل ا١تعٌت ىذا على داللتها ُب اٞتملة إف ٍب
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 يـو نفسو عن مسئوال كاف أكلئك كل كالفؤاد كالبصر السمع أف: األكؿ
 كاآلية. كالفؤاد كالبصر السمع من كل إىل عائد ضمَت كاف فاسم القيامة،
 كإذا مسؤال كاف العهد إف: ُب قلناه ما غرار على جارية التأكيل ىذا على
 .فيو الببلغي ا١تعٌت علمت كقد سئلت ا١توؤدة
 كاف فاسم مسئوال عنو كاف أكلئك كل كالفؤاد كالبصر السمع أف: الثاين
 .كاضح فيو كا١تعٌت اإلنساف، على عائد ضمَت ىذا على
 قواـ أف بسبب العقبلء، منزلة الثبلثة األعضاء ىذه كجل عز اهلل نزؿ كقد
 العاقل إىل بو يشار ٔتا إليها أشار ذلك أجل فمن هبا، كفكره اإلنساف عقل
 .أكلئك: كىو
 تبلـز بينهما بل قبلو، بالذم مباشر اتصاؿ ذك أخبلقي مبدأ األخَت كا١تبدأ *
 الذم للغركر نفسو يسلم أف من اإلنساف ٖتذير كىو كاإل٬تاب، السلب ُب
 كا١تخلوقات الناس من حولو ما ككل ... كيتكرب فيتعاظم ذاتو حقيقة ينسيو
 كال: ذلك ُب اإل٢تي ا٠تطاب يقوؿ ما كانظر. عليو للتعاظم موجب ال ٦تا
 كما كاآلية طوال اٞتباؿ تبلغ كلن األرض ٗترؽ لن إنك مرحا األرض ُب ٘تش
 على متكربا ٯتشي الذم ىذا من تسخر اليت ا١تختلفة بالصور تفيض ترل
، شيء كىو باألرض، ا١تشي قيد أنو ذلك  فمن.األرض  بأف إشعارا معلـو
 ذلك  كمن.فوقها من يتكرب أف ْتالو يليق ال األرض على ٯتشي الذم ىذا
، ىو ٔتا أخرب أنو  للمتكرب  تنزيبل.األرض ٗترؽ لن إنك: قولو كىو معلـو
 ينبهو من إىل ٭تتاج فهو الواضحة، اٟتقيقة ىذه عنو غابت من منزلة ا١تتجرب
لن  إنك: الذىن ُب اٞتملة تًتكها اليت الساخرة الصورة ىذه ذلك كمن! إليها
 ُب ا١تتعاظم يفعلو ما لك تصور إهنا. طوال اٞتباؿ تبلغ كلن األرض ٗترؽ
 رأسو كيرفع بشأنو، كيشعرىا يفاخرىا كأنو األرض بقدمو يضرب إذ سَته
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 ذلك ىو، ىو أنو مع اٞتباؿ ذرل هبامتو يطاكؿ أف يريد كأ٪تا متطاكال
 .جببل يطاكؿ كلن أرضا ٮترؽ لن الذم الضعيف ا١تخلوؽ
 اإلنساف، حياة ُب ا٢تامة ا١تبادئ ىذه تفصيل عن اٟتديث انتهى أف كبعد
 ىذه كل إىل مشَتا كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إىل اإل٢تي ا٠تطاب عاد
 اٟتق؛ معرفة من أم اٟتكمة، من ربك إليك أكحى ما ذلك: قائبل ا١تبادئ
 ككاف. البصَتة ذم غَت على ٮتفى قد الذم اٟتق اكتشاؼ ىي فاٟتكمة،
 بصيغة ٮتاطبو فمرة عموما، اإلنساف إىل متجها ذلك قبل من ا٠تطاب
 كمرة أحسن، ىي باليت إال اليتيم ماؿ تقربوا  كال:قولو ُب كما اٞتماعة
 .. علم بو لك ليس ما تقف كال: قولو ُب كما ا١تتكرر الفرد فيو ٮتاطب
 ككحدانيتو كجل عز باهلل اإلٯتاف مبدأ كىو بو، بدأ قد ٔتا ا١تبادئ ىذه ٮتتم ٍب
 بأف إشعارا مدحورا، ملوما جهنم ُب فتلقى آخر إ٢تا اهلل مع ٕتعل كال: قائبل
 كجل عز باهلل اإلٯتاف ىو الوحيد تطبيقها كضماف كلها ا١تبادئ ىذه مبلؾ
 ينبغي كما تنفذ لن ا١تبادئ ىذه فإف بو اإلٯتاف يوجد مل فما. صادقا إٯتانا
 ال بالفضيلة اإلٯتاف ٣ترد إف إذ. فيو مرية ال حق بأهنا الناس آمن مهما
 كمع حق اٟتق بأف يؤمن من الناس ُب ككم هبا التمسك إىل دافعا يكفي
 ال ذلك كمع باطل الباطل بأف كيؤمن تنفيذه، على يقول ال فهو ذلك
-257: 1999البوطي، )أعلم  سبحانو كاهلل ظلو، من التخلص يستطيع
267) . 
. ىذا نص تفسَت الشيخ ٤تمد سعيد رمضاف البوطي ُب ا١تبادئ كاإلنسانيات
كلمة  (ا١تبادئ كاإلنسانيات)كمن ا١تهم ُب ىذا ا١تطلب أف الباحث يظن أف كلمة 
كاحدة ُب ا١تقصود كا١تعٌت دكف الكلمتُت ا١تتفرقتُت كإف لـز من اٗتاذ اٟترؼ العاطف 
 (. 132: 2004الزحيلي، )يعٌت لفظ الواك ا١تغايرة ُب ا١تعٌت كما ُب القاعدة األصولية 
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فا١تراد ُب اٟتقيقة ىو ا١تبادئ اإلنسانية يعٍت األمر األساسي كقواعد عامة ُب 
كالواك ُب مثل ىذه الًتاكيب من الواك التفسَتية اليت ٗتصص ما قبلها . قيمة إنسانية
فيكوف ا١تقصود من ا١تبادئ ىذه ما كاف ٥تتصا لئلنسانيات دكف ا١تبادئ . من العمـو
كيؤيد ىذه الظنية استعماؿ ىذا الشيخ الكرًن ُب . االجتماعية أك ا١تبادئ الفقهية مثبل
كالقاعدة . بدكف الواك كما مر ُب تفسَته (ا١تبادئ اإلنسانيات)بعض األحياف بكلمة 
ا١تشهورة أف الشيء اجململ الذم ٭تتمل أكثر من معٌت كاحد مبُت بالبياف الذم كاف 
 (.79: 1992زكريا األنصارم، )ُب موضع آخر 
كٯتكن تلخيص ما مر من عبارات نص الشيخ ٤تمد سعيد رمضاف البوطي 
ُب ا١تبادئ اإلنسانيات بأف مبادئها ا١تذكورة ُب ىذه اآليات ال تكوف أدىن من أحد 
 :عشر مبدأ كما يلي
 . التوحيد كالعبودية هلل جل جبللو (1)
 .بر الوالدين (2)
 .الوفاء ْتق القرابة كالرحم خاصة كْتق الفقراء كا١تساكُت عامة (3)
 .تنظيم اإلنفاؽ كالقانوف العادؿ لو (4)
 .النهي عن قتل األكالد خشية اإلمبلؽ (5)
 .النهي عن ٣ترد قرب الزنا (6)
 .النهي عن قتل النفوس (7)
 .الرأفة باأليتاـ (8)
إف الكرامة اإلنسانية ترتبط ُب ا١تفهـو اإلسبلمي .  األمانة ُب ا١تسؤكليةكجوب (9)
باٟترية كبا١تسؤكلية، فهي ليست كرامة بدكف داللة عملية تنعكس ُب سلوؾ الفرد 
كلعل من أعمق البحوث اليت عرضت ٢تذا . كمعاملتو ألعضاء األسرة البشرية
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اإلنساف ُب )اٞتانب من الكرامة اإلنسانية ما كتبو عباس ٤تمود العقاد ُب كتابو 
، حيث يقوؿ إف مكاف اإلنساف ُب القرآف الكرًن، ىو أشرؼ مكاف لو (القرآف
ُب ميزاف العقيدة، كُب ميزاف الفكر، كُب ميزاف ا٠تليقة اليت توزف بو طبائع الكائن 
بُت عامة الكائنات، ىو الكائن ا١تكلف، كىو أصوب ُب التعريف من قوؿ 
: 1971عباس ٤تمود العقاد، ) كأشرؼ ُب التقدير (الكائن الناطق)القائلُت 
232.) 
 .تربية الفرد كاجملتمع بأف اليقبل ا٠ترب بدكف الوقوؼ كالتبُت (10)
ٖتذير اإلنساف من أف يسلم نفسو للغركر الذم ينسبو حقيقة ذاتو فيتعاظم  (11)
إف اإلسبلـ دين اٟتياة، كىو بذلك يدعو اإلنساف إىل أف . كيتكرب رغم حريتهم
ٯتارس ىذه اٟتياة باٟتضور كا١تسا٫تة كاإلنتاج، كإىل أف يكوف ىذا اٟتضور متسمان 
بالعزٌة كالكرامة كالشرؼ، ٦تا الٯتكن أف يتحٌقق إال باٟترية اليت ىي ُب طليعة 
حقوؽ اإلنساف، كاليت تعد ُب الرؤية اإلسبلمية، قيمة كربل، سواء بالنسبة للفرد أك 
 (.69: 1998عباس اٟترارم، ) اٞتماعة
كالعجيب ما قالو الشيخ البوطي بعد ذكر ىذه ا١تبادئ كلها أف اهلل ختم ٔتا قد 
بدأ بو كىو مبدأ اإلٯتاف إشعارا بأف مبلؾ ىذه ا١تبادئ كلها كضماف تطبيقها الواحد ىو 
 (.267: 1999البوطي، )اإلٯتاف باهلل عز كجل إٯتانا صادقا 
ىذا كلو ُب مضموف تفسَت الشيخ ٤تمد سعيد رمضاف البوطي الذم ٯتكن 
كاآلف، يريد الباحث أف ينظر ُب . للباحث أف يلخصو كأف ٭تللو بقدر ما استطاع
أسلوب تفسَته كمنهجهو ُب ا١تبادئ اإلنسانية ىذه باختصار كال إطناب كي يكوف 
 . تطبيقا ٢تذا ا١تنهج
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ٍب ذكر  (ُب ا١تبادئ كاإلنسانيات)فالشيخ البوطي بدأ تفسَته بذكر العنواف 
كقد نظر . اآليات اليت تناسب ىذا ا١توضوع، ٍب ذكر تعريفا عاما ٢تذه اآليات كشرحها
 االنتقاؿ كااللتفات ىو. كىو التفات الكبلـ. الشيخ أكال بعلم ا١تعاين من علم الببلغة
 الز٥تشرم إف كقيل. ذلك ٣ترل ٬ترم كما كبالعكس، الغائب إىل اٟتاضر خطاب من
 الكبلـ، ُب تقننا العرب استعملو إ٪تا اآلخر إىل النوعُت ىذين أحد من الرجوع إف قاؿ
 كرد .إليو لبلستماع كإيقاظا السامع، لسماع تطرية أسلوب إىل أسلوب من كانتقاال
 أسلوب من ٯتل قد السامع أف يتضمن الكبلـ ىذا ألف ذكر؛ كما بأف األمر ليس
 كصف ال الكبلـ، ُب قدح كىذا لبلستماع، ا١تستمع لينشط غَته إىل فينتقل كاحد،
 من إال ا١تبلؿ كىل ٯتل، ال حسنا كاف إذا مل، كأجيب أنو ١تا حسنا كاف لو ألنو لو؛
 أكل من مللت قد كيقولوف البستاف، ُب التنزه فبلف مل يقولوف كيف تراىم أال ا١تلذ؟
 مللتها، ٢تا يقاؿ ال ا١تملولة الكريهة األشياء كألف األغاين؟ ٝتاع من كمللت. اٟتلواء
 من كا١تضركب اٟتبس، من احملبوس مل قد يقوؿ من قوؿ يستقبحوف تراىم أال
: عبد اٟتميد بن ىبة اهلل، بدكف السنة)الصحيح  عكس ذكر أكال فالذم الضرب؟
225) .
أالٌنَّي )يلتفت إىل قولو تعاىل  (كقضى ربك)كيظهر ىذا االلتفات ُب قولو تعاىل 
، كالذم يهتم أف الشيخ البوطي مل يظهر األسلوب االلتفاٌب ُب القرآف (تعبدكا إالٌ إياه
 أف فناسب حكاية األكىل اٞتملة ألف ٤تضة بل ذكر حكمة ىذا االلتفات بأف ذلك
 فناسب كتوجيو، فأمر الثانية كأما كالسبلـ، الصبلة عليو النيب إىل فيها ا٠تطاب يتجو




كال )كما أف الشيخ البوطي نظر ُب الكناية من علم البياف ُب قولو تعاىل 
، كذلك أف اهلل سبحانو كنٌنَّيػى باألكؿ الذم ىو أقل مظهر (تقل ٢تما أؼ كال تنهر٫تا
عن أف نضيق ذرعا هبما ُب شعورنا كنفسنا، ككنػى بالثاين الذم ىو أدىن مظهر عن 
كالكناية ىي لفظ أريد بو الـز معناه مع . اإليذاء ُب شيء من عملنا كمعاملتنا ٢تما
ياسُت بن عيسى الفاداين، )جواز إرادة ذلك ا١تعٌت ٨تو طويل النجاد أم طويل القامة 
1992 :135.) 
كُب ا١تناسبة، ذكر الشيخ البوطي كجو تناسب ذكر الوالدين إثر رتبة توحيد 
اهلل كعبادتو بأف اهلل ىو ا١تسبب اٟتقيقي لوجود اإلنساف كعيشو كالوالداف ٫تا السبب 
 بعضها اآليات بُت الرابطة ا١تعاين ُب يبحث كا١تناسبة ىي علم. اٞتعلي الظاىرم لو
. الكرًن القرآف أجزاء ترتيب علل تعرؼ حىت ببعض، بعضها السور كبُت ببعض،
كأنواعها ثبلثة ا١تناسبة بُت اآليات كا١تناسبة ُب السورة لتكوف السورة كحدة متحدة 
 (.18: 1425عادؿ بن ٤تمد، )كا١تناسبة بُت السور لتكوف السور قرآنا كاحدا 
، ذكر (كآت ذا القريب)بعد قولو تعاىل  (كال تبذر تبذيرا)ككذا ُب قولو تعاىل 
الشيخ البوطي أف كجو ا١تناسبة ىو كوف الوفاء لؤلقارب كا١تعوزين ْتقوقهم يقتضي 
كاٟتكمة من كوف . حجز ا١تاؿ عن تبديده ُب اٞتهات الباطلة هنى اهلل عن ذلك
ا١تفعوؿ ا١تطلق ىي أف ا١تنهي ىو التبذير اجملرد إلخراج صور من اإلنفاؽ قد تظهر ُب 
مظهر التبذير كلكنها ليست ُب اٟتقيقة كذلك إذ يقتضيها مصاّب كأسباب مشركعة 
. كبعد ىذا النهي، ناسب أف يذكر قانونا أساسيا ُب كيفية اإلنفاؽ كنظمو. معينة
كلذلك ناسب أف يذكر اهلل جل . كعلل ذلك بأف اهلل ىو يبسط الرزؽ ١تن يشاء
كبعد ذلك، أردؼ . جبللو النهي عن قتل النفس اليت ضمن اهلل رزقها بعد تلك  اآلية
ألف القتل كالزنا جرٯتتاف متقاربتاف متشاهبتاف ُب ا٠تطورة كالضرر . اهلل بذكر جرٯتة الزنا
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ٍب ذكر اهلل ما يؤثر ُب اجملتمع . على اجملتمع ككل منهما يشبو اآلخر من بعض النواحي
، ككذا االمر االجتماعي ُب ا١تعاملة بقولو (كال تقربوا ماؿ اليتيم)إ٬تابا كسلبا بقولو 
كال )، كأربط جل جبللو ما شاع كأثر ُب اجملتمع من أمر ا٠ترب بقولو (كأفوا الكيل)
كختم ٔتا اتصل مباشرا بالذم قبلو . ، كعللو بأنو مسؤكيل(تقف ما ليس لك بو علم
، كبعد ذلك (كال ٘تش ُب األرض مرحا)بل بينهما تبلـز ُب السلب كاإل٬تاب بقولو 
-260: 1999البوطي، )كلو عاد البياف إىل ما بدأ بو ٔتبدإ اإلٯتاف كالعبودية 
267.) 
فمثبل، نظر الشيخ أصل . كقد ْتث الشيخ البوطي اٞتوانب اللغوية أيضا
 الشرطية نوف فأدغمت ما إف أما كأصل. ىو إف يبلغ عندؾ الكرب (إما يبلغنٌ )كلمة 
، كما ذكر الشيخ أصل اشتقاؽ لفظ (207: 1997الصباف، )الزائدة  ما ميم ُب
بكسر ا٠تاء مصدر خطئ ٮتطأ كأٍب يأٍب كزنا كمعٌت فهو أبلغ كأشد من  (ًخٍطئنا)
 .ا٠تطأ بفتح ا٠تاء كالطاء إذ ىو اإلتياف ٔتا الينبغي من غَت قصد
إما يبلغن )كالحظ الشيخ البوطي حسن األسلوب القرآين ُب قولو تعاىل 
، بأف (عندؾ الكرب أحد٫تا أك كبل٫تا فبل تقل ٢تما أؼ كال تنهر٫تا كقل ٢تما قوال كرٯتا
 (الكرب)كما سيأٌب ىو الذم اقتضى تقدًن لفظ  (عندؾ)القصد من تصوير ا١تعنػى ُب 
كىو فاعل، كلو اختلف نسق ىذه األلفاظ كترتيبها  (أحد٫تا)كىو مفعوؿ على لفظ 
 .اختبلفا ما الختف الصورة كبطل أف يكوف ُب اآلية شيء من ىذا اإل٭تاء
من  (عندؾ)كظهر من ىذا التفسَت أيضا التصوير الفٍت القرآف ُب قولو تعاىل 
بأنو تصور ىذه اآلية لنا كيف أف الكرب كالضعف  (...إما أف يبلغن عندؾ الكرب)قولو 
قد كضع كبل من الوالدين ُب كنف االبن كٖتت رعايتو بعد أف كاف االبن ىو 
 (.259: 1999البوطي، )الضعيف الذم يعيش ُب كنفهما كٖتت رعايتهما 
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كللتأكيد من ىذا األسلوب التصويرم، بُت سيد قطب أف التصوير النفى 
ىو األداة ا١تفضلة ُب أسلوب القرآف، فهو يعرب بالصورة احملسة ا١تتخيلة عن ا١تعٌت 
الذىٍت كاٟتالة النفسية كعن اٟتادث احملسوس كا١تشهد ا١تنظور كعن النموذج اإلنساين 
ٍب يرتقي بالصورة اليت يرٝتهما فيمنحها اٟتياة الشاخصة أك اٟتركة . كالطبيعة البشرية
فإذا ا١تعٌت الذىٍت ىيئة أك حركة، كإذا اٟتالة النفسية لوحة أك مشهد، كإذ . ا١تتجددة
سيد قطب، )النموج اإلنساين شاخص حي، كإذ الطبيعة البشرية ٣تسة مرئية 
2002 :36.) 
كاخفض ٢تما جناح الذؿ من )كظهر ىذا التصوير الفنػي أيضا ُب قولو تعاىل 
 الولد حاؿ عليو تكوف ، ذكر الشيخ البوطي أنو صورت ىذه اآلية ما يبنغي أف(الرٛتة
 مظهر ُب ٢تما كالتواضع إليهما كاإلحساف هبما الرٛتة معٌت كأخرج دائما، كالديو من
 جىناحى  ٢تىيما كىاٍخًفضٍ : فقاؿ إليو، كالدعوة بو اإللزاـ ُب مبالغة ٤تسوس متخيل شيء
 مبالغة صٌور ٍب األرض إىل ىاكيا خرٌ  بطائر بو ا١تأمور الذؿٌ  صٌور فقد. الرٌنَّيٍٛتىةً  ًمنى  الذُّؿِّ 
األرض  ٨تو ٮتفضهما جناحيو ذلك مع الطائر ىذا بنشر كالتواضع الذؿٌ  كضوح
. (259: 1999البوطي، )
، (كال ٕتعل يدؾ مغلولة إىل عنقك)كيتمثل أيضا ىذا التصوير ُب قولو تعاىل 
فقد صور البخل ُب مظهر اليد ا١تربوطة إىل العنق فهي ال تكاد تنفك عنو، كمعلـو أف 
ككذا ُب . اليد أبعد ما تكوف عن اآلخرين حينما تكوف مقيدة هبذا الشكل الغريب
ذكر الشيخ أف العهد سيسأؿ عما قد فعل بو من  (إف العهد كاف مسؤكال)قولو تعاىل 
حفظ أك ضياع لو، فأخرج العهد ُب صورة إنساف ٕتسدت فيو األمانة كلكمة الشرؼ 
ليوجو إليو ا٠تطاب كالسؤاؿ كذلك تأكيد للعدالة اإل٢تية اليت تراقب أعماؿ الناس 
 .كمعاملتهم لبعض كٕتسدا لدقة ٤تاسبة كل على ما قد فعل
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كالذم يهتم أيضا أف الشيخ البوطي اٗتذ األسلوب األديب كاألسلوب 
كأما . فاستعمل بكلمة أخاذة دقاقة مع الوضوح السريع الفهم. العلمي ُب ذكر تفسَته
. للوف الصوُب فيظهر ُب تفسَته ىذا عن ا١تبادئ اإلنسانية ُب أمر العبودية كما مر
 مبدأ كىو بو، بدأ قد ٔتا ا١تبادئ ىذه ٮتتم ٍب)كظهر جليا ُب قوؿ الشيخ البوطي 
 ملوما جهنم ُب فتلقى آخر إ٢تا اهلل مع ٕتعل كال قائبل ككحدانيتو كجلٌ  عزٌ  باهلل اإلٯتاف
 باهلل اإلٯتاف ىو الوحيد تطبيقها كضماف كلها ا١تبادئ ىذه مبلؾ بأف إشعارا مدحورا،
 ينبغي كما تنفذ لن ا١تبادئ ىذه فإف بو اإلٯتاف يوجد مل فما. صادقا إٯتانا كجلٌ  عزٌ 
 دافعا يكفي ال بالفضيلة اإلٯتاف ٣ترد إف إذ. فيو مرية ال حق بأهنا الناس آمن مهما
 على يقول ال فهو ذلك كمع حق اٟتق بأف يؤمن من الناس ُب ككم هبا التمسك إىل
















 نتائج البحث . ت
  تطبيق منهجيؤخذ النتائج كا٠تبلصات من عرض ما سبق من البحث ُب
 : كما يليتفسَت الشيخ ٤تمد سعيد رمضاف البوطي
من )إف ٖتليل خصائص بنية تفسَت الشيخ ٤تمد سعيد رمضاف البوطي ُب كتابو  (1)
متمثل ُب ْتث مصدره  (ركائع القرآف تأمبل علمية كأدبية ُب كتاب اهلل عز كجل
أما مصدره فإنو ٬توز أف يدخل ُب ناحية التفسَت با١تعقوؿ لعدة . كمنهجهو كلونو
منها استعانتو على العقل ُب طلب ا١تناسبة بُت اآليات كطلب األسلوب . نقط
ككذا حاكؿ البوطي أف يظهر مصطلحات العلمي كلو . التصويرم من القرآف
كأما من حيث ا١تنهج، فإف ىذا التفسَت يصح أف يعترب تفسَتا . بالسرعة
موضوعيا كبا٠تصوص يسمى موضوع السورة كلكن ليس سورة كاملة بل بعض 
. كلوف ىذا التفسَت من األديب االجتماعي الصوُب. السورة لتكوف كاأل٪توذج
كلكن كل ىذا اللوف باإلٚتاؿ ال بالتفصيل ألف قصد الشيخ البوطي ليس دراسة 
أدبية نقدية بل إيصاؿ ا٢تداية كما سلك عليو سيد قطب ك٤تمد عبده كرشيد 
كاللوف األديب يظهر من فن التصوير القرآين الذم تبع الشيخ البوطي سيد . رضا
ككذا يظهر من دراسة الببلغة بفن ا١تعاين ببحث االلتفات ُب . قطب كما أقره
ككذا يظهر ىذا اللوف األديب ُب . ا١تثاؿ كبفن البياف ببحث الكناية كاجملاز كالتشبيو
كالدليل القوم على ىذا اللوف األديب . ْتثو االشتقاؽ كحكمة مواضع كل حرؼ
ا١تشاكلة كا١تقاربة كمرجعها ُب كا١تناسبة ىي . ىو شحن ىذا التفسَت بعلم ا١تناسبة
ل رابط بينها عاـ أك خاص عقلي أك حسي أك خيايل أك ػاآليات ك٨توىا إىل معن
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غَت ذلك من أنواع العبلقات أك التبلـز الذىٍت كالسبب كا١تسبب كالعلة كا١تعلوؿ 
 كأما جانب اللوف االجتماعي فيظهر ُب إظهار ىذا .كالنظَتين كالضدين ك٨توه
كما أظهر الشيخ أف سبب . الشيخ قواعد كأسسا عامة ُب ما يتعلق باجملتمع
كأما اللوف الصوُب . تقدـ كتأخر ىذا اجملتمع ال يكوف إال من أنفسهم كغَت ذلك
فالشيخ كإف مل . فيتمثل ُب نظره إىل ا١تصطلحات الصوفية كلفظ العبودية مثبل
يستكمل كيستشبع ْتثو عن العبودية ُب ىذا الكتاب مثبل، كلكن تظهر رغبتو 
حرية اإلنساف ُب ظل )كنزعتو بعد النظر كالبحث ُب كتبو األخرل مثل الكتاب 
كالكتاب ( منهج اٟتضارة اإلنسانية ُب اإلسبلـ)كالكتاب  (عبوديتو هلل جل جبللو
 .(اإلسبلـ مبلذ كل اجملتمع)
تطبيق منهج تفسَت الشيخ ٤تمد سعيد رمضاف البوطي ُب ا١تبادئ كاإلنسانيات  (2)
أما من . األكؿ من حيث ا١تضموف، كالثاين من حيث األسلوب. ٤تلل بالنوعُت
حيث ا١تضموف فإف الشيخ ٤تمد سعيد رمضاف البوطي رآل أف النزعة اإلنسانية 
ُب القرآف ليست كما للمذاىب الفلسفية كاألخبلقية كاالجتماعية التػي يتعارض 
فاإلنسانية ُب القرآف ذاىبة من كياف اإلنساف . بعضها بعضا كأخفق كل اآلخر
كبعد قرع عقولو كمشاعره ٭تس اإلنساف بضعفو كارتباطو على القيود . كذاتو
. كبعد ذلك كلو، يعطي اإلسبلـ الشرائع كا١تبادئ اإلنسانية. كالعواطف الكبحية
يعنػي مظهر الذؿ كاالحتياج من العبد على ربو جل . كىذه التػي تسمى بالعبودية
 إىل 23كمن مبادئ إنسانية ما ذكر ُب اآليات من سورة اإلسراء من آية . جبللو
كىي . كٚتلة ما فيها من مبادئ إنسانية ال تنقص من أحد عشر مبدأ. 29آية 
مبدأ اإلٯتاف كالعبودية، كبر الوالدين، كإيتاء ذم القرىب حقو كا١تسكُت كابن 
السبيل، كإعطاء القانوف ُب اإلنفاؽ، كالنهي من قتل األكالد، كالنهي من قرب 
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الزنا، كالنهي من قتل النفوس، كاإليفاء بالعهود كا١تسؤكلية، كحفظ األمانة ُب 
ا١تعاملة، كاآلداب ُب ٛتل األخبار كأدائها بالوقوؼ كال التسارع، كالنهي من 
كأما من حيث األسلوب . كاختتمت ىذه ا١تبادئ بالعبودية كما بدأ هبا. الكرب
التفسَتم، فقد كاف الشيخ ٤تمد سعيد رمضاف البوطي بدأ تفسَته ىذا باٗتاذ 
العنواف الذم ٝتاه با١تبادئ كاإلنسانيات، ٍب عرض الشيخ اآليات من سورة 
. ٍب شرح الشيخ ىذه اآليات على اإلٚتاؿ. 29 إىل آية 23اإلسراء من آية 
كبعد ذلك كلو، حلل الشيخ على سبيل اإلٚتاؿ ما تتضمن ىذه اآليات من 
فنظر الشيخ ا١تناسبة بُت اآليات، كحلل الشيخ أيضا أصل . األسلوب األديب
اشتقاؽ ما يهمو، كظهر ىذا األسلوب األديب عندما شح مدل التصوير الفنػي 
كأكد الشيخ البوطي األساس األكؿ ُب تنفيذ ىذه ا١تبادئ التػي لواله . ُب القرآف
كىذا دليل كاضح . ١تا ٯتكن تنفيذ ا١تبادئ األخرل كىو أساس اإلٯتاف كالعبودية
كإف مل يكن تلونو مشحونا با١تصطلحات الصوفية . ُب ريح لوف تفسَته الصوُب
كما كتبو السلمي أك القشَتم مثبل، غَت أف القارئ ليجد ريح ىذه ا١تشربة 
فعلى األقل، ال ينزؿ ىذا التفسَت من أف يسمى باللوف . بالنظر ُب كتابو ىذا
كلذلك، ظهر للباحث أف يعترب ىذا التفسَت من التفسَت . األديب االجتماعي
كأخَتا، إف ا١تنهج الذم سلك عليو . با١تعقوؿ ال باإلشارم فضبل أف يقاؿ با١تأثور
ففي ىذه اآليات، جعل . الشيخ البوطي ُب تفسَته ىذا ىو موضوع السورة
 .الشيخ موضوعا عامًّا ٝتاه با١تبادئ كاإلنسانيات
 ا تراحات البحث . ث
ك١تا ًب من ٖتليل منهج تفسَت الشيخ ٤تمد سعيد رمضاف البوطي ُب كتاب 
كما تضمنو  (من ركائع القرآف تأمبلت علمية كأدبية ُب كتاب اهلل عز كجل)ٝتاه 
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خصوصا ُب ا١تبادئ كاإلنسانيات، يرل الباحث أنو ٬تب عليو أف ينبو لطلبة العلم 
 :مثلنا ٔتا يلي
إف أسلوب تفسَت ىذا الشيخ الكرًن من أىم األساليب كالتفاسَت اإلٚتالية  (1)
السيما قد أقر الشيخ أف ىذا . فينبغي أف يعتنػى بو. األدبية كالر٭تة العطَتة
أ٪توذج يهتدم بو القارئ ُب االستمرار إىل اآليات األخرل كيتذكؽ بو األسلوب 
فإذا اطٌنَّيرب زاد عشقو بالقرآف كازدىر إٯتانو ٔتا تضمن عليو . القرآين حتػى يطرب
كقد زعم الباحث ُب أكؿ األمر أف يتخذ آية . من ا١تبادئ كالقيم كتطوٌنَّير للعمل
كلكن الوقت مل يتح إيل . أخرل ُب اٞتهاد مثبل يتخذ على ىذا ا١تنواؿ الكرًن
فالرجاء أف . الباحث كما اعتذر بو الشيخ البوطي ُب عدـ إ٘تاـ تفسَته ىذا
كتكوف ىذه . يكوف للطلبة اجملتمعة أف يدرسوا كيتخذكا القرآف على ىذا ا١تنواؿ
الرسالة كا١تدخل كا١تقدمة إليضاح ما سلك عليو الشيخ ٤تمد سعيد رمضاف 
 .البوطي ُب تفسَته
دراسة ا١تفسر ا١تعاصر ٦تا يقل اعتنائو، السيما ُب ىذه اٞتامعة التػي قويت فيها  (2)
ليس الباحث ٦تن يكرىوف . دراسة منهج البحث الغريب كما يسمى هبرمينتيكا
التطور كدعول التقدـ هبذه ا١تناىج، كلكن ٬تب علينا أف ٨تافظ ما تركو قدمائنا 
كلكن . الصاٟتوف كما قيل احملافظة بالقدًن الصاّب كاألخذ باٞتديد األصلح
أحب الباحث أف يعكس ىذه ا١تقالو بقولو احملافظة بالقدًن األصلح كاألخذ 
باٞتديد الصاّب، ككيف يكوف اٞتديد األصلح كقد أشار النبػي صلى اهلل عليو 
كاحملافظة ال تكوف . كسلم بأف خَت القركف قرنو ٍب الذين يلوهنم ٍب الذين يلوهنم
 .إال بإحياء ىذا الًتاث ُب اٞتامعة كلو بأدنػى إٟتاح إف مل ٯتكن على التماـ
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البحث ُب خصائص ا١تفسر ال يلـز على امتيازه بفكر جديد كنظر بديع  (3)
كيف كقد خلق اإلنساف ضعيفا، كمن ا١تعلـو بديهة أف ... كأسلوب تاـ، ال
ا١تفسر بل كسائر ا١تفكر إ٪تا ىو كحاطب بالليل يأخذ ما شاء ٦تن شاء ٍب 
فمثبل . يفحصو بعده كيظهره على التوايل ُب كتبو فَتسم بو كيشتهر هبذه النظرية
ىذا الشيخ البوطي إ٪تا أخذ جانب التصوير الفنػي ٦تن سبقو كىو سيد قطب 
كلكن كاف الشيخ البوطي يرسم التصوير بأٚتل ما . كما أقره ُب باب التصوير
ٯتكن كأسرع ما يفهم حينما كاف سيد قطب ال يشبع بدكف التطويل كالبحث 
فهذا ال يقدح ُب أف يسمى بأف من خصائص تفسَت الشيخ . الفريد منو
 .البوطي اإلٚتاؿ كاإلسراع ُب بياف اٞتانب التصويرم ُب القرآف
 خاتمة البحث . ج
كقد كاف الباحث ٦تن . ىذا آخر ما أتاح اهلل للباحث من الوقت كالعمل
٭تبوف الشيخ ٤تمد سعيد رمضاف البوطي على دعول ال تليق كادعاء ال مزيد، دعول 
اٞتاىل الذم يتمنػى أف ٬تلس مع ىذا الشيخ الكرًن، دعول ا١تفرط نفسو أف يسلك 
كما سلك عليو الشيخ العظيم، كليس الباحث مزكيا أحدا إال إرادتو أف يدخل ٖتت 
 .ركاه الًتمذم عن ابن عمر (اذكركا ٤تاسن موتاكم ككفوا عن مساكيهم)ىذا اٟتديث 
كقد ٘تنػى الباحث منذ سنوات عديدة بعد ا٠تركج من ا١تعهد األنوار بسارانج 
كمنذ إقامة الباحث ُب ا١تعهد مفتاح العلـو الباطي أف يكتب فكرة الشيخ  رمبانج
٤تمد سعيد رمضاف البوطي الذم قد رآه الباحث تبسمو ُب اليوتوب حينما سئل ىل 
 الشيخ ٤تمد سعيد البوطي غزايل ىذا الزماف؟ 
فبل . فأجاب اهلل سبحانو ىذا التمنػي القاصر كاإلرادة الدانية ال تليق بنفسو
يكوف إال أف يشكر الباحث ٘تاـ الشكر كالثناء على اهلل جل جبللو كالنبػي الكرًن 
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٤تمد صلى اهلل عليو كسلم كسائر العلماء كالصاٟتُت خصوصا ١تؤلف ىذا الكتاب 
. يعنػي الشيخ ٤تمد سعيد رمضاف البوطي رٛتو اهلل
كأخَتا، إف ٦تا ًب بو ناب اإلبل أف يكسر جانب من جوانبو كذلك دليل 
ككذلك ما كتبو الباحث، إ٪تا كاف ىذه كتابات ككرقات . على أصليتو كعدـ تزييفو
مشحونة باألغبلط الكثَتة كعدـ ترتيب الكتابة على ضوء منهج البحث الصحيح، 
فا١ترجو من أم قارئ كاف أف يسد ا٠تلل كأف يزيد البياف كأف يتم النقصاف كي ينتفع 
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